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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
1.1 ◊✲⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ㉁㔞࡜ࡶ࡟୙ྍḞ࡞ேⓗ㈨※࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ㔞
ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࠶ࡓࡿ࿧⛠ࡣࠊ᫬௦ࡸ⤌⧊࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊpageࠊjanitorࠊstudent helperࠊstudent employeeࠊstudent assistant࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟ᚑ஦ࡍࡿᏛ⏕ࢆᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢṔྐࡣࠊ19 ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ1853ᖺࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ఍㆟㸦Librarians’ Conference㸧࡛ Utley
㸦G.B. Utley㸧ࡣࠊᙜ᫬ࠊ᪤࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ1ࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜࠸࠺ሙ࡛ࠊ㉁㔞࡜ࡶ
࡟୙ྍḞ࡞ேⓗ㈨※࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔞ⓗほⅬ࠿ࡽࡣࠊ1962 ᖺ
ᗘ࠿ࡽ 2010ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ໭⡿◊✲ᅗ᭩㤋༠఍㸦Association of Research Libraries: ௨ୗ
ARL࡜┬␎㸧ࡢ⤫ィ࠿ࡽࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ㸦FTE㸧࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭ྜ
ࡣ࠾࠾ࡴࡡ 19%࠿ࡽ 24%ࡢ㛫࡛ኚືࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㉁ⓗほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋTolppanen2ࡢ 2009ᖺࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ94㤋ࡢᅇ⟅㤋ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛㸦Access Service departments㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ㄢࡏࡽࢀࡓᴗົ࡜ࡋ࡚ 85✀㢮ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ
㈚ฟࡸࠊ㓄ᯫࠊᅗ᭩ࡢಟ᚟࡞࡝ᐃᆺⓗ࡞ᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊILLࢧ࣮ࣅࢫࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭
ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ⤖ᯝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥ
ࢬࡢⓏሙ࡞࡝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᨭ᥼✵㛫ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭
ࡀࡲࡍࡲࡍ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢࣜࢧ࣮ࢳ࣭࣊ࣝࣉ
ࢹࢫࢡࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡞࡝ࢆᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶
ࡿࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡢࢺࣛࣈ࣭ࣝࢩ࣮ࣗࢸ࢖ࣥࢢ࡞࡝ࡢ᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡ᨭ᥼࠿ࡽࠊࣞࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡲ࡛ᖜᗈ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ3ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏࡟╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࿐ᾏ࣭⁁ୖࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟
࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸦1㸧ࢧ࣮ࣅࢫ෌⪃㺃๰
ฟࡢᶵ఍ࠊ㸦2㸧Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࠊ㸦3㸧㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧ࠊ㸦4㸧Ꮫ⩦ࡢᶵ఍㺃ᐇ
㊶ࡢሙࡢᥦ౪ࡢ 4Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜࠸࠺ሙ
࡛㉁㔞࡜ࡶ࡟୙ྍḞ࡞ேⓗ㈨※࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ19 ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ1983 ᖺ
                                                             
 
 
1 Stone, Elizabeth W. American Library Development. 1600-1899. H. W. Wilson Company, 1977, p.116. 
2 Tolppanen, B. P.; Derr, J. A Survey of the Duties and Job Performance of Student Assistants in Access Services. 
Taylor and Francis, 2009, 6(3), p321. 
3 ࿐ᾏἋ⧊, ⁁ୖᬛᜨᏊ. ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏. ᅗ᭩㤋
⏺, 2011.7, 63(2), p.176-184. 
4 ࿐ᾏἋ⧊, ⁁ୖᬛᜨᏊ. ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏. ᅗ᭩㤋
⏺㸪 2011.7, 63(2), p.176-184. 
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Morris5ࡢㄪᰝ௨㝆ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆᗈࡃᢕᥱࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ㔞ⓗ࡟
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺࡢつᶍࡸࠊ㈈※ࠊ◊ಟᮇ㛫ࠊᇶᖿᴗົࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
1.2 ◊✲᪉ἲ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥ⊩ㄪᰝ࠾ࡼࡧࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
ᩥ⊩ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢṔྐⓗኚ㑄࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ᐇ
ែࢆ㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⿵᏶࡜ࡋ
࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࠸࠺௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
⪃࠼ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋලయⓗ࡞◊✲᪉ἲࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦1㸧ᩥ⊩ㄪᰝ 
ᩥ⊩ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊLibrary Literature & Information Science IndexࠊLibrary Science ࡜
Library and Information Science Abstracts ࡜࠸࠺୕ࡘࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ student assistantࠊ
student employeeࠊstudent workerࠊ୕ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾
ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࢆ཰㞟ࡋࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏㺃ᙺ๭ཬࡧ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢኚ㑄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸦2㸧㉁ၥ⣬ㄪᰝ 
ᮏ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 571 㤋ࡣࠊALD㸦American 
Library Directory㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2890㤋࠿ࡽ 20%↓సⅭᢳฟࡋࡓࠋ 
ALD࠿ࡽ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢྡ๓ࡸఫᡤࢆྵࡴࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ
᭩㤋࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜࠸࠺஧ࡘࡢᑐ㇟ࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࡓࠋࡑ
ࢀࡒࢀࡢᑐ㇟ࣜࢫࢺ࠿ࡽࣛࣥࢲ࣒࡟ᢳฟࡋࡓ⤖ᯝࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡣ 216
㤋ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 360㤋࡜࡞ࡗࡓࠋྜィ 576㤋࡛࠶ࡗࡓࠋ
ఫᡤ୙᫂࡞࡝ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ216ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡜ 355ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊྜィ 571ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ  
㉁ၥ⣬ࡣྛࠊ ᅗ᭩㤋ࡢࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮࡟㒑㏦ࡋࡓࠋᅇ཰᪉ἲࡣࠊ㒑㏦࡜࢜ࣥࣛ࢖ࣥධຊ஧
ࡘࡢ㑅ᢥไ࡜ࡋࡓࠋ࢜ࣥࣛ࢖ࣥධຊ᫬࡟ㄆドࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊྛ㤋࡟ ID࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻ
ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋ 
㉁ၥෆᐜࡣࠊ୺࡟ୗグࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᩘࠊᏛᖺูࡢศᕸࠊ㈈※ࠊ໅ົ᫬㛫ࠊ◊ಟᮇ㛫࡞࡝ 
ղ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࠊࡑࢀࡒࢀᇶᖿᴗົࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ࡞࡝ 
ճ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࠊ᥇⏝ᡓ␎ࠊ㞠⏝ィ⏬ 
㉁ၥ⣬ࡣࠊ2013ᖺ 7᭶ 10᪥௜࡛㏦௜ࡋࠊᅇ⟅ᮇ㝈ࡣ 8᭶ 28᪥࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ╩ಁ
                                                             
 
 
5 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
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≧ࡣ 2013ᖺ 9᭶ 3᪥࡟㒑㏦ࡋࠊ9᭶ 30᪥ࢆᅇ⟅ᮇ㝈࡜ࡋࡓࠋᅇ⟅㤋 139㤋࡛࠶ࡾࠊᅇ཰
⋡ࡣ 24.3%࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅㤋 139㤋ࡢ࠺ࡕࠊ⣙ 75.5%㸦105㤋㸧ࡣ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥᅇ
⟅ࡋࡓࠋ 
㸦3㸧࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ
㸦University of Washington㸧ࡢࢫࢵࢶ࢔࣮࣭ࣟ࢔ࣥࢻ࣭࢔ࣞࣥᅗ᭩㤋㸦Suzzallo and Allen 
Library㸧࡜࢜ࢹ࣮࢞ࢻᏛ⩦ᅗ᭩㤋㸦Odegaard undergraduate library㸧ࠊࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦North Seattle Community College library㸧ࠊࢱࢥ࣐࣭
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦Tacoma Community College library㸧ࠊ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱ࣭ࣝ
࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦Occidental College library㸧ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅄ኱Ꮫ 5ᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᢸᙜࡍࡿࢫࢱ
ࢵࣇ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆᑐ㇟࡟ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࠊ2013ᖺ 10
᭶ 2᪥࠿ࡽ 2013ᖺ 10᭶ 12᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ 
 
1.3 ඛ⾜◊✲ 
࢔࣓ࣜ࢝኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ୺せ࡞ㄪᰝࡣࠊୗグࡢ୕ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ 
㸦1㸧Morris6ࡣࠊ1983 ᖺ࡟ ALD㸦1982㸧࠿ࡽ 10 ே௨ୖࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍ
ࡿ 795 㤋ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆẕ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊ20%㸦159 㤋㸧ࡢᅗ᭩㤋ࢆ↓సⅭᢳฟࡋࠊ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜㈨ᩱࠊ࠾ࡼࡧຠᯝ࡟
㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢㄪᰝࡢᅇ⟅⋡ࡣ 72%㸦114㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦2㸧Kathamanࡽ7ࡣࠊClip Note 㸦The College Library Information Packet Note㸧ࡢጤဨ
఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮245ࡢ᭷ຠ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄪᰝࡢ URLࡢ᝟ሗࢆ㏦ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊᅇ⟅ᩘ 158ࠊᅇ⟅⋡ࡣ 65%࡛࠶ࡗࡓࠋᑠつᶍᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡢ㞠⏝࡟㛵ࡍࡿ୍⯡᪉㔪ࡸࠊ㞠⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࠊே௳㈝ࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓࡜
ෆᐜࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᭷↓ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢホ౯ࡢ᭷↓ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈤㔠ࠊᏛ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡞࡝ࡢ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
㸦 3㸧 Tolppanen 8ࡣࠊ㈚ฟၥ㢟࡟㛵ࡍࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ 㺃ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
㸦Lib-Circplus@princeton.edu ----- Library Circulation and Related Issues mailing list㸧ࡢ࣓࣮
ࣜࣥࢢࣜࢫࢺ࡟ㄪᰝ༠ຊࡢ౫㢗≧࡜࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄪᰝࡢ URLࡢ᝟ሗࢆ㏦ࡗࡓࠋㄪᰝࡣᏛ⾡
ᅗ᭩㤋ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ㈚ฟ㒊㛛ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᚑ஦ࡍࡿᴗົ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᅇ⟅ᩘࡣ 94㤋࡛࠶ࡾࠊᅇ⟅⪅ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋㄪ
ᰝࡢ⤖ᯝࠊᅗ᭩㤋ᴗົ 85✀㢮ࡢ࠺ࡕࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡣ 19✀㢮࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
                                                             
 
 
6 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
7 Kathaman, Michael D.; Kathman, Jane M. Managing student employees in college libraries. 3rd ed., Chicago, 
Association of College and Research Libraries, 2006, 198p. 
8 Tolppanen, B. P.; Derr, J. A Survey of the Duties and Job Performance of Student Assistants in Access Services. 
Taylor and Francis, 2009, 6(3), p313-323. 
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1.4 ㄽᩥᵓᡂ 
ᮏㄽᩥࡣࠊ6❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨ 1❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ◊✲⫼ᬒ࡜┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲࠊඛ
⾜◊✲ࠊㄽᩥᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
➨ 2❶࡛ࡣࠊඛ⾜ᩥ⊩࡜⤫ィ㈨ᩱ࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔞ⓗኚ㑄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏࣭ᙺ๭ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉
ἲࡢኚ㑄࡟╔┠ࡋࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࣭ ព⩏ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
➨ 3❶ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔞ⓗᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡢ㡯┠ࡣࠊ
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࡢ᭷↓ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢつᶍࠊᏛᖺูࡢศᕸࠊ㈈※ࠊ໅ົ᫬
㛫ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ◊ಟᮇ㛫ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ࠊ
ࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 4❶ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿ
ᴗົࡈ࡜ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊศᯒ࡜⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
➨ 5❶ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢព㆑࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⪃࠼ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢព㆑ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ
࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹࡋࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺഃࡢ⪃࠼ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࠋ 
➨ 6❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
஧❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢኚ㑄 
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2 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢኚ㑄 
ᮏ❶࡛ࡣࠊඛ⾜ᩥ⊩࡜⤫ィ㈨ᩱ࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔞ⓗኚ㑄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡲ
ࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏࣭ᙺ๭ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ
ࡢኚ㑄࡟╔┠ࡋࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࣭ព⩏ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
2.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐃ⩏ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ࿧⛠࡜ᐃ⩏ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊ
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸦Students Assistant㸧ࡣࠊ᫬௦ࡸ⤌⧊࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠊ ࠎ࡞࿧⛠ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊึᮇ࡟ࡣ PageࠊJanitor࡜࿧ࡤࢀࠊᚋ࡟ Student HelperࠊStudent EmployeeࠊStudent 
Assistant࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋStudent Assistantࠊ༶ࡕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࠸࠺࿧
⛠ࡣ 1907ᖺࡢᩥ⊩࡛౑ࢃࢀጞࡵࡓ9ࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ1966ᖺࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍ 㸦America Library Association: ALA㸧 
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ࡢࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀ୍ࠊ ⯡࡟኱Ꮫࠊ
࢝ࣞࢵࢪࠊᏛᰯࡢᅗ᭩㤋࡛ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ࢫࢱࢵࣇࡢ┘╩ࡢୗ࡟ࠊ㠀ᢏ⾡࣭㠀ᑓ㛛ⓗ⫋ົࢆᢸ
ᙜࡍࡿࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿࠖ10࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ALAᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㎡඾࡛࠘ࡣࠊࠕᏛ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ࡸ࣓ࢹ࢕࢔㺃ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ࡢ⫋
ဨ࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ᙜヱᅗ᭩㤋ࡀᒓࡍࡿᶵ㛵ࡢṇつࡢⓏ㘓Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋᬑ㏻ࠊ஦ົⓗ࡞௙஦
࡟ᑵࡁࠊ᫬㛫༢఩࡛㈤㔠ࢆᨭᡶࢃࢀࡿࠖ11࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࿐ᾏ࣭⁁ୖࡣࠊ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࠊࠕ⮬Ⓨⓗࠊ⮬❧ⓗ࡟Ꮫ⩦ᨭ
᥼࡟㛵୚ࡋࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁࢆࡍࡿᏛ⏕ࢫࢱࢵࣇࠖ12࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᭷ൾ↓ൾ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟ᚑ஦ࡍࡿᏛ⏕ࢆࡍ࡭࡚ࠊ
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
2.2 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ㔞ⓗኚ㑄 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔞ⓗ࡞ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࢆ⾜
࠺ࠋ 
 
2.2.1 19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢኚ໬ 
19 ୡ⣖༙ࡤࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᩘࡶⶶ᭩ᩘࡶࡲࡔᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ1850
ᖺࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ⤫ィ࡛ࡣࠊ31ᕞ࡜ Columbiaᆅ༊ࡶྵࡵ࡚ࠊ126㤋ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྠᖺ 1᭶ࡢሗ࿌᭩ࠗప㉁࡞኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ᭩㸦Poor Quality of College Library Collection㸧࠘ ࡛
ࡣࠊ25,000෉ࢆ㉸࠼ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ୍㤋ࡋ࠿࡞࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍㤋࡜ࡣࣁ࣮ࣂ
࣮ࢻ኱Ꮫ࡛࠶ࡾࠊⶶ᭩ࡣ 76,000෉࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࣈࣛ࢘ࣥ኱Ꮫ࡟ 23,000෉ࠊ࢚࣮ࣝ኱
Ꮫ࡟ 20,515෉ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓ13ࠋ 
                                                             
 
 
9 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
10 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
11 Young, Heartsill. ALAᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㎡඾. ୸ᒣ᫛஧㑻, 㧗㮖ᛅ⨾, ᆏᮏ༤ヂ. ୸ၿᰴᘧ఍♫, 1988, p29㸬 
12 ࿐ᾏἋ⧊.; ᬛᜨᏊ⁁ୖ. ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏. ᅗ᭩
㤋⏺, 2011.7, 63(2), p.181. 
13 Stone, Elizabeth W. American Library Development. 1600-1899. H. W. Wilson Company, 1977, p.115. 
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௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ19 ୡ⣖༙ࡤࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࠊ⌧௦ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࡼ࠺࡟኱Ꮫࡢ᰾࡜ࡋ
࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ኱Ꮫࡢ∦㝮࠶ࡿ࠸ࡣ࿘⦕࡟఩⨨௜ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ19 ୡ⣖༙ࡤࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ࡢつᶍࡶᑠࡉࡃࠊ㛤㤋᫬
㛫ࡣ㐌࡟ᩘ᫬㛫ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ฼⏝⪅࡟ཝࡋ
࠸ไ㝈ࡀㄢࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓ14ࠋࡲࡓࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒⫋ဨ࡛࠶
ࡾࠊ኱Ꮫࡢᩍဨࡀව௵ࡋ࡚࠸ࡓ15ࠋ౛࠼ࡤࠊ1853ᖺࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ఍㆟࡟ཧຍࡋࡓࣛ࢖
ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢከࡃࡢ୺せ࡞⫋ົࡣࠊᩍဨ࡛࠶ࡗࡓ16ࠋ 
19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 1960ᖺ௦ࡲ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢⓎᒎࡸࠊᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬ
ࡢቑຍ࡟కࡗ࡚ࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢேᩘࡶቑຍࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋGerouldࡣࠊ
1907ᖺᗘ࠿ࡽ 1961ᖺᗘࡲ࡛ࠊ⾲ 2㸫1ࡢࡼ࠺࡞ 12኱Ꮫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤫ィࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
⾲ 2-1 Gerould Statisticsࡢᑐ㇟኱Ꮫ୍ぴ 
1 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫࣂ࣮ࢡ࣮ࣞᰯ㸦University of Californiaࠊ Berkeley㸧 
2 ࣑ࢿࢯࢱ኱Ꮫ㸦University of Minnesota㸧 
3 ࢖ࣜࣀ࢖኱Ꮫ㸦University of Illinois㸧 
4 ࣑ࢬ࣮ࣜ኱Ꮫ㸦University of Missouri㸧 
5 ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࢼ኱Ꮫ㸦Indiana University㸧 
6 ࢿࣈࣛࢫ࢝኱Ꮫ㸦University of Nebraska㸧 
7 ࢔࢖࢜࣡኱Ꮫ㸦University of Iowa㸧 
8 ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ❧኱Ꮫ㸦Ohio State University㸧 
9 ࢝ࣥࢨࢫ኱Ꮫ㸦University of Kansas㸧 
10 ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ㸦University of Washington㸧 
11 ࣑ࢩ࢞ࣥ኱Ꮫ㸦University of Michigan㸧 
12 ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥ኱Ꮫ㸦University of Wisconsin㸧 
 
ࡇࡢ Gerould Statistics࡟ࡼࡿ 12኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ඲ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓ⤖
ᯝࡀᅗ 2㸫1࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 2㸫1 ࡢࡼ࠺࡟ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ㸦janitorࠊpages ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆྵࡲ࡞࠸㸧
ࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1907/08࠿ࡽ 1929/30࡟࠿ࡅ࡚ࠊ13.5ྡ࠿ࡽ 50.4ྡࡲ࡛ࡢ㛫ࢆ⦆ࡸ࠿࡟ቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ 1933/34࡟ࡣࠊ45.8ྡࡲ࡛ῶᑡࡋࠊࡑࡢᚋࡲࡓࡺࡿࡸ࠿࡟ቑຍࡋࠊ1945/46
࡟ࡣࠊ73.9 ྡ࡜࡞ࡗࡓࠋ1930 ᖺ௦ึ㢌ࠊࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡀῶᑡࡋࡓࡢࡣࠊୡ⏺኱ᜍ
ៃࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ1945/46 ࠿ࡽ 1961/62 ࡲ࡛ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢつᶍࡀⴭࡋࡃ⭾኱ࡍࡿ࡟కࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1945/46ࡢ 73.9ྡ࠿ࡽ 1961/62ࡢ 177.7ྡ࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ≉࡟ 1945/46࠿ࡽ 1949/50࡟࠿ࡅ࡚ᛴ⃭࡟ቑຍࡋࠊࢃࡎ࠿ 4ᖺ㛫࡛ࠊ50.5ྡቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
                                                             
 
 
14 Shiflett, Orvin Lee. The Origins of American Academic Librarianship. The Florida State University, 1979, Ph. D. 
thesis. 
15 Shiflett, Orvin Lee. The Origins of American Academic Librarianship. The Florida State University, 1979, Ph. D. 
thesis. 
16 Stone, Elizabeth W. American Library Development, 1600-1899. H. W. Wilson Company, 1977, p.116. 
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ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1907/08࠿ࡽ 1961/62࡟࠿ࡅ࡚ࠊ54ᖺ㛫࡛ 12ಸ௨ୖቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ 4ᖺ㛫࡛ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡀⴭࡋࡃቑຍࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-1 12኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ඲ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦1907/08~1961/62㸧 
㸨Gerould Statisticsࡢ Table 3.4ࡼࡾసᡂ 
 
ḟ࡟ࠊ1962/63࠿ࡽ 2010/11ࡲ࡛ࡢ ARLຍ┕㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣ࢆㄪ
࡭ࡓࠋ1966/67࠾ࡼࡧ 1968/69 ࡣࠗ Cumulated ARL university library Statistics, 1962-63 through 
1978-79 ࠘17ࠊࡑࢀ௨እࡣ ARL⤫ィ࡟ᇶ࡙࠸࡚㞟ィࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊARL⤫ィࡣ 1962/63࠿ࡽ
1966/67ࡲ࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᩘ࡛ࡣ࡞ࡃᖺ㛫໅ົ᫬㛫ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1963/64
ࡢARL⤫ィ࡛ࡣᖺ㛫໅ົ᫬㛫1800᫬㛫ࡀ 1 㸦ྡFTE㸧࡟┦ᙜࡍࡿࡓࡵࠊ1962/63࠿ࡽ1966/67
ࡲ࡛ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡣࡇࡢᩘᏐࢆࡶ࡜࡟᥮⟬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇᩘ
ࡣࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢྜィ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ1962/63
࠿ࡽ 2010/11࡟࠿ࡅ࡚ࠊARL⤫ィ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ໭⡿኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᩘࡣࠊᅗ 2㸫2ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
1962/63ࡢ 63㤋࠿ࡽḟ➨࡟ቑຍࡋࠊ1962/63࡟ࡣ 115㤋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
                                                             
 
 
17 Association of Research Libraries. “Cumulated ARL university library Statistics, 1962-63 through 1978-79”. 
Washington, D.C., 1981, 163p. 
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ᅗ 2-2 ARL⤫ィࡢᅇ⟅㤋ᩘࡢ᥎⛣㸦1962/63~2010/2011㸧 
㸨ARL Statisticsࡼࡾసᡂ 
 
ᅗ 2㸫3 ࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ඲ࢫࢱࢵࣇᩘ㸦FTE㸧ࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
1962/63࠿ࡽ 1970/71࡟࠿ࡅ࡚ࠊ179.7ྡ࠿ࡽ 301.1ྡ࡜⃭ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1991/1992
ࡲ࡛ᚤቑࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 
 
 
ᅗ 2-3 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ඲ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦1962/63~2010/11㸧 
*ARL Statisticsࡼࡾసᡂ 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊ඲ࢫࢱࢵࣇᩘࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑ 20ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ 1970
ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛ḟ➨࡟ቑຍࡋࡓࠋ≉࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢᩘᖺࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ1970
ᖺ௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦ࡲ࡛ࡣᚤቑࡋࠊ1990ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽࡸࡸῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
 
2.2.2 19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢኚ໬ 
19 ୡ⣖༙ࡤࡼࡾࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊ1853 ᖺࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ఍㆟࡛ Utley㸦G.B. Utley㸧ࡣࠊᙜ᫬ࠊ᪤࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱Ꮫ
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ᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ18ࠋ 
1900 ᖺ௨㝆ࠊᏛ⏕ᩘࠊᅗ᭩㤋ⶶ᭩ᩘࠊࢫࢱࢵࣇᩘࡀቑຍࡍࡿ࡟కࡗ࡚ࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᑟධࡉࢀጞࡵࠊቑຍࡋࡓ19ࠋ౛࠼ࡤࠊࣈࣛ࢘ࣥ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ1893ᖺ࠿ࡽ
1930 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᏛ⏕ᩘࡣ 550 ྡ࠿ࡽ 2200 ྡ࡟ቑ࠼ࠊᅗ᭩㤋ⶶ᭩ᩘࡣ⣙ 80,000 ෉࠿ࡽ
400,000෉࡟ቑຍࡋࡓࠋᙜึࠊࢫࢱࢵࣇᩘࡣ 3ྡ㸦࠺ࡕ 1ྡࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࡶࡢࡀࠊ1930ᖺ࡟ࡣ 25ྡ㸦࠺ࡕ 17ྡࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸧࡟ቑຍࡋࡓ20ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ1926 ᖺࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍㸦ALA㸧ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔
ࢩࢫࢱࣥࢺࡣᗈ⠊ⓗ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ21ࠋࡑࡢᚋࠊ1935ᖺ࠿ࡽ 1943
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢேᩘࡀⴭࡋࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢཎᅉࡢࡦ
࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊNYN㸦National Youth Administration㸧࡜࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ22ࠋ 
1950ᖺ௦࡟ࡶᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢேᩘࡣቑຍࡋࡓࡀࠊ≉࡟ 1960ᖺ௦ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡢ㌍㐍࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ23ࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊFWS㸦The Federal Work-Study㸧ࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ
CWSP㸦The College Work Study Program㸧࡜࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ 1964ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋFWSࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ㐃㑥ዡᏛ㔠ࡢ୍✀࡛࠶ࡾࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ෆࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀㄆࡵࡓᶵ㛵እ࡛ࡢ௙஦࡟ᑐࡍࡿሗൾ࡜ࡋ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ࢟ࣕࣥࣃ
࣭ࢫ ࣮࣋ࢫ࡛ 75㸣ࡲ࡛㐃㑥ᨻᗓࡀ㈇ᢸࡋࠊṧ㢠ࡣྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ㈇ᢸࡍࡿ24ࠋWork Study
ຓᡂ㔠ࡣࠊ㈈ᨻ᥼ຓࡀᚲせ࡞Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ㈈ᨻ᥼ຓ࡛࠶ࡿ25ࠋ 
⡿ᅜᩍ⫱┬࡟ࡼࡗ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1980ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛ࡢ FWSண⟬ࡢ 1980ᖺ࠿ࡽ
2012ᖺࡢ᥎⛣ࢆᅗ 2㸫4࡟♧ࡍ26ࠋ 
 
                                                             
 
 
18 Stone, Elizabeth W. American Library Development. 1600-1899. H. W. Wilson Company, 1977, p.116. 
19 White, Emilie C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.93. 
20 Harry Lyman Koopman, The student assistant and library training. Libraries, 1930.5, (35), p.87. 
21 American Library Association. A survey of libraries in United States. American Library Association, 1926. 
22 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
23 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
24 ⊂⮬⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ. “࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿዡᏛไᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩” ⊂⮬⾜ᨻἲே᪥ᮏ
Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ, 2012.2㸬 
25  ED.gov. Education Department.. FEDERAL WORK STUDY (FWS) PROGRAM. ED.gov. Education 
Department.. http://www2.ed.gov/programs/fws/index.html, (ཧ↷: 2014-2-13). 
26  ED.gov. Education Department. Budget History Table: 1980-2012. 
http://www2.ed.gov/about/overview/budget/history/index.html, (ཧ↷: 2012-12-23). 
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ᅗ 2-4 FWSࡢṓฟண⟬ࡢ᥎⛣㸦1980~2012ᖺᗘ㸧 
*ED.gov. Education Department Budget History Table: 1980-2012ࡼࡾసᡂ 
 
ᅗ2㸫4ࡢࡼ࠺࡟ࠊFWSࡢண⟬ࡣ1980ᖺᗘ࠿ࡽ1996ᖺᗘࡲ࡛ࡺࡿࡸ࠿࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ1996ᖺᗘ࠿ࡽ 2001ᖺᗘࡲ࡛ࠊࢃࡎ࠿ 6ᖺ㛫࡛⣙ 64%࡜኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ARL ⤫ィ࡛ࡣࠊ1949/50 ࠿ࡽᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᖺ㛫⤥୚࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀࠊ1949/50 ࠿
ࡽ 1961/62 ࡲ࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⤥୚ྜィ࡜࠸࠺㡯┠ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ1962/63 ࠿ࡽ
1966/67 ࡲ࡛ࡣ⤥୚࡟௦ࢃࡗ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᖺ㛫໅ົ᫬㛫࡜࠸࠺㡯┠ࡀᥖ㍕ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡣᖺ㛫໅ົ᫬㛫࡜ࡋ࡚ 1800᫬㛫࡛㝖ࡋࡓᩘᏐ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ1967/68࠿ࡽ 2010/11ࡲ࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦FTE㸧ࡢᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ 2㸫5ࡣࠊ1962/1963࠿ࡽ 2010/2011ࡲ࡛ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦FTE㸧ࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣
ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-5 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦1962/63~2010/11㸧 
*ARL Statisticsࡼࡾసᡂ 
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Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦FTE㸧ࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 1966/67ࡲ࡛ 41.3ྡ࠿ࡽ 61.2ྡ
࡜኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ1966/67࠿ࡽ 1998/99ࡲ࡛ࡣᚤቑࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋḟ➨࡟
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-6 ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭ྜࡢ᥎⛣
㸦1962/63~2010/11㸧 
*ARL Statisticsࡼࡾసᡂ 
 
ᅗ 2㸫6ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 2010/11࡟࠿ࡅ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺᩘࡢ๭ྜࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱ
ࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ࠾࠾ࡴࡡ 19%࠿ࡽ 24%ࡢ㛫࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1998/99௨㝆ࠊῶᑡഴ
ྥࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ2002/03௨㝆ࡣᚤῶ࡛࠶ࡾࠊ21%๓ᚋ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊNCESࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ㸦Academic Libraries Survey㸧࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝඲ᅜ࠾ࡼࡧ
ᕞ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⾡ᅗ᭩㤋ࡢᴫせࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣙ 3,700ࡢᏛ఩ᤵ୚㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠿ࡽ㝸ᖺ
ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 2㸫7ࠊᅗ 2㸫9ࠊᅗ 2㸫10 ࡣࠊNCES ࡢᅗ᭩㤋⤫ィࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᅗ᭩㤋ẚ㍑㸦Compare Academic Libraries㸧28᳨࡛⣴࡛ࡁࡓ 2000/01࠿ࡽ 2012/13ࡲ࡛ࡢᅗ
᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                             
 
 
28 National Center for Education Statistics: Library Statistics Program. 
http://nces.ed.gov/surveys/libraries/compare/ (ཧ↷: 2014-1-10). 
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ᅗ 2㸫7ࡣࠊ2000/01࠿ࡽ 2012/13ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ᥎⛣࡜ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨
ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭ྜࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝Ꮫ⾡ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅ
ࡿࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ๭ྜࡣࠊ2000/01 ࠿ࡽ 2006/07 ࡲ࡛ࠊ
28.0%࠿ࡽḟ➨࡟ῶᑡࡋࠊ2006/07 ࡟ 26.1%ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓᚋࠊ2008/09 ࡟ࡣ 27.6%ࡲ࡛ቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࠊῶᑡࡋࠊ2012/2013࡟ࡣ 24.8%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-7 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ࡜ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡢ᥎⛣
㸦2000/01~2012/13㸧 
*NCESࡢ ALSࡼࡾసᡂ 
 
NCES ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭
ྜࡣࠊARL⤫ィࡢ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ5%ࡸ 6%㧗࠸ࠋLevis㸦David W. Lewis㸧29ࡣࠊNCES
ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊࡀ
1992/93ࡢ 30.3%࠿ࡽḟ➨࡟ῶᑡࡋࠊ2004/05࡟ࡣ 26.6%࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ1990ᖺ௦࠿ࡽ 2012/13࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵ
ࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ๭ྜࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ 25%࠿ࡽ 30%ࡢ㛫࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
                                                             
 
 
29 Walter, Scott; Williams, Karen. The expert library: staffing, sustaining, and advancing the academic library in 
the 21st century. Association of College and Research Libraries, 2010, 373p. 
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2.2.3 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢኚ໬ 
ᅗ 2㸫8ࡣࠊࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡢ 1962/63࠿ࡽ 2010/11࠿ࡅ࡚ࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓ
ࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-8 ᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦1962/63~2010/2011㸧 
*ARL Statisticsࡼࡾసᡂ 
 
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡾࠊ
᭱ࡶ኱ࡁࡃኚືࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 1966/67ࡲ࡛ࠊ41.3ྡ࠿ࡽ 61.2ྡ࡟ቑຍ
ࡋࡓᚋࠊ1978/79 ࡲ࡛࠶ࡲࡾኚ໬ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ1978/79 ࠿ࡽ 1986/87 ࡲ࡛ࠊ61.2 ྡ࠿ࡽ
72.9 ྡ࡟ᚤቑࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࠊ1998/99 ࡲ࡛࠶ࡲࡾኚ໬ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ1998/89
࠿ࡽ 2010/11 ௨㝆ࠊḟ➨࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ
1962/63࠿ࡽ 1990/91ࡲ࡛⦆ࡸ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡢࡕࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࠊḟ➨࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 1968/69ࡲ࡛ࡣ 57.1ྡ࠿ࡽ 81.1ྡ࡟ቑຍࡋࠊ
1968/69 ࠿ࡽ 1980/81 ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ2006/07 ࡢ 99.2 ྡࡲ࡛ቑຍࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡑ
ࢀ௨㝆ࠊ2006/07ᖺᗘ࠿ࡽࡸࡸῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ࡶቑῶࡀ⃭ࡋ࠸㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 1970/71 ࡲ࡛ࡢ 8ᖺ㛫࡛
81.3 ྡ࠿ࡽ⣙ 2 ಸ࡟⃭ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1990/91 ࡲ࡛⣙ 10 ྡ௨ෆ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1990/91௨㝆ࡣ 165.6ྡ࠿ࡽḟ➨࡟ῶᑡࡋࠊ2010/11࡟ࡣ 122.8ྡ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 2㸫9ࡣࠊ2000/2001࠿ࡽ 2012/2013ࡲ࡛ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢேᩘࡢ
ᖹᆒ್ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㏆ᖺࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ࡜㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵ
ᩘࡣࠊḟ➨࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢫࢱ
ࢵࣇ✀ูࡢືྥࡣARL⤫ィࡢ⤖ᯝ࡜ྠࡌࡔࡀࠊARL⤫ィ࡛㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢῶᑡࡀNCES
ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊNCESࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ࡛ࡣࠊ2010/2011
57.1 
81.1 
74.8 
80.8 84.6 83.9 
99.2 
99.0 
97.2 
81.3 
159.7 161.1 
155.5 
165.6 
157.5 
150.0 
122.8 
41.3 
49.2 
61.2 60.9 57.2 61.2 
72.9 73.6 73.5 
57.8 
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
ྡ㸦FTE㸧 
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ᖺᗘ࠿ࡽᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡀ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-9 ᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦2000/2001~2012/2013㸧 
*NCESࡢ ALSࡼࡾసᡂ 
 
ᅗ 2㸫10ࡣࠊ2000/2001࠿ࡽ 2012/2013ࡲ࡛ࡢ NCESᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ࠿ࡽࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࢔ࣥ㸦Librarian㸧࡜௚ࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ㸦The Other Professional staff㸧ࡑࢀࡒࢀࡢᩘࡢᖹᆒ್
ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣ 2000/2001࠿ࡽ 2002/2003࡟࠿ࡅ
࡚ࠊ7.1 ྡ࠿ࡽ 7.7 ྡ࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ௚ࡢᑓ
㛛ࢫࢱࢵࣇࡣࠊ2000/2001ࡢ 1.7ྡ࠿ࡽቑຍࡋࠊ2012/2013࡟ࡣ 2.5ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ
࡚ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢቑຍࡣ୺࡟ࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2-10 ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦2000/2001~2012/2013㸧 
*NCESࡢ ALSࡼࡾసᡂ 
 
 
8.8 
9.6 9.7 
9.9 10.0 
10.3 
10.0 
10.7 
11.2 11.1 11.1 11.0 
10.0 
9.5 
7.6 7.7 7.6 7.2 7.5 
7.0 
6.3 
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
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2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ 
ྡ
7.1 7.7 
7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 
1.7 2.0 1.9 2.0 2.2 
2.5 2.5 
0.0
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ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ ௚ࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 
ྡ㸦FTE㸧 
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ1960 ᖺ௦࡟ࡣࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࠸ࡎ
ࢀࡶቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1990/91 ࡲ࡛࠸ࡎ
ࢀࡶ኱ࡁ࡞ቑῶࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ1990 ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡀࠊ1990
ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ
್ࡣࠊ1980 ᖺ௦ึࡵ࠿ࡽḟ➨࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢཎᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ
௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢቑຍࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱ
ࢵࣇࡣᵝࠎ࡞㡿ᇦࡢᑓ㛛ᐙࢆᣦࡍࠋ౛࠼ࡤࠊࣇ࢓ࣥࢻ࣮ࣞࢪࣥࢢࠊே஦⟶⌮ࠊᩍ⫱ᕤᏛ
㸦Education Technology㸧ࠊᏛ⾡ฟ∧࡞࡝ࡢ㡿ᇦࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿ30ࠋ 
Levis㸦David W. Lewis㸧31ࡣࠊ2005ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺࡲ࡛ 10ᖺ㛫ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋
ࡢேဨ㓄⨨ࡢືྥࢆ᥎ ࡋࡓࠋୗグ୕Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
㸦1㸧ᅗ᭩㤋ேဨࡢᵓᡂࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺᩘࡣῶࡾࡘࡘ࠶ࡿ୍᪉ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚤቑࡋ࡚࠸
ࡃࠋ2015 ᖺ࡟ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀ 30%ࠊࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 20%ࠊ㠀
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢྜィࡀ 50%࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ50㸣ࡢෆヂࡣࠊ
㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 30%ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ 20%࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ
Ꮫ⏕࡬ࡢ௙஦ࡢࢳࣕࣥࢫࡢᥦ౪ࡸࠊ⤒㈝๐ῶࢆ⌮⏤࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆῶ
ᑡࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㑅ࡪྍ⬟ࡶ࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢෆヂࡣኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ≉ู࡞ࢫ࢟ࣝࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ≉࡟ᢏ⾡⪅ࡀቑຍࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࢿࣛࣜࢫࢺ࣭ࣛ࢖
ࣈࣛࣜ࢔ࣥ㸦Generalist Librarian㸧ࡣῶᑡࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊከࡃࡢሙྜࠊ≉
ู࡞ࢫ࢟ࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡣMLSᏛ఩ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸦3㸧ᅗ᭩㤋ࡢປാຊࡣࠊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡿࠋ≉࡟ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔࡛ࣥ࠶
ࡿࠋ2015ᖺ࡟ 50%࠿ࡽ 60%ࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡣ 55ṓ௨ୖ࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣋
ࣅ࣮ࣈ࣮࣐࣮ୡ௦ࡢ኱㔞㏥⫋ࡀ 2010ᖺ㡭࠿ࡽࡀጞࡲࡿࡇ࡜ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ 
 
Levis ࡀ᥎ ࡋࡓ୍Ⅼ࡜஧Ⅼࡢືྥ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊNCES ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᭱᪂࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠊ2012/2013 ࡟ࢫࢱࢵࣇ࡟༨
ࡵࡿ๭ྜࡢᖹᆒ್࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀ 30.5%ࠊࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 9.9%ࠊ
㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 39.7%ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ 24.8%࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2015/16ࡢࢹ࣮ࢱࡀฟࡿࡲ࡛ࠊࡲࡔ 3ᖺ㛫࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡜Ꮫ⏕
࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ๭ྜࡣLevisࡢண ࡜࠶ࡲࡾ኱ࡁࡃ࠿ࡅࡣ࡞ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡜㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡣLevisࡢண ࡜ 10%⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶
ࡿࠋ 
 
                                                             
 
 
30 Walter, Scott; Williams, Karen. The expert library: staffing, sustaining, and advancing the academic library in 
the 21st century. Association of College and Research Libraries, 2010, 373p. 
31 Lewis, David W. “Academic Library Staffing A Decade From Now”. The expert library: staffing, sustaining, 
and advancing the academic library in the 21st century. Walter, Scott; Williams, Karen. Association of College and 
Research Libraries, 2010, p1-29. 
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2.3 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࣭ព⩏ࡢኚ㑄 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊඛ⾜ᩥ⊩࠿ࡽᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ཬࡧព⩏ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
2.3.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢኚ㑄 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࿐ᾏ32ࡣࠊ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕
࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡣ୕ࡘ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
㸦1㸧ᅗ᭩㤋ᴗົࢆ㔞ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭ 
㸦2㸧ᅗ᭩㤋ᴗົ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㉁ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭ 
㸦3㸧ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣑᙇࡍࡿᙺ๭ 
ࡲࡓࠊୖグࡢ୕ࡘࡢᙺ๭ࡣࠊ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ᪂ࡋ࠸ᙺ๭ࡀ᫬௦࡟
ᛂࡌ࡚㏣ຍࡉࢀࠊ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᙺ๭ࡣ㔜ᒙⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
ᣦ᦬ࡋࡓ33ࠋ࿐ᾏࡢ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙ࡁࠊୗグࡢ⾲ 2㸫2ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
⾲ 2-2 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢኚ㑄 
 ᴗົࡢ⠊ᅖ ᙺ๭ 
19 ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ
1920ᖺ௦ࡲ࡛ 
ᐃᆺⓗ࡛༢ㄪ࡛࠶ࡾࠊ㔜せᗘࡀప࠸㠀ᑓ㛛ⓗ
࡞ࡶࡢ࡟㝈ᐃ 
ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢧࣅ࣮ࢫ࡟ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡣ୙ྥࡁ 
㔞ⓗ࡟⿵బ 
1930ᖺ௦࠿ࡽ 1960
ᖺ௦ࡲ࡛ 
ᐃᆺⓗ࡛㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ࡶࡢ࡟㝈ᐃ 㔞ⓗ࡟⿵బ 
 
1970ᖺ௦࠿ࡽ 1980
ᖺ௦ࡲ࡛ 
㠀ᑓ㛛ᴗົࡢ࡯࠿࡟ࠊ┠㘓ࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭
ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ᑓ㛛ⓗᴗົࢆᢸ࠺ࢣ࣮ࢫ 
㔞࣭㉁ⓗ࡟⿵బ 
1990 ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ
࡛ 
ࡼࡾᗈ⠊ᅖࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ 㔞࣭㉁ⓗ࡟⿵బ 
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣑᙇ 
㸦࿐ᾏࡢ⪃ᐹࡢ⤖ᯝࡼࡾసᡂ㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1960 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊᐃᆺⓗ࡛༢ㄪ࡛࠶ࡾࠊ㔜せᗘࡀ
ప࠸㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ┠㘓ࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ᑓ
㛛ⓗ࡞ᴗົ࡬ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ1970 ᖺࡼࡾ๓ࡣ㔞ⓗ࡟ᅗ᭩㤋ᴗົࢆ⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊ1970ᖺ௨㝆ࡣ㔞ⓗ࣭㉁ⓗ࡟ࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣑᙇࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊMorris34㸦Betty J. Morris㸧ࡣࠊ1983
ᖺ࡟ American Library Directory㸦1982㸧࠿ࡽ 10ே௨ୖࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ 795
㤋ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆẕ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊ20%ࣛࣥࢲ࣒࡟ᢳฟࡋࡓ 159㤋ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟ㄪᰝᑐ㇟
࡜ࡋ࡚ࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ 72%㸦114㤋㸧࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ┠ⓗࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
                                                             
 
 
32 ࿐ᾏἋ⧊. ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄 . ᝟ሗᏛ, 2012, 9(1), 
p.132-142. 
33 ࿐ᾏἋ⧊. ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄. ᝟ሗᏛ, 2012, 9(1), 
p.132. 
34 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
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ࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠾ࡼࡧ㈨ᩱ࡜ࡑࢀࡒࢀࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠾ࡼࡧ㈨ᩱ
ࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡢ✀㢮ࡣࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ
࡛ࠊ15✀㢮࠶ࡆࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ15✀㢮ࡢᴗົࡢ௨እ࡟ࡣ⮬⏤ᅇ⟅ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ձ Ⓨὀసᴗ㸦Prepares, records, and receives orders for materials㸧 
ղ ┠㘓⿵ຓᴗົ㸦Types, reproduces, and alphabetizes catalog cards㸧 
ճ ᅗ᭩⿦ഛ㸦Prepares pockets and cards㸧 
մ ⶶ᭩༳ࡢᢲ༳㸦Adds ownership marks㸧 
յ ㄳồ␒ྕࣛ࣋ࣝࡢ㈞௜㸦Places call numbers on materials㸧 
ն ㈚ฟ࣭᭦᪂࣭㏉༷ᡭ⥆ࡁ㸦Charges, renews, and discharges㸧 
շ ฼⏝⪅Ⓩ㘓᝟ሗࡢ᭦᪂㸦Updates registration information㸧 
ո ╩ಁ☜ㄆ࡜ࣜࢨ࣮ࣈᴗົ㸦Checks overdues and reserves㸧 
չ 㓄ᯫ࣭㈨ᩱᩚ⌮㸦Sorts, files, shelves materials㸧 
պ ᭩ᯫⅬ᳨㸦Reads shelves㸧 
ջ ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ฼⏝ᨭ᥼㸦Provides assistance in use of collection㸧 
ռ ᅗ᭩㤋᱌ෆ㸦Gives directional information㸧 
ս ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢛࣮࣒ࡢ฼⏝ᨭ᥼㸦Assists in use of microforms㸧 
վ ᩥ⊩ࡢ᥈⣴㸦Conducts literature searches㸧 
տ ど⫈ぬ㈨ᩱ࣭ ⿦⨨ࡢ฼⏝ᨭ᥼㸦Delivers, collects, and operates audio-visual equipment and 
materials㸧 
 
ୖグࡢ 15✀㢮ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡣࠊ኱ࡁࡃ୕ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ࡘ┠ࡣࠊձ࠿ࡽյࡲ࡛ࡢ㈨ᩱ⤌⧊໬ᴗົ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊն࠿ࡽպࡲ࡛ࡢ㈚ฟ࠾ࡼࡧ
㈨ᩱᩚ⌮࡟㛵ࢃࡿᴗົ࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡣջ࠿ࡽտࡲ࡛ࡢ฼⏝ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿᴗົ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊTolppanen35ࡣࠊ2008 ᖺ࡟㈚ฟၥ㢟࡟㛵ࡍࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ㺃ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
㸦Lib-Circplus@princeton.edu ----- Library Circulation and Related Issues mailing list㸧ࡢ࣓࣮ࣝ
ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࡢ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡟ㄪᰝ༠ຊࡢ౫㢗≧࡜࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄪᰝࡢ URLࡢ᝟ሗࢆ㏦
ࡗࡓࠋㄪᰝࡣᏛ⾡ᅗ᭩㤋ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ㈚ฟ㒊㛛ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᚑ஦ࡍࡿᴗົ࡟╔
┠ࡋࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᅇ⟅㤋ᩘࡣ 94㤋࡛࠶ࡾࠊᅇ⟅⪅ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟௵ࡏࡿ 85✀㢮ࡢᴗົࡢ
࠺ࡕࠊᇶᖿᴗົࡣୗグ 19✀㢮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
ձ ㈚ฟ࣭᭦᪂࣭㏉༷ᡭ⥆ࡁ㸦Check-out/renew/discharge library materials㸧 
ղ ᅗ᭩࡜ᐃᮇห⾜≀ࡢ㓄ᯫ㸦Shelve stacks and periodicals collections㸧 
ճ ㈨ᩱࡢ㓄ᯫ‽ഛ㸦Sort and preshelve materials for shelving㸧 
մ ⶶ᭩ࡢ㓄ᯫ㸦Shelve other collections㸧 
յ ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂ⟅㸦Answer directional / informational 
questions for patrons㸧 
ն ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡࡢ㟁ヰࡢᛂ⟅㸦Answer telephone at the service desk㸧 
շ ᭩ᯫࡢᩚ㡻࡜ᤲ㝖㸦Tidy / straighten stacks and other collections㸧 
ո ᭩ᯫⅬ᳨㸦Shelf-reading㸧 
                                                             
 
 
35 Tolppanen, B. P.; Derr, J. A Survey of the Duties and Job Performance of Student Assistants in Access Services. 
Taylor and Francis, 2009, 6(3), p313-323. 
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չ 㛤㤋࣭㛢㤋ࡢ⿵ຓ㸦Assist staff with opening / closing building㸧 
պ ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦Check out/discharge ILL materials㸧 
ջ ࣈࢵࢡ࣏ࢫࢺࡢ㈨ᩱࡢ཰㞟㸦Retrieve items from book drop㸧 
ռ ᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀ࡢ⡆༢࡞ᤲ㝖㸦Light tidying of building㸧 
ս ㈨ᩱ᥈⣴ᨭ᥼㸦Help patrons find items on shelves㸧 
վ ⶶ᭩᳨⣴㸦Search for books and other items 
տ ILLࡓࡵࡢ㈨ᩱࡢ‽ഛ㸦Pull books and other items for ILLࠊ etc.㸧 
ր タഛࡢ⥔ᣢ㸦Maintain equipment㸧 
ց ࢥࣆ࣮ᶵࡢ౑⏝ᨭ᥼㸦Assist patrons with using photocopiers㸧 
ւ 㤋ෆࡢ㜀ぴᅗ᭩ࡢᅇ཰㸦Building pick-ups㸧 
փ ࣈࢵࢡ࣭ࢹ࢕ࢸࢡࢩࣙࣥࡢ┘ど࡜㆙ሗ࡬ࡢᑐᛂ㸦Oversee library detection gates and 
respond to alarms㸧 
 
ୖグࡢ 19✀㢮ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡣࠊ኱ࡁࡃ୕✀࡟ࢃࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ࡘ┠ࡣࠊ㈚ฟ࣭㓄ᯫ࡟㛵ࢃࡿᴗົձࠊղࠊճࠊմࠊշࠊոࠊչࠊջࠊռࠊւࠊփ࡜࠸࠺
11 ✀㢮ࡢᴗົ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ ILL ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᴗົ
յࠊնࠊպࠊսࠊվࠊտ࡜࠸࠺ 6✀㢮ࡢᴗົ࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡣࠊタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼࡟
㛵ࡍࡿᴗົրࠊց࡜࠸࠺ 2✀㢮ࡢᴗົ࡛࠶ࡿࠋ㈚ฟ࣭㓄ᯫ࡟㛵ࢃࡿᴗົࡣᅗ᭩㤋ᴗົࡢ㔞
ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠊILLࢧ࣮ࣅࢫࠊタഛࡢ⥔ᣢ࡜౑⏝
ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᴗົࡣᅗ᭩㤋ᴗົࡢ㉁ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
2.3.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏ࡢኚ㑄 
1915ᖺᙜ᫬ࡢ࣑ࢬ࣮ࣜ኱Ꮫ㸦University of Missouri㸧ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ࡯ࡰ୕ศࡢ୍ࡢᴗົ
ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟௵ࡉࢀࡓࡓࡵࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡣ┠㘓࡞࡝㔜せᗘࡢ㧗࠸ᴗົ࡟ᑓᛕ
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓ37ࠋࡇࡢ౛࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡍࡿព⩏ࡢࡦ࡜ࡘ
࡜ࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀᐃᆺⓗ࡛༢ㄪ࡞ᴗົ࠿ࡽゎᨺࡉࢀࠊࡼࡾ㔜せᗘࡢ㧗࠸ᴗົ࡟ᑓ
ᛕࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡀປാࢆ㏻ࡌ࡚㈤㔠ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣࠊ༢࡟㈨
㔠ࢆᚓࡿዡᏛ㔠ࡼࡾࡶࡼ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ព⩏ࡣࠊ
Ꮫ⏕࡟ປാࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟⤒῭ⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
1930ᖺࠊKoopmanࡣࠊ1910ᖺ௨㝆࡟ࣈࣛ࢘ࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⤒㦂ࢆ
ࡶࡕࠊᘬࡁ⥆ࡁࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡞࡝࡜ࡋ࡚ᅗ᭩㤋࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ 8ேࡢࣜࢫࢺࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ࡍ࡭࡚ࡢ 8ேࡣࠊࣈࣛ࢘ࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬࡟ࠊᅗ
᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿணഛカ⦎ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ38ࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋࡛ࡢᐇ㊶ࡣࠊ
ࡇࡢ 8ேࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡣ₯ᅾⓗ࡞ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔࡛ࣥ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡞ࣛ
࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࢆ㣴ᡂࡍࡿព⩏ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ1930 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟᭦࡞ࡿ౯್ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ୍ࠋ ࡘ┠ࡣࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ⇍▱ࡍࡿᏛ⏕ࡢどⅬ࡛ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ෌⪃࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ฼⏝⪅࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡼࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
                                                             
 
 
37 Student Assistants. Library Journal, 40, 1915.5, p.368. 
38 Koopman, Harry Lyman. The student assistant and library training. Libraries, 1930.5, 35(3), p.88. 
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᪉ࡀ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ39ࠋࡘࡲࡾࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࡜㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔
ቃࡢᐇ⌧࡜࠸࠺஧ࡘࡢព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
1940 ᖺ௦࡟ࡣࠊ࿐ᾏࡣࠊᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ಶேⓗ⬟ຊࡸࢫ࢟ࣝࢆఙࡤ
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡶࡑࡢព㆑ࢆᣢࡘ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ1970 ᖺ௦࡟ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⬟ຊࡸྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡃ࡜ࡽ
࠼ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ40ࠋࡇ࠺ࡋࡓ஧ࡘࡢほⅬ࠿ࡽࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺࡀᏛ⩦ࡢᶵ఍ࢆᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ព⩏ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
1980 ᖺ௦࡟ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿࠊ㠀ᑓ㛛ⓗ࡞᪥ᖖᴗົࢆ௵ࡏࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢᴗົࡢᑓ㛛ᛶࢆቑᙉࡍࡿព⩏ࡀ♧ࡉࢀࡓ41ࠋ 
2010ᖺࠊFarrellࡽ42ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸲ࡘࡢᣦ᦬ࢆࡋࡓࠋ୍ࡘ
┠ࡣᅗ᭩㤋ࡀ㈈ᨻ⥭⦰ၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿᢡ࡟ࠊᏳ౯࡞ேⓗ㈨※ࢆ⿵඘ࡍࡿࡇ࡜ࠊ஧ࡘ┠ࡣࠊ
Ꮫ⏕฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᏑᅾࡣࠊࡼࡾ㉁ၥࡋ᫆࠸Ꮡᅾࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ୕Ⅼ┠ࡣࠊ✚ᴟⓗ࡛ࠊ඘ᐇ࡞Ꮫ⩦⎔ቃ࡟ດࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᅗ᭩㤋Ꮫ
࡬ࡢ⯆࿡ࢆ⫱࡚ࠊᑗ᮶ࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡜࠸࠺࢟ࣕࣜ࢔ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊᅄⅬ┠
ࡣࠊ◊✲ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ2012ᖺ࡟ Sara㸦D. Smith Sara㸧ࡽࡣࠊᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍ࡢᐇ⾜ࣉࣟࢭࢫࢆ⤂௓ࡋࠊ
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࡜Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ࡜࠸࠺஧ࡘࡢព⩏
ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠊ ࠎ࡞ព⩏ࡀぢฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᙜึࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢ㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົ࠿ࡽࡢゎᨺ࡜ࠊࡼࡾ
ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົ࡬ࡢᑓᛕ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ⤒῭ⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜
ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧ࡸᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃ࠊᏛ⏕ࢽ࣮ࢬࡢᢕ
ᥱ࡞࡝ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
2.4 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢኚ㑄 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ19ୡ༙ࡤ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࠊᩥ⊩࡛ࡣ࠶
ࡲࡾゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ1910ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓ⡿ᅜᅗ᭩㤋༠఍ࡢ኱఍࡛ࠊGibbs43 㸦Laura R. 
Gibbs㸧ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᴗົ࡜ࡋ࡚ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢࢆิᣲࡍࡿ᫬ࠊៅ㔜࡞ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡀ࠶ࢀࡤࠊ㓄ᯫᩚ⌮ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟௵ࡏࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ1927ᖺWorks44㸦George Alan Works㸧ࡣᙜ᫬ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟ
ࡀ୙㊊ࡔ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡟㛵ࡍࡿゝཬࡣ࡞࠸ࡶ
ࡢࡢࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᚲせᛶ࡜㔜せᛶࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
Camp45㸦Mildred Camp㸧ࡣࠊ1934 ᖺࡢㄽᩥ࡛ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㑅ᢥࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥ
                                                             
 
 
39 Sweetman, Kimberly Burke. Managing student assistants. Neal-Schuman Publishers, INC, 2007, p.1-9. 
40 ࿐ᾏἋ⧊. ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄 . ᝟ሗᏛ, 2012, 9(1), 
p.132-142. 
41 White, Emilie C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.93. 
42 Farrell, Sandy L.; Driver, Carol. Tag, You're it: Hiring, Training, and Managing Student Assistants. Community 
and Junior College Libraries, 2010, 16(3), p.186. 
43 Gibbs, Laura R. Student assistants in College Libraries. A.L.A. Bulletin, 1910, 4, p.772. 
44 Works, George Alan. College and universities problems. Chicago American Library Association, 1917, p.33. 
45 Camp, Mildred. Student assistants and the college library. Library Journal, 1934, 59, p.923-925. 
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ࢢ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈚ฟ㒊㛛ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࠊ୕ࡘ
ࡢ᪉ἲࢆࡲ࡜ࡵࡓ୍ࠋ ࡘ┠ࡣࠊ㈚ฟ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡢ᪥ᖖᴗົ࡜つ๎࡟㛵ࡍࡿ㓄ᕸ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊ㒊㛗ࡼࡾ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡀࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡟㉁ၥࡍࡿᙧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡍࡿ᪉ἲ࡛ࠊ
࠸ࢃࡺࡿಶேᣦᑟࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୕ࡘ┠ࡣࠊ᪂ධᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕࢔
ࢩࢫࢱࣥࢺࢆᏛᮇࢆ࡜࠾ࡋ୍࡚⥴࡟ാ࠿ࡏࠊᏛ⏕ྠኈ࡛ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ1944 ᖺ࠿ࡽ 1969 ᖺࡢ 25 ᖺ㛫࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡢᩘࡀῶᑡࡍࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊಟኈㄽᩥ࡛ከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓ46ࠋᏛ⏕࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಟኈㄽᩥࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ1969ᖺWilliams 㸦William 
H. Williams㸧ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋWilliamsࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᇶᮏⓗ࡟ 12᫬㛫࠿
ࡽ 15 ᫬㛫ࡢᑓ㛛ⓗ࡞┘╩࡜ᣦᑟࡀᚲせ࡜ᙉㄪࡋࡓ47ࠋ1970 ᖺ௦ึᮇ࡟ࡣࠊ㝔⏕ࣞࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ྥࡅ 2࠿᭶ࡢ㞟୰ࢥ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡓ48ࠋ 
1980 ᖺ௦࠿ࡽᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᢏ⾡ࡀ᥇
⏝ࡉࢀጞࡵࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ1982ᖺ࡟࢚ࣂࣥࢬࣅࣝ኱Ꮫ㸦University of Evansville㸧ࡢࢡࣜࣇ࢛
࣮ࢻᅗ᭩㤋㸦Clifford Library㸧ࡣࠊCAI㸦Computer-Assisted Instructionࠊ௨ୗ CAI㸧ࢆ౑ࡗ
ࡓ᪂ࡋ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢ᥇⏝ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋCAIᑟධࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㔜」ࢆ࡞ࡃࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㈚ฟ㒊㛛ࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࡢ㈇ᢸࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕ᖺ㛫ࡢ CAI ᑟධࡢᐇ⦼࠿ࡽࠊCAI ࢆά⏝ࡋ
ࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ᫬㛫ࢆ⠇ῶࡋࠊ࡯࠿ࡢఏ⤫ⓗ࡞
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ẚ࡭࡚ࠊຠᯝࡀ➼ࡋ࠸ࠊࡲࡓࡣࡼࡾⰋ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓ࡜
ࡉࢀࡓ49ࠋ 
1983ᖺ࡟Morris50ࡣࠊALDࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ୰࡛ 10ே௨ୖᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠ࡗࡓ 795
㤋ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ࢆẕ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊࣛࣥࢲ࣒࡞ᢳฟἲ࡛ 20%ࡢᅗ᭩㤋ࢆᢳฟࡋࠊ159㤋ࡢᏛ
⾡ᅗ᭩㤋࡟Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢඵࡘࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ 11 ✀㢮ࡢ㈨ᩱ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋඵࡘࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Orientation㸧 
ղ ࣞࢡࢳ࣮ࣕ㸦Lecture㸧 
ճ ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸦Simulation㸧 
մ ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕㸦Case Study/Role playing㸧 
յ ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦Demonstration㸧 
ն ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦Group Discussion㸧 
շ ಶேᣦᑟ 
ո ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ 
                                                             
 
 
46 Gregory, D. The evolving role of student employees in academic libraries. Journal of Library Administration, 
1995, 21(3/4), p.11-12㸬 
47 White, Emily C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.93-97. 
48 White, Emily C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.96. 
49 Rawlins, Susan M. Technology and the Personal Touch: computer-assisted instruction for library student workers. 
The Journal of Academic Librarianship, 1982, 8(1), p.26-29. 
50 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
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Morris ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣࠊ15 ✀㢮ࡢᇶᖿᴗົ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ␗࡞ࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊඹ㏻ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊಶேᣦ
ᑟࡢ୕ࡘࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࣞࢡࢳ࣮ࣕࡀ 10✀㢮ࡢᇶᖿᴗົ࡛᥇⏝ࡉࢀࠊࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀ 6ࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡜ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ 5࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡣ࡝ࡢᇶᖿᴗົ࡛ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓୖࠋ ఩ 3఩ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅇ⟅ࡀ୍
␒㧗࠸ࡢࡣࠊಶேᣦᑟ࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺
㡰࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ௚ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢᅇ⟅ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ51ࠋ 
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ ␒᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩ࡛ࣙࣥ
࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ಶேᣦᑟࠊࢩ࣑࣮ࣗࣗࣞࢩࣙࣥࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠊࣞࢡࢳ࣮ࣕࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡜࠸࠺㡰࡛࠶ࡗࡓࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡣ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࡜
ࡋ࡚ࠊࡲࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟༑ศ࡟᥇⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ52ࠋ 
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊMorrisࡣ 11✀㢮ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡑࢀࡣࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸦Procedural Manual㸧 
ղ ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Computer Program㸧 
ճ ࢫࣛ࢖ࢻ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Slide Presentation㸧 
մ ࣅࢹ࢜㸦Video㸧 
յ ࢸ࣮ࣉ㸦Tapesࠊ Cassette& Reel㸧 
ն ࣇ࢕࣒ࣝࢫࢺࣜࢵࣉࠊ㡢ኌ㸦Filmstrip/Sound㸧 
շ 16࣑ࣜࣇ࢕࣒ࣝ㸦16mm Film㸧 
ո ࢫࣛ࢖ࢻ㸦Transparencies㸧 
չ ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦Worksheets㸧 
պ ࢤ࣮࣒㸦Games㸧 
ջ ᅗ⾲㸦Charts㸧 
 
ୖグࡢ 11✀㢮ࡢ㈨ᩱࡢ᥇⏝ࡢ⤖ᯝࠊ඲࡚ࡢᇶᖿᴗົࡣ୕✀ࡘ࠿ࡽභ✀ࡢ㈨ᩱࡀ᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢࡳ࡝ࡢᇶᖿᴗົ࡛ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸
࡛࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡜ᅗ⾲࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢ㈨ᩱࡀ࠶ࡲࡾᅇ⟅ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ53ࠋ 
2004ᖺ࡟ࠊMcLaney54㸦John Phil McLaney㸧ࡽࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᮾ༡ᆅ᪉ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋 26㤋ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌
ࡋࡓࠋᅇ⟅㤋ࡣ 15㤋࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ஑ࡘࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀᣲࡆࡽࢀࠊ⤖
ᯝࡣᅗ 2㸫6ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋಶேᣦᑟࡣ࡝ࡢᅗ᭩㤋࡛ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸࡛༙ᩘ௨
ୖࡢᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡓࡢࡣࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡀ 60.0%㸦9 㤋㸧ࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜ᑐヰ
                                                             
 
 
51 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
52 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
53 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
54 John Phil Mclaney, Jr.; Vardaman, Lisa E.; Webb, Brian D. Training student workers: A survey of Alabama 
Academic Libraries. Alabama Librarian, 2004, 54(1), p.15-16. 
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ᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Interactive Program㸧55ࡀ 53.3%㸦8㤋㸧ࠊ࡜࠸࠺㡰࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 2-11 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢ᥇⏝ศᕸ 
」ᩘᅇ⟅ྍࠊN=15 
McLaney㸦2004㸧ࡢ⤖ᯝࡼࡾసᡂ 
 
2006ᖺ࡟ Kathamanࡽ56ࡣࠊClip Note 㸦The College Library Information Packet Note㸧ࡢ
ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ 245ಶࡢ᭷ຠ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄪᰝࡢ URLࡢ᝟ሗࢆ㏦ࡗ
ࡓࠋ158㤋ࡀᅇ⟅ࡋࠊᅇ⟅⋡ࡣ 65%࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ
࡚ࠊCAIࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 53.6%࡛࠶ࡗࡓ㸦78㤋ࠊN=153㸧࡟࡞ࡗࡓࠋCAIࡢၟ⏝ࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ᥇⏝≧ἣࡣᅗ 2㸫10ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕLC Easy57ࠖࡢᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ70.5%㸦55㤋㸧ࠊ
ḟ࠸ ࡛ࠕࡑࡢ௚ ࠖࡀ 12.8%㸦10㤋㸧ࠊࠕDewey Easy58 ࠖࡀ 10.3%㸦8㤋㸧ࠊࠕShelve-it59 ࠖࡀ 6.4%
㸦5㤋㸧ࠊ࡜࠸࠺㡰࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
                                                             
 
 
55఍ヰᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡣࠊධຊࡢࡓࡵࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫ࡟ᑐヰᙧᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
ᥦ♧ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟⟅࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢ᮲௳࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᝟ሗࢆ⾲♧ࡍࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆᣢࡘࠋ
http://yougo.ascii.jp/caltar/%E5%AF%BE%E8%A9%B1%E5%9E%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B
0%E3%83%A9%E3%83%A0, (ཧ↷ 2014-2-13). 
56 Kathaman, Michael D.; Kathman, Jane M. Managing student employees in college libraries. 3rd ed., Chicago, 
Association of College and Research Libraries, 2006, 198p. 
57 ⡿ᅜ㆟఍ᅗ᭩㤋ศ㢮ἲ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࠋ఍♫ྡ㸸LibraryToolsࠊLC 
Easyࡢጞࡵࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣ 1991ᖺ࠿ࡽࠊࣂ࣮ࢪࣙࣥ 2ࡣ 1996ᖺ࠿ࡽࠊࣂ࣮ࢪࣙࣥ 3ࡣ 2004ᖺ࠿ࡽࠊ
⌧ᅾࣂ࣮ࢪࣙࣥ 4࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ: http://librarytools.com/lc-easy, (ཧ↷: 2014-1-13). 
58 ࢹ࣮ࣗ࢖༑㐍ศ㢮ἲ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࠋ఍♫ 㸸ྡLibraryToolsࠊDewey 
Easyࡢጞࡵࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣ 1998 ᖺ࠿ࡽࠊࣂ࣮ࢪࣙࣥ 2ࡣ 2006 ᖺ࠿ࡽࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࣂ࣮ࢪࣙࣥ 2 ࡛࠶ࡿࠋ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ: http://librarytools.com/dewey-easy, (ཧ↷: 2014-1-13). 
59 ⡿ᅜ㆟఍ᅗ᭩㤋ศ㢮ἲࡸࢹ࣮ࣗ࢖༑㐍ศ㢮ἲࠊ⡿ᅜᅜ❧་Ꮫᅗ᭩㤋ศ㢮ἲ࡞࡝ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࠊࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࠋ఍♫ྡ㸸InfoWorks Technology Company࡛࠶ࡿࠋ᭱᪂ࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣ
3.45࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ: http://librarytools.com/dewey-easy, (ཧ↷: 2014-1-13). 
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ᅗ 2-12 CAIࡢၟ⏝ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥇⏝ࡢศᕸ 
Kathaman㸦2006㸧ࡢ⤖ᯝࡼࡾసᡂ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡶከᵝ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ᪉ἲࡀᶍ⣴ࡉࢀጞࡵࡓࡢࡣ 1930ᖺ௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ1930ᖺ௦௨㝆ࡼࡾ࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸಶேᣦᑟࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊ1970 ᖺ௦࠿ࡽ㞟୰ࢥ
࣮ࢫ᪉ἲࡀࡳࡽࢀࡓࠋ1980ᖺ௦࠿ࡽ CAIࡸࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢ᪉ἲࡀࡳࡽࢀࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᪉ἲࡸ㈨ᩱࡀࡼࡾከᵝ໬ࡋࡓࡀࠊ୍᪉࡛ࠊಶேᣦᑟࠊࢹ
ࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ࡛ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ 
ಶேᣦᑟࡣࠊ2000 ᖺ௨㝆࡟᭱ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᑐヰᆺࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡸ CAI ࡞࡝ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡢ᥇⏝ࡀከࡃ᥇⏝ࡉࢀࡿഴྥࡀ
ぢࡽࢀࡿࠋၟ⏝ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕLC Easyࠖࡀࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.5 ⪃ᐹ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ㔞ⓗኚ㑄ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࣭ព⩏ࡢኚ㑄ࠊᏛ⏕࢔
ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢኚ㑄࡜࠸࠺୕ࡘ࡟ศࡅ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢṔྐⓗኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸦1㸧ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ㔞ⓗኚ㑄 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࢫࢱࢵࣇᩘࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑ 20ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ 1970ᖺ௦༙ࡤ
ࡲ࡛ḟ➨࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢᩘᖺ㛫ࡶ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ1970
ᖺ௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦ࡲ࡛኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ1990ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽࡸࡸῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 1910ᖺ௦ࡲ࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡓࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊᗈ⠊ᅖ࡟᥇⏝ࡉࢀࡓࡢࡣ 1920ᖺ௦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ1935ᖺ࠿ࡽ 1943ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ NYNࡢᐇ᪋ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡀⴭࡋ
ࡃቑຍࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊARL⤫ィ࠿ࡽࠊ1960ᖺ௦࡟Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡀ኱ᖜ࡟ቑ
ຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୺࡞ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊCWSPࡸ FWSࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ࠶
ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓࠊARL⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1962/63࠿ࡽ 2010/11࡟࠿ࡅ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ኱Ꮫᅗ
LC Easy 
70.5% 
Dewey Easy 
10.3% 
Shelve-it 
6.4% 
ࡑࡢ௚ 
12.8% 
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᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ࠾࠾ࡼࡑ 19%࠿ࡽ 24%ࡢ㛫࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ1998ᖺᗘ௨㝆ࠊῶᑡഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ2002/03௨㝆ࡣῶᑡഴྥࡀ⦆ࡸ࠿࡟
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ21%๓ᚋ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠᵝ࡟ ARL⤫ィ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢேဨ㓄⨨ࡣ 1960ᖺ௦࡜ 1900ᖺ௦ᚋ༙
࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ1960 ᖺ௦ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ㠀ᑓ㛛
ࢫࢱࢵࣇࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡣ࠸ࡎࢀࡶቑຍࡋࠊ୰࡛ࡶ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢ
ቑຍࡀ᭱ࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ࡀῶᑡࡍࡿ୍
᪉࡛ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣ 1980ᖺ௦ึࡵ࠿ࡽḟ➨࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢཎᅉࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢቑຍࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦2㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࣭ព⩏ࡢኚ㑄 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ࠊ1960 ᖺ௦ࡲ࡛࡟ࡣࠊᐃᆺⓗ
࡛༢ㄪ࡛࠶ࡾࠊ㔜せᗘࡀప࠸㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ┠㘓ࡸࣞࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົ࡬ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ1970 ᖺ௨๓ࡣࠊ㔞ⓗ࡟ᅗ᭩
㤋ᴗົࢆ⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1970 ᖺ௨㝆ࡣ㔞ⓗ࣭㉁ⓗ࡟ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
⿵బࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣑᙇࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ1983
ᖺࡢ Morrisࡢㄪᰝ࡜ 2008ᖺࡢ Tolppanenㄪᰝ࡛ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊᏛ⏕ࡢᇶᖿᴗົࡢ✀㢮ࡢ
༙ᩘ௨ୖࡀ㔞ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ᫬௦࡟ᛂࡌ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ព⩏ࡀぢฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
1930 ᖺ௦௨๓ࡣࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢ㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົ࠿ࡽࡢゎᨺ࡜ࠊࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົ࡬ࡢ
ᑓᛕࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⤒῭ⓗᨭ᥼ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢ
ᐇ⌧ࡸᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃ࠊᏛ⏕ࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ࡞࡝ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
㸦3㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢኚ㑄 
᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣከᵝ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ1930 ᖺ
௦ࡼࡾ๓ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᚲせᛶࡸ㔜せᛶࡀᙉㄪࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞᪉ἲࡣ☜❧ࡋ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋලయⓗ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀᶍ⣴ࡉࢀጞࡵࡓࡢࡣ 1930ᖺ௦௨㝆ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸಶேᣦᑟࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ1970ᖺ௦࠿ࡽࡣࠊ㞟୰ࢥ࣮ࢫ࡜࠸࠺᪉ἲࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ1980ᖺ௦ࡼࡾ CAI
ࡸࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᪉ἲࡣከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊಶேᣦᑟࠊࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙ
ࣥࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡼࡃ
᥇⏝ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ 
㏆ᖺࠊಶேᣦᑟࡣ᭱ࡶࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᑐヰᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡸCAI࡞࡝࡜࠸࠺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡢከࡃ᥇⏝ࡉࢀࡿഴྥࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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3 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࡸ㈈※ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
3.1 ㄪᰝ᪉ἲ࡜㉁ၥ㡯┠ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ㉁ၥ⣬ࡢㄪᰝ᪉ἲ࡜㉁ၥ㡯┠ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋ 
ࡲࡎࠊ⏝ㄒࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕTechnical or Community College 㸦2 year㸧ࠖ
ࢆ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊࠕCollege 㸦4 year㸧ࠖ ࢆ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊࠕUniversityࠖࢆ⥲ྜ኱Ꮫ࡜⾲
グࡍࡿࠋࡲࡓࠊୗグࡢᐃ⩏ࡣࠗThe College Blue Book࠘60࡟ࡼࡾࠊୗグࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࢆ⾜
࠺ࠋ 
࣭2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ࡜ࢪࣗࢽ࢔࣭࢝ࣞࢵࢪ 
࣭4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ㸸࣭ࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶ࣭࢝ࣞࢵࢪࡸᑓ㛛኱ᏛࢆྵࡵࠊᏛ㒊୍࡛ࣞ࣋ࣝ⯡
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺࢝ࣞࢵࢪ 
࣭⥲ྜ኱Ꮫ㸸ከᩘࡢᑓᨷศ㔝࡜◊✲⛉ࢆഛ࠼ࠊ༤ኈྕࡢᏛ఩࡜ಟኈྕࢆᤵ୚ࡍࡿ኱Ꮫ 
 
3.1.1 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ᪉ἲ 
㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࠊALD㸦American Library Directory㸧61࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 2,890㤋࠿ࡽᒙูᢳฟࢆ⏝࠸ࠊ20%↓సⅭᢳฟࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࠊALD ࠿ࡽࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢྡ⛠ࡸఫᡤ࡞࡝ྵࡴࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓᚋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡜ࠊࡑࢀ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ஧✀ࡢᑐ㇟ࣜࢫࢺࢆసࡗࡓࠋ20%ࡢࣛࣥ
ࢲ࣒࡟ᢳฟࡋࡓ 576㤋ࡢෆヂࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋 216㤋ࠊࡑࢀ௨እࡢ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋 360㤋࡛࠶ࡿࠋఫᡤ୙᫂࡞࡝ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ216ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵ
ࢪᅗ᭩㤋࡜ 355ࡢ௚ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ྜࠊ ィ 571ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋヲ⣽࡞ෆヂ
ࡣ⾲ 3㸫1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                             
 
 
60 Maxwell Macmillan Canada. The college blue book: Degrees offered by college and subject. 23rd ed. Maxwell 
Publishing Company, 1991, 973p. 
61 ALD (American Library Directory), http://www.americanlibrarydirectory.com/default.asp, (ཧ↷ 2013-6-30). 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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⾲ 3-1 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࢧࣥࣉࣝ 
 ẕ㞟ᅋ 20%ࢧࣥࣉࣝ ㄪᰝᑐ㇟ 
ᅗ᭩㤋
ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ 
ᅗ᭩㤋ᩘ
㸦㤋㸧 
๭
ྜ 
ᅗ᭩㤋
ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵ
ࢪᅗ᭩㤋 1084 37.5% 216 37.5% 216 37.8% 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵ
ࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 1806 62.5% 360 62.5% 355 62.2% 
ྜィ 2890 100.0% 576 100.0% 571 100.0% 
 
ணഛㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ Suzzallo & Allen Library࡜ࣀ࣮ࢫ࣭
ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࠿ࡽ㉁ၥ⣬࡟ᑐࡍࡿពぢ࡜ࢥ
࣓ࣥࢺࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢥ࣓ࣥࢺࡣࠊ୺࡟⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡸࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ
ศ㢮ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ✀㢮ࠊ㉁ၥ⣬ࡢࣞ࢖࢔࢘ࢺ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㉁ၥ⣬ࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㉁ၥ⣬ࡣྛ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮࡟㒑㏦ࡋࠊᅇ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒑㏦࡜࢙࢘ࣈࣇ࢛࣮
࣒࡬ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥධຊࡢࠊ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡢ㑅ᢥไ࡜ࡋࡓࠋ࢜ࣥࣛ࢖ࣥධຊࢆࡍࡿ㝿࡟ㄆド
ࡀᚲせ࡞ࡓࡵࠊྛ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟Ⓩ㘓⏝ ID࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆࠊ㉁ၥ⣬ࡢ㏦௜≧ࡢᩥᮎ࡟௜ࡅ
࡚㓄ᕸࡋࡓࠋᅗ 3㸫1ࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࣟࢢ࢖ࣥ⏬㠃࡛࠶ࡾࠊᅗ 3㸫2ࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ࢜ࣥࣛ
࢖ࣥධຊ⏬㠃࡛࠶ࡿࠋ 
2013ᖺ 7᭶ 10᪥௜࡛㉁ၥ⣬ࡢ㏦௜ࢆ⾜࠸ࠊ8᭶ 28᪥ࢆ⥾ࡵษࡾ࡜ࡋࡓࠋ8᭶ 30᪥᫬
Ⅼ࡛ࡢᅇ཰⋡ࡣ 14.5%㸦83 㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ2013 ᖺ 9 ᭶ 3 ᪥࡟╩ಁ≧ࡢ㏦௜ࢆ⾜࠸ࠊ9 ᭶
30 ᪥ࢆ⥾ษࡾ࡜ࡋࡓࡀࠊ⥾ࡵษࡾࢆ㐣ࡂ࡚ᅇ⟅ࡀ㏦௜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶศᯒᑐ
㇟࡟ྵࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ᅇ⟅ᩘࡣ 139 㤋ࠊᅇ཰⋡ࡣ 24.3%࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ139
㤋ࡢ࠺ࡕ 105㤋㸦75.5%㸧ࡣ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-1 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࣟࢢ࢖ࣥ⏬㠃 
 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-2 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥධຊ⏬㠃 
 
3.1.2 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ㡯┠ 
㉁ၥ⣬ࡣ 29ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ᵓᡂࡋࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ୗグ 4ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽᡂࡿࠋ 
㸦1㸧 ኱Ꮫཬࡧ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᇶᮏᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦2㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦3㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦4㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡍࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡟ࡘ
࠸࡚ 
㉁ၥ࡜ᅇ⟅ࢱ࢖ࣉࡢ୍ぴࢆୗグ࡟♧ࡋࠊ㉁ၥ⣬⚊ࡣ௜㘓 1࡜ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧ᇶᮏᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸦7㡯┠㸧 
Q1-1. ᅇ⟅⪅ࡢ⫋఩㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q1-2. 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ✀㢮㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q1-3. 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢタ⨨༊ศ㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q1-4. Ꮫ⏕ᩘ㸦グ㏙ᘧ㸧 
Q1-5. MLISࡀ࠶ࡿ࠿㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q1-6. ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇᩘ㸦グ㏙ᘧ㸧 
Q1-7. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࡢ᭷↓࡜ࡑࡢ⌮⏤㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
㸦2㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚㸦8㡯┠㸧 
Q2-1. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦グ㏙ᘧ㸧 
Q2-2. ᏛእࡢᏛ⏕ࡢ㞠⏝㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q2-3. ᏛᖺูࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦グ㏙ᘧ㸧 
Q2-4. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
Q2-5. ᅗ᭩㤋ࡢே௳㈝࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝㈝ࡢ๭ྜ㸦グ㏙ᘧ㸧 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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Q2-6. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ໅ົᮇ㛫㸦グ㏙ᘧ㸧 
Q2-7. ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍ࡢ᭷↓㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q2-8. ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᩘ㸦グ㏙ᘧ㸧 
㸦3㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚㸦10㡯┠㸧 
Q3-1. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᭷↓㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q3-2. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢண⟬ࡢ᭷↓㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q3-3. ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q3-4. ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ㸦㑅ᢥᘧ」ᩘᅇ⟅࡜グ㏙ᘧ㸧 
Q3-5. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ◊ಟᮇ㛫㸦グ㏙ᘧ㸧 
Q3-6. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮㸦㑅ᢥᘧ」ᩘᅇ⟅㸧 
Q3-7. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢼ࣮㸦㑅ᢥᘧ」ᩘᅇ⟅㸧 
Q3-8. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC㈨᱁㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q3-9. ᅗ᭩㤋࡟ࡼࡿ ITTPCⓎ⾜㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 
Q3-10. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࠊࡑࢀࡒࢀࡢᇶᖿᴗົ࡟ᛂࡌࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉
ἲ࡜ࡑࡢ᪉ἲࡢホ౯㸦ᇶᖿᴗົࡣ㑅ᢥᘧ」ᩘᅇ⟅ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜᪉ἲࡢホ౯ࡣ
㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅ࠊࡑࡢ௚ࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣグ㏙ᘧ㸧 
㸦4㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚㸦4㡯┠㸧 
Q4-1. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ㸦5ẁ㝵ホ౯㸧 
Q4-2. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡍࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺ㸦5ẁ㝵ホ౯㸧 
Q4-3. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎㸦5ẁ㝵ホ౯࡜グ㏙ᘧ㸧 
Q4-4. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ィ⏬㸦5ẁ㝵ホ౯࡜グ㏙ᘧ㸧 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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3.1.3 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᴫせ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣࠊゼၥ㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ⮬㌟
ࡢᴗົ࡟㛵ࡍࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ྛࠊ ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵ
ࣇ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨ᩱ཰㞟ࡶ⾜ࡗࡓࠋㄪ
ᰝᮇ㛫ࡣࠊ2013ᖺ 10᭶ 2᪥࠿ࡽ 12᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ 
ゼၥඛࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࣡ࢩࣥࢺࣥᕞࢩ࢔ࢺࣝᕷࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋㸦Suzzallo & 
Allen Libraryཬࡧ Odegarrd Undergraduate Library)ࠊࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝
ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦North Seattle Community College Library㸧ࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵ
ࢪᅗ᭩㤋㸦Tacoma Community College Library㸧࡜࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࣟࢧࣥࢮࣝࢫᕷࡢ࢜ࢡ
ࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋㸦Occidental College Library㸧࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ㈝⏝࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 25ᖺ
ᗘ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᾏእ◊ಟຓᡂ㔠ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊඛ⾜ᩥ⊩ࡸ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᅇ⟅⤖ᯝ࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆά⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋࠿ࡽᢳฟࡋࡓࠋ2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ
⥲ྜ኱Ꮫ࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ࡘࡢᑐ㇟㤋ࢆ㑅ࢇࡔࠋ࡞࠾ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋
௨እࡢ 3㤋ࡣᅇ⟅㤋࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣ༙ࠊ ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࡋࡓࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࠊᑐ㇟⪅࡬㉁ၥ
ࡢᴫせࢆ࣓࣮࡛ࣝ㏦ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟⪅࡜ㄪᰝ᫬㛫ࢆࠊ⾲ 3㸫2࡟♧ࡍࠋ࣡
ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ 4ྡ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 3ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢເ㞟せ㡯ࢆධᡭࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ
࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡑࢀࡒࢀ 1ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢹࢫࢡ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝
࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆධᡭࡋࡓࠋࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋
ࢫࢱࢵࣇ 3ྡ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 1ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠
⏝࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡞࡝ࢆධᡭࡋࡓࠋ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࠊࢫࢱࢵࣇ 3
ྡࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 5ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝࡜ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡸࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆධᡭࡋࡓࠋ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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⾲ 3-2 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟ 
ㄪᰝ᪥
᫬ 
ゼၥ኱Ꮫᅗ
᭩㤋ྡ 
ᅇ⟅⪅
ࡢ␒ྕ ᑐ㇟⪅ࡢ✀㢮 
ㄪᰝ᫬
㛫㸦ศ㸧 
ᅇ⟅ேᩘ 
ᅗ᭩㤋
ࢫࢱࢵ
ࣇ㸦ྡ㸧 
Ꮫ⏕࢔
ࢩࢫࢱ
ࣥࢺ
㸦ྡ㸧 
ྜ
ィ 
2013/10/
3㸦ᮌ㸧
㸫10/4
㸦㔠㸧 
࣡ࢩࣥࢺࣥ
኱Ꮫᅗ᭩㤋
㸦Suzzallo & 
Allen Library
ཬࡧ
Odegarrd 
Undergraduat
e Library㸧 
S.1 
ᅗ᭩㤋ே஦㒊ࡢ࣐ࢿ
࣮ࢪ࣮ࣕ 42 
4 3 7 
S.2 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 
31㸡 
S.3 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 
S.4 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 31 
SA.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 11 
SA.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸨 37 
SA.3 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 11 
2013/10/
7㸦᭶㸧 
ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔
ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞ
ࢵࢪᅗ᭩㤋 
S.5 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 36 
1 1 2 
SA.4 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸨 23 
2013/10/
8㸦ⅆ㸧 
ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝
ࣞࢵࢪᅗ᭩
㤋 
S.6 ᅗ᭩㤋㛗 37 
3 1 4 
S.7 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 34 
S.8 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 21 
SA.5 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 22 
2013/10/
10㸦ᮌ㸧 
࢜ࢡࢩࢹࣥ
ࢱࣝ኱Ꮫᅗ
᭩㤋 
S.9 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 
48㸡 
3 5 8 
S.10 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 
S.11 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ 
SA.6 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
24㸡 
SA.7 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
SA.8 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
SA.9 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
SA.10 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
ྜィ   408 11 10 21 
㸨ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢹࢫࢡ࡛㓄⨨ࡍࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
㸡ࢢ࣮ࣝࣉ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ୺࡞㉁ၥ㡯┠ࢆࠊ⾲ 3㸫3࡟♧ࡍࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊ୕ࡘ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋ
୍ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࢆᢸᙜࡍࡿࢫࢱࢵࣇࠊ஧ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᢸᙜࡍࡿࢫࢱࢵࣇࠊ୕ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 3-3 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿ୺࡞㉁ၥ㡯┠ 
ㄪᰝᑐ㇟ ୺࡞㉁ၥ㡯┠ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺࡢ㞠
⏝ࢆᢸᙜࡍ
ࡿࢫࢱࢵࣇ 
(1) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ⌮⏤ࠊ㞠⏝ࡢᡭ⥆ࡁ 
(2) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢศ㢮ࠊ໅ົᮇ㛫ᩘࡸ໅ົ᫬㛫ᖏࠊᴗົෆᐜࠋࡑࡢᴗ
ົࢆᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟௵ࡏࡿ⌮⏤ 
(3) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ฼ⅬཬࡧḞⅬ 
(4) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᇶ‽ࡸᡓ␎ࠊᑗ᮶ࡢ㞠⏝ィ⏬ 
(5) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢά⏝ࡢ␃ពⅬ 
(6) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢኚ໬࡜ࡑࡢཎᅉ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺࡢࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆᢸᙜࡍࡿ
ࢫࢱࢵࣇ 
(1) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠺⌮⏤࡜ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ 
(2) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᢸᙜ⪅ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 
(3) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢ✀㢮 
(4) ࡑࢀࡒࢀࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢලయⓗ࡞᪉ἲ࡜ຠᯝ 
(5) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢຠᯝࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿ␃ពⅬ 
(6) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺ 
(1) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࡞ࡗࡓཎᅉࠊືᶵ 
(2) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿពぢࡸឤ᝿ 
(3) ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿᨵၿⅬ࣭ᥦ᱌ 
(4)  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡀ◊✲࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 
(5) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡀᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 
(6) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᅔࡗࡓࡇ࡜ 
 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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3.2 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ࡟㛵ࡍࡿᑐ㇟⪅ࡢ⫋఩ࠊᅇ཰⋡ᶵࠊ 㛵✀ูࡸタ⨨༊ศ
ู࡟ᅇ⟅ศᕸࠊMLIS㸦Master’s Programs in Library and Information Studies㸸ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
༤ኈ๓ᮇࠊ௨ୗMLIS࡜┬␎㸧ࡢ᭷↓ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᏛ⏕ᩘࡢศᕸ࡞࡝ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ 
㉁ၥ⣬ࡢᅇ཰≧ἣࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 3㸫4ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡜
ࡑࡢ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆྜࢃࡏࡓ඲యࡢᅇ཰⋡ࡣ 24.3%㸦139㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢᅇ཰⋡ࡣࠊ26.4%㸦57㤋㸧࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ௨እࡢ
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᅇ཰⋡ࡣࠊ23.1%㸦82㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-4 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ 
 ㄪᰝᑐ㇟ᩘ㸦㤋㸧 ᅇ⟅ᩘ㸦㤋㸧 ᅇ཰⋡ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋 216 57 26.4% 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 355 82 23.1% 
ྜィ 571 139 24.3% 
 
ᅇ⟅⪅ࡢ⫋఩ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 3㸫5࡟♧ࡍࠋࠕLibrary Directorࠖࡀ 58%㸦76㤋㸧࡛⣙
6๭࡛࠶ࡗࡓࠋࠕDeanࠖ࡜ࠕLibrarianࠖࡀ 10.7%㸦14㤋㸧ࠊࠕDepartment Head ࠖࡀ 4.6%
㸦6㤋㸧ࠊࠕAssociate Librarian 0ࠖ.8%㸦1㤋㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋࠕࡑࡢ௚ ࡢࠖ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊࠕAssociate 
DeanࠖࡸࠕAssistant DirectorࠖࡸࠕLibrary Assistantࠖ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
⾲ 3-5 ᑐ㇟⪅ࡢ⫋఩ 
  ᅇ⟅㤋ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ㸦%㸧 
Dean 14 10.7 
Associate Librarian 1 0.8 
Library Director 76 58.0 
Department Head 6 4.6 
Librarian 14 10.7 
ࡑࡢ௚ 20 15.3 
ྜィ 131 100 
 
඲⡿኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⡿ᅜᩍ⫱┬ࡢᩍ
⫱⤫ィᅜ❧ࢭࣥࢱ 㸦࣮National Center for Education Statistics: NCES㸧࡟ࡼࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟㛵
ࡍࡿ 2010 ᖺᗘࡢ⤫ィ63࠿ࡽࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵✀ูࠊタ⨨༊ศู࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᩘ
ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3㸫6ࠊ⾲ 3㸫7ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜࠸࠺㡯┠࡟♧ࡍࠋ 
⾲ 3㸫6 ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵✀ูࡢᅇ⟅ศᕸ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 3,689 㤋ࡢ࠺
ࡕࠊ35.9%㸦1,326㤋㸧ࡀ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ19.2%㸦709㤋㸧ࡀ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ44.8%㸦1,654
㤋㸧ࡀ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᅇㄪᰝࡢᅇ⟅㤋 138 㤋ࡢ࠺ࡕࠊ62 㤋㸦44.9%㸧
ࡀ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ46㤋㸦33.3%㸧ࡀ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ30㤋㸦21.7%㸧ࡀ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡗ
                                                             
 
 
63 U.S. Department of Education National Center for Education Statistics. Documentation for Academic Library 
Survey (ALS) Public Use Data File:Fiscal Year 2010. http://nces.ed.gov/pubs2011/2011367.pdf, (ཧ↷
2013-12-10) 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ࡓࠋᅇ⟅㤋ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢศᕸࡣࠊ඲࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢศᕸࡼࡾࠊ2ᖺไ࢝ࣞ
ࢵࢪ࡜ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡀ 1๭๓ᚋ㧗ࡃࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡀ 2๭ప࠸ࠋ 
 
⾲ 3-6 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵✀ูࡢᅇ⟅ศᕸ 
 NCES࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 ௒ᅇࡢㄪᰝࡢᅇ⟅㤋 
ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ 
2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 1,326 35.9% 62 44.9% 
4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 709 19.2% 46 33.3% 
⥲ྜ኱Ꮫ 1,654 44.8% 30 21.7% 
ྜィ 3,689 100.0% 138 100.0% 
 
ḟ࡟ࠊ⾲ 3㸫7 ࡣࠊᅇ⟅㤋ࡢᡤᒓ኱Ꮫࡢタ⨨༊ศࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ132 㤋ࡢᅇ⟅㤋
ࡢ࠺ࡕࠊ81㤋㸦59.1%㸧බ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡾࠊ56㤋㸦40.9%㸧ࡣ⚾❧኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅㤋ࡢ
タ⨨༊ศࡢศᕸࡣࠊ඲⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢタ⨨༊ศࡢศᕸࡼࡾࠊබ❧ࡣ 16.8%㧗ࡃࠊ⚾❧ࡣ
16.8%ప࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-7 タ⨨༊ศࡢᅇ⟅ศᕸ 
 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 ᅇ⟅㤋 
ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ 
බ❧ 1559 42.3% 81 59.1% 
⚾❧ 2150 57.7% 56 40.9% 
ྜィ 3689 100.0% 137 100.0% 
 
ᅗ 3㸫3ࡣࠊMLISࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋMLISࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓ㤋ࡣࠊࢃࡎ࠿ 3㤋㸦2.3%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-3 MLISࡢ᭷↓㸦N㸻129㸧 
 
ᅗ 3㸫4 ࡣࠊᏛ⏕ᩘࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࠕ2500ேᮍ‶ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ48%㸦61 㤋㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠕ2500ே௨ୖ 1000ேᮍ‶ࠖࡀ 35.4%㸦45㤋㸧ࠊࠕ10000ே௨ୖࠖࡀ 16.5%
㸦21㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
2.3% 
97.7% 
ࡣ࠸ 
࠸࠸࠼ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-4 Ꮫ⏕ᩘࡢศᕸ㸦N=127㸧 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࢆ୕ࡘ࡟༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ㠀ᑓ㛛
ࢫࢱࢵࣇࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ⾲3㸫8ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇᩘࢆࠕ5ேᮍ‶ࠖࠊࠕ6
ே௨ୖ~20ேᮍ‶ࠖࠊࠕ20ே௨ୖࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࡛ࣜ⾲ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 㸦ᩘFTE㸧ࡣࠊࠕ5ேᮍ‶ ࠖࡀ60.3%㸦79㤋㸧ࠊࠕ6ே௨ୖ~20ேᮍ‶ ࠖࡀ34.4%
㸦49㤋㸧ࠊࠕ20ே௨ୖࠖࡀ5.3%㸦7㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘ㸦FTE㸧ࡣࠊࠕ5ேᮍ
‶ࠖࡀ67.7%㸦86㤋㸧ࠊࠕ6ே௨ୖ~20ேᮍ‶ࠖࡀ24.2%㸦31㤋㸧ࠊࠕ20ே௨ୖࠖࡀ7.9%㸦10
㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦FTE㸧ࡣࠊࠕ5ேᮍ‶ࠖࡀ66.2%㸦45㤋㸧ࠊࠕ6ே௨
ୖ~20ேᮍ‶ࠖࡀ25.0%㸦6㤋㸧ࠊࠕ20ே௨ୖࠖࡀ8.8%㸦6㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺᩘ㸦㢌ᩘ㸧ࡣࠊࠕ5ேᮍ‶ࠖࡀ33.0%㸦37㤋㸧ࠊࠕ6ே௨ୖ~20ேᮍ‶ࠖࡀ42.9%㸦48㤋㸧ࠊ
ࠕ20ே௨ୖࠖࡀ24.1%㸦27㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡑࢀࡒࢀࡢᩘ㸦FTE㸧ࡢศᕸࡣ࡯ࡰ
ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࠕ5ேᮍ‶ࠖࡀ6๭ࢆ㉸࠼ࠊࠕ6ே௨ୖ~20ேᮍ‶ࠖࡀ3๭๓ᚋࠊࠕ20ே௨ୖࠖ
ࡀ1๭௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦㢌ᩘ㸧ࡢศᕸࡣࠊࠕ5ேᮍ‶ࠖࡀ3๭ࢆ
㉸࠼ࠊࠕ6ே௨ୖ~20ேᮍ‶ࠖࡀ4๭ࢆ㉸࠼ࠊࠕ20ே௨ୖࠖࡀ3๭௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-8 ᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ㓄⨨≧ἣ 
 
ࢫࢱࢵࣇᩘ 
5ேᮍ‶ 6ே௨ୖ 
~20ேᮍ‶ 
20ே௨ୖ ྜィ 
ᅗ᭩㤋
㸦ᩘ㤋㸧 ๭ྜ 
ᅗ᭩㤋
㸦ᩘ㤋㸧 ๭ྜ 
ᅗ᭩㤋
ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ 
ᅗ᭩㤋
㸦ᩘ㤋㸧 ๭ྜ 
ᑓ 㛛 ࢫ ࢱ ࢵ ࣇ
㸦FTE㸧 79 60.3% 45 34.4% 7 5.3% 131 100% 
㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ
㸦FTE㸧 86 67.7% 31 24.2% 10 7.9% 127 100% 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺ㸦FTE㸧 45 66.2% 17 25.0% 6 8.8% 68 100% 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺ 37 33.0% 48 42.9% 27 24.1% 112 100% 
48.0% 
35.4% 
16.5% 
2500ேᮍ‶ 
2500ே௨ୖ10000ேᮍ‶ 
10000ே௨ୖ 
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 ἣ≧⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 3.3
ࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ⏕ᏛࡢእᏛࠊ↓᭷ࡢ⏝㞠ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟㤋᭩ᅗᏛ኱ࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ศࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕ᏛࡢูᖺᏛࠊἣ≧⨨㓄ࡢࣇࢵࢱࢫ㤋᭩ᅗࠊ↓᭷ࡢ⏝㞠ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱ
 ࠋ࠺⾜ࢆᯒศ࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬ົ໅ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊᕸ
 
 ⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 1.3.3
⏕Ꮫࡀ㸧㤋321㸦%5.29ࠋࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡡᑜࢆ↓᭷ࡢ⏝㞠ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ5㸫3 ᅗ
࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀ㸧㤋 01㸦%5.7ࠊ⟅ᅇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢୖ௨๭9ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸
ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡡᑜ࡛㏙グ⏤⮬ࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡟㤋᭩ᅗᏛ኱࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
Ꮫࡸᛶ㢗ಙࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡟ཤ㐣ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ㤋 9 ୰㤋 01
ᑠࡀᶍつࡢᏛ኱ࠕࠊ㸧㤋3㸦ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ᅾ⌧ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡃḞࢆ࡝࡞ຊ⬟⩦
ࠊ࡛ࡢ࡞ࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2ࠕࠊ㸧㤋1㸦ࠖ ࠸࡞ࡀ⟬ணࡿࡍ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡵࡓ࠸ࡉ
⪅⏝฼࡞୺ࠕ㸧㤋1㸦ࠖ࠸࡞ࡁ࡛౪ᥦࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ษ㐺࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㛫ᖺ2
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀ㏙グ࡝࡞㸧㤋2㸦ࠖࡿ࠶࡛⏕Ꮫࡢே఍♫ࡘᣢࢆ஦௙ࡣ
 
 
 㸧331=N㸦↓᭷ࡢ⏝㞠ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 5-3 ᅗ
 
࡛ᯝ⤖ࡓࡡᑜࢆ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛࠊࡣ6㸫3 ᅗ
ࡋ⟅ᅇ࡜㸧㤋 011㸦%2.39 ࡀࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࠊ㸧㤋 8㸦%8.6 ࡀࠖࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࠋࡿ࠶
ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ୗ௨๭1ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛࠋࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜
኱ྜ⥲ࠖࠊ ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࡀ㸧㤋 5㸦%8.9 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢪࢵࣞ࢝ไᖺ 2ࠊࡣู࡛✀㛵ᶵ
⥲ࡣࢪࢵࣞ࢝ไᖺ4ࠊ᪉୍ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࡀ㸧㤋3㸦%1.7 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ
 ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࡀ㤋⟅ᅇࡢ࡚
 
 %5.29
 %5.7
 ࠸ࡣ
 ࠼࠸࠸
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 㸧811=N㸦↓᭷ࡢ⏝㞠ࡢ⏕ᏛࡢእᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 6-3 ᅗ
 
 ᕸศࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕ᏛࡢูᖺᏛ 2.3.3
࡚ࡵ༨ࢆ㸣7.69 ࡀ⏕㒊Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ7㸫3 ᅗࡣᕸศࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕ᏛࡢูᖺᏛ
ᖺ 3ࠕࠊ%7.92 ࡀࠖ⏕ᖺ 1ࠕ࡛࠸ḟࠊ㸧㤋㸦%8.13ࠊࡃከࡶ᭱ࡀࠖ⏕ᖺ 2ࠕࠊࡣヂෆࡢࡑࡾ࠾
ࠖ⛬ㄢᮇ๓ኈ༤ࡢᨷᑓSIL 㠀ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏕㝔ࠋࡓࡗ࠶࡛%7.41 ࠖࡀ ⏕ᖺ4ࠕࠊ%5.02 ࠖࡀ ⏕
࠶࡛%0.1 ࡛ࡌྠࡀࠖ⛬ㄢᮇᚋኈ༤ࡢᨷᑓSIL 㠀ࠕ࡜ࠖ⛬ㄢᮇ๓ኈ༤ࡢᨷᑓSILࠕࠊ%4.1 ࡀ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ⛬ㄢᮇᚋኈ༤ࡢᨷᑓSILࠕࠋࡓࡗ
ࡀࠖ⏕ᖺ2ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ࡛᭱%3.72 ࡀࠖ⏕ᖺ3ࠕࠊࡣ࡛Ꮫ኱ྜ⥲ࠊ࡜ࡿࡳ࡟ู✀㛵ᶵ
ࢃࠊࡃ࡞ᑡࡣ⏝㞠ࡢ⏕㝔ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛%3.81 ࡀࠖ⏕ᖺ4ࠕࠊ%5.22 ࡀࠖ⏕ᖺ1ࠕࠊ%1.72
࠺࠸࡜⏕㒊Ꮫ࡚඲࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢࢪࢵࣞ࢝ไᖺ 4ࠋࡓࡗ࠶࡛%8.4 ࠿ࡎ
ࢀࡒࢀࡑࡀࠖ⏕ᖺ3ࠕ࡜ࠖ⏕ᖺ2ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ࡛᭱%4.43 ࡀࠖ⏕ᖺ1ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛⟅ᅇ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛%3.0 ⏕㝔ࠊ%5.81 ࡀࠖ⏕ᖺ4ࠕࠊ%4.32
ᖺ2ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࠖ⏕ᖺ2ࠕ࡜ࠖไᖺ1ࠕ࡟୺ࠊࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2
4ࠕࠊ%5.4 ࡀࠖ⏕ᖺ3ࠕࠊ࠿࡯ࡓࡗ࠶࡛%9.83 ࡀࠖ⏕ᖺ1ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ࡛᭱๭5 ⣙ࡀࠖ⏕
%7.0 ࡢᏛ኱ྜ⥲ࠊ࡛%5.2 ࡀࠖ⛬ㄢᮇ๓ኈ༤ࡢᨷᑓSILࠕࡕ࠺ࡢ%4.3 ⏕㝔ࠊ%8.3 ࡀࠖ⏕ᖺ
 ࠋ࠸㧗ࡾࡼ
࡞ᑡࡀ⏝᥇ࡢ⏕㝔ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛⏕㒊Ꮫࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢࢪࢵࣞ࢝ไᖺ4 ࡣࡢࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆ⏕㝔ࠊࡃ
 
 %8.9
 %0
 %1.7
 %8.6
 %2.09
 %001
 %9.29
 %2.39
%001 %09 %08 %07 %06 %05 %04 %03 %02 %01 %0
 )15=N(Ꮫ኱ไᖺ2
 )52=N(ࢪࢵࣞ࢝ไᖺ4
 )24=N(Ꮫ኱ྜ⥲
 )811=N(య඲
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠 ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-7 ᏛᖺูࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢศᕸ 
㸦Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ=1,234ࠊᅇ⟅㤋ᩘ㸻96㸧 
 
3.3.3 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭ྜ 
ᅗ 3㸫8ࡣࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ๭ྜ㸦2011ᖺᗘ㸧࡛࠶
ࡿࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ 28.4%ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 35.6%ࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 36.0%࡜࠸࠺
⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ2010 ᖺᗘࡢ⡿ᅜᩍ⫱┬ࡢᅜ❧ᩍ⫱⤫ィࢭࣥࢱ࣮㸦National Center for 
Education Statistics㸧ࡢ⤫ィࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊ3,689ࡢᅇ⟅㤋ࠊ88,943ྡࡢࢫࢱࢵࣇࡢ࠺ࡕࠊ
22,382ྡࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛ࠊ඲ࢫࢱࢵࣇ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 25.2%࡛࠶ࡿ64ࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ
⤖ᯝࡣ 2010ᖺᗘࡢᅜ❧ᩍ⫱⤫ィࢭࣥࢱ࣮ࡢᩘ್࡜ẚ࡭࡚ 3.2%㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
                                                             
 
 
64 National Center for Education Statistics. Number and percentage distribution of different types of full-time 
equivalent (FTE) staff at academic libraries, by control, level, size, and Carnegie classification of institution: Table 
7 Fall 2010. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics: Academic Libraries Survey. 
http://nces.ed.gov/pubs2011/2011367.pdf, (ཧ↷: 2013-4-26). 
 
38.9% 
34.4% 
22.5% 
29.7% 
49.4% 
23.4% 
27.1% 
31.8% 
4.5% 
23.4% 
27.3% 
20.5% 
3.8% 
18.5% 
18.3% 
14.7% 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 
4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 
⥲ྜ኱Ꮫ 
඲య 
2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ ⥲ྜ኱Ꮫ ඲య 
1ᖺ⏕ 38.9% 34.4% 22.5% 29.7%
2ᖺ⏕ 49.4% 23.4% 27.1% 31.8%
3ᖺ⏕ 4.5% 23.4% 27.3% 20.5%
4ᖺ⏕ 3.8% 18.5% 18.3% 14.7%
LISᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ 2.5% 0.0% 0.7% 1.0%
㠀LISᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬  0.6% 0.3% 2.3% 1.4%
LISᑓᨷࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
㠀LISᑓᨷࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 0.3% 0.0% 1.8% 1.0%
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-8 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭ྜ 
㸦ᅇ⟅㤋ᩘ㸻68㸧 
 
3.3.4  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࢆᑜࡡࡓ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ110㤋ࡀᅇ⟅
ࡋࡓࠋ⾲ 3㸫9ࡢࡼ࠺࡟᭱ᑠ್ࡀ 3᫬㛫ࠊ᭱኱್ࡀ 28᫬㛫ࠊᖹᆒ್ࡀ 12.4᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ10᫬㛫ᮍ‶ ࠖࠊࠕ10~14᫬㛫 ࠖࠊࠕ15~19᫬㛫 ࠖࠊࠕ20~24᫬㛫 ࠖࠊࠕ25᫬㛫௨ୖࠖ࡜࠸࠺஬ࡘ
ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ศࡅࡿ࡜ࠊ㐌࠶ࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࡢศᕸࡣᅗ 3㸫9 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ10᫬㛫ᮍ‶ ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ48.2%㸦53㤋㸧ࠊḟ࠸ ࡚ࠕ10~14᫬㛫 ࠖࡀ 28.2%㸦31㤋㸧ࠊࠕ15~19
᫬㛫ࠖࡀ 21.8%㸦24㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ20~24᫬㛫ࠖ࡜ࠕ25᫬㛫௨ୖࠖࡀపࡃࠊ0.9%㸦1㤋㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ 20᫬㛫௨ෆ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢෆヂࡣࠊ5๭ࡀ 10᫬㛫ᮍ‶ࠊ3๭ᙅࡀ 10᫬㛫௨ୖ 15᫬㛫ᮍ‶ࠊ⣙ 2
๭ࡀ 15᫬㛫௨ୖ 20᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-9 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㐌࠶ࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ 
ᅇ⟅㤋ᩘ
㸦㤋㸧 
᭱ᑠ್㸦᫬
㛫㸧 
᭱኱್㸦᫬
㛫㸧 
ᖹᆒ್㸦᫬
㛫㸧 
㐌࠶ࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ 110 3 28 12.4 
 
 
ᅗ 3-9 㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࡢศᕸ㸦N=110㸧 
35.6% 
36.0% 
28.4% 
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 
㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
඲ࢫࢱࢵࣇᩘ㸦FTE㸧㸻1882.5 
48.2% 
28.2% 
21.8% 
0.9% 0.9% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
10᫬㛫ᮍ‶ 10~14᫬㛫 15~19᫬㛫 20~24᫬㛫 25᫬㛫௨ୖ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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3.3.5  ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࡢ᭷↓࡜Ꮫ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘ 
ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࡢタ⨨ࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࡣࠊᅗ 3㸫10ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅㤋
120㤋ࡢ࠺ࡕࠊ13.3%㸦16㤋㸧ࡀᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ࡢᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍ࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘࡶᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ⾲ 3㸫
10ࡢ࡜࠾ࡾࠊᅇ⟅㤋ࡣ 14㤋࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘࡢ᭱ᑠ್ 1ேࠊ᭱኱್ 20ேࠊᖹᆒ
್ 7.57ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-10 ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࡢタ⨨ࡢ᭷↓㸦N=120㸧 
 
⾲ 3-10 ᅗ᭩㤋ጤဨ఍➼ࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘ 
  
ᅇ ⟅ 㤋
ᩘ㸦㤋㸧 ᭱ᑠ 㸦್ே㸧 ᭱኱್㸦ே㸧 ᖹᆒ್㸦ே㸧 
ᅗ᭩㤋ጤဨ఍➼ࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘ 14 1 20 7.57 
 
3.4 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿண⟬ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᭷ൾ↓ൾࡢ᥇⏝≧ἣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※ࠊ
Work-Study ຓᡂ㔠࡟ࡼࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࡍࡿࠋ 
 
3.4.1  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᭷ൾ↓ൾࡢ᥇⏝≧ἣ 
ᅗ 3㸫11ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᭷ൾ↓ൾࡢ᥇⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ534.4
ྡ㸦FTE㸧ࡢ࠺ࡕࠊ8ྡ㸦1.5%㸧ࡀ↓ൾ᥇⏝Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭷ൾ࡜↓ൾࡢ᥇
⏝ேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ 68㤋ࡢ࠺ࡕࠊ63㤋ࡀ᭷ൾࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࡳࡢ᥇
⏝࡛࠶ࡾࠊ5㤋ࡀ᭷ൾ࡜↓ൾࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆేᏑࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ 
 
13.3% 
86.7% 
ࡣ࠸ 
࠸࠸࠼ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-11 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᭷ൾ↓ൾࡢ᥇⏝≧ἣ 
㸦ᅇ⟅㤋ᩘ㸻68㸧 
 
3.4.2  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※ 
ᅗ 3㸫12ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࠕFWS 㸦Federal Work-Study㸧ࠖ
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ87.5%㸦105㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬ࠖࡀ 47.5%㸦57㤋㸧ࠊࠕࡑ
ࡢ௚ࠖࡀ 13.3%㸦16㤋㸧ࠊࠕSWS 㸦State Work-Study㸧ࠖ ࡀ 9.2%㸦11㤋㸧࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-12 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN=120㸧 
 
3.4.3  Work-Studyຓᡂ≧ἣ 
ᅗ 3㸫13ࡣࠊWork-Studyຓᡂ㔠࡟ࡼࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣࢆ⾲ࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 112㤋࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ71.0%ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀWork-Study
ຓᡂ㔠࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᶵ㛵✀ู࡟ Work-Study ຓᡂ㔠࡟ࡼࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠
⏝⋡ࢆࡳࡿ࡜ࠊ4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡀ 89.5%ࠊ2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡀ 69.2%ࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡀ 63.0%࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
 
1.5% 
98.5% 
↓ൾ᥇⏝Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ  
᭷ൾ᥇⏝Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ㸦FTE㸧㸻534.4 
13.3% 
9.2% 
87.5% 
47.5% 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ࡑࡢ௚ 
SWS (State Work-Study)
FWS (Federal Work-Study)
ᅗ᭩㤋ࡢண⟬ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-13 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿWork-Studyຓᡂࡢ≧ἣ 
㸦Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ=2201ྡࠊᅇ⟅㤋ᩘ=112㸧 
 
3.4.4  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ 
ᅗ᭩㤋ࡢே௳㈝࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ108㤋ࡀᅇ⟅ࡋ
ࡓࠋ⤖ᯝࡣ⾲ 3㸫11ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᭱ᑠ್ 0%ࠊ᭱኱್ 42%ࠊᖹᆒ 4.3%࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜࢆࠕ5%ᮍ‶ ࠖࠕ5㹼9% ࠖࠕ10㹼14% ࠖࠕ15㹼19%ࠖ
ࠕ20㹼24% ࠖࠕ25%௨ୖ ࡜ࠖ࠸࠺භࡘ࡟ศࡅࡿ࡜ࠊᅗ 3㸫14ࡢ࡜࠾ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ5%ᮍ‶ࠖ
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ72.2%㸦78㤋㸧ࠊࡑࡢḟࡣࠕ5㹼9%ࠖࡀ 16.7㸦18㤋㸧ࠊࠕ10㹼14%ࠖࡀ 5.6%
㸦6㤋㸧ࠊࠕ15㹼19%ࠖࡀ 1.9%㸦2㤋㸧ࠊࠕ20㹼24%ࠖࡀ 0.9%㸦1㤋㸧ࠊࠕ25%௨ୖࠖࡀ
2.8%㸦3㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 7๭ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜࡀ 5%
ᮍ‶࡛࠶ࡾࠊ⣙ 9 ๭ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜࡀ 10%ᮍ‶࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-11 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ 
ᅇ ⟅ 㤋 ᩘ
㸦㤋㸧 ᭱ᑠ್㸦㸣㸧 ᭱኱್㸦㸣㸧 ᖹᆒ್㸦㸣㸧 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ 108 0.0 42.0 4.3 
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ᅗ 3-14 ᅗ᭩㤋ࡢே௳㈝࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ㸦N=108㸧 
 
3.5 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ≧ἣ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢண⟬࡜࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓ࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᮇ㛫ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࠊITTPC㸦International Tutor Training Program Certificationࠊ
௨ୗ ITTPC࡜┬␎㸧ࡢ㈨᱁ࡢᡤᣢ≧ἣ࡜ᅗ᭩㤋ࡢⓎ⾜≧ἣࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 
3.5.1  ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢண⟬ࡢ᭷↓ 
⾲ 3㸫12ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ121
㤋㸦99.2%㸧ࡀࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ1 㤋㸦0.8%㸧ࡀࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᅗ᭩㤋ࡣࠊභࡘࡢ
ᇶᖿᴗົࡍ࡭࡚ࢆᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟௵ࡏࠊಶேᣦᑟ࡜࣌࢔ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㉁ⓗ࡟Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅇ⟅ࡉࢀࡓ 122㤋ࡣࡍ࡭࡚Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 3-12 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡬ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᭷↓ 
 ヱᙜ㤋ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 
᭷ 121 99.2 
↓ 1 0.8 
ྜィ 122 100.0 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࢃࡿண⟬ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᅗ
᭩㤋ࡣ 8 㤋㸦6.6%㸧࡛ 1 ๭௨ୗ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 3㸫15㸧ࠋ9 ๭௨ୖࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᏛ⏕࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢண⟬ࡀ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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ᅗ 3-15 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢண⟬ࡢ᭷↓㸦N=121㸧 
 
3.5.2  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓࡜ෆᐜ 
ᅗ 3̺16ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
82.6%㸦100 㤋㸧ࡀ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ17.4%㸦21 㤋㸧ࡀ࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊ8๭ࢆ௨ୖࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-16 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓㸦N=121㸧 
 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊKathamanࡽ65ࡢㄪᰝࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊୗグࡢ 8㡯┠ࢆ
タࡅࡓࠋ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆᅗ 3㸫17࡟♧ࡍࠋタၥࡣࠊୗグࡢࡼ࠺
࡞ 8ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆタࡅࠊヱᙜࡍࡿෆᐜࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟グ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ㉁ၥ
㡯┠ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔜せᛶ 
ղ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪࡜ᡭ㡰 
ճ ᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ⤂௓ 
                                                             
 
 
65 Kathaman, Michael D.; Kathman, Jane M. Managing student employees in college libraries. 3rd ed., Chicago, 
Association of College and Research Libraries, 2006, p15㸫17. 
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մ ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ⶶ᭩ࡢ⤂௓ 
յ ᪂ධᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢḼ㏄ 
ն 㟁ヰᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ 
շ ࣓࣮ࣝᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ 
ո ᅗ᭩㤋ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ 
 
⤖ᯝࡣࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪࡜ᡭ㡰ࠖࡀ 100.0 %㸦100㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ
࠸ ࡛ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ⶶ᭩ࡢ⤂௓ ࠖࡀ 94.0%㸦94㤋㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢ⤂௓ ࠖࡀ 94.0%
㸦94㤋㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔜せᛶࠖࡀ 93.0%㸦93㤋㸧࡜ 9๭
ࢆ㉸࠼ࡓࠋࠕ㟁ヰᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ 7ࠖ6.0%㸦76㤋㸧ࠊࠕ᪂ධᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢḼ㏄ 7ࠖ0.0%㸦70
㤋㸧ࠊࠕᅗ᭩㤋ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࠖ571%㸦57 㤋㸧ࠊࠕ࣓࣮ࣝᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ࠖ33.0%㸦33 㤋㸧ࡢ㡰
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡟ࡣࠊ20 㤋࡟ࡼࡿグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࠕᏲ⛎⩏ົࡢ㔜せᛶࠖࡸࠕ௙஦
ࡢᴫせࠖࠊࠕㄳồ␒ྕࡸ㓄ᯫࡢㄝ᫂ࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-17 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊ N=100㸧 
 
3.5.3  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ஦๓◊ಟᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓᅇ⟅ࢆ࢝ࢸࢦࣜศࡅࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ 3
㸫18࡟♧ࡍࠋ55.8%㸦24㤋㸧ࡀࠕ0ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ᭱ࡶከ࠸ࠋḟ࠸࡛ࠕ1㐌㛫௨ୗࠖࡀ 41.9%
㸦18 㤋㸧ࠊࠕ2 㐌㛫௨ୖࠖࡀ 2.3%㸦1 㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 4๭ࡀ 1㐌㛫௨ୗࡢ஦๓◊ಟࢆ⾜
ࡗ࡚࠾ࡾࠊഹ࠿ 2%㸦1㤋㸧ࡢᅇ⟅㤋ࡀ 2㐌㛫௨ୖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᅗ 3-18 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ஦๓◊ಟᮇ㛫㸦N=43㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟ᫬㛫ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆᅗ 3㸫19 ࡟♧ࡍࠋ19 ࡢ᭷
ຠᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠊࠕ1᫬㛫 㸦ࠖ21.1%ࠊ4㤋㸧࡜ࠕ2᫬㛫 㸦ࠖ26.3%ࠊ5㤋㸧ࡢᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓ࡯
࠿ࠊࠕ3᫬㛫ࠖࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ4᫬㛫ࠖࡀ 10.5%㸦2㤋㸧ࠊࠕ5᫬㛫ࠖࡀ 15.8%㸦3㤋㸧ࠊࠕ6
᫬㛫ࠖࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ7᫬㛫ࠖࡀ 0%㸦1㤋㸧ࠊࠕ8᫬㛫ࠖࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ9᫬㛫௨ୖࠖ
ࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠋ⣙ 5๭ࡢᅇ⟅㤋ࡣ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟ᫬㛫 2᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡾࠊ⣙ 3๭
ࡀ 3᫬㛫௨ୖ 6᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-19 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟᮇ㛫㸦N=19㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ OJT ᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓᅇ⟅ࢆᅗ 3㸫20 ࡟♧ࡍࠋ91 ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕ1 㐌㛫ࠖ39.6%㸦36 㤋㸧࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ2 㐌㛫ࠖ30.8%㸦28 㤋㸧࡜࡞
ࡗࡓࠋ࡯࠿࡟ࠕ3㐌㛫ࠖࡀ 11.0%㸦10㤋㸧ࠊࠕ4㐌㛫ࠖࡀ 14.3%㸦13㤋㸧ࠊࠕ0ࠖ࡜ࠕ5㐌㛫௨
ୖࠖࡀ᭱ࡶᑡ࡞ࡃࡑࢀࡒࢀ 2.2%㸦2㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 7๭ࡢ OJTᮇ㛫ࡀ 2㐌㛫௨ෆ࡛࠶
ࡾࠊOJTࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣഹ࠿ 2.2%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ᅗ 3-20 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ OJTᮇ㛫㸦N=91㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ OJTᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓᅇ⟅ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 3㸫21࡟♧ࡍࠋ89ࡢ
᭷ຠᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠊࠕ5 ᫬㛫ᮍ‶ 㸦ࠖ21.1%ࠊ22 㤋㸧ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋḟ࠸࡛ࠕ5~9 ᫬㛫ࠖࡀ
23.6%㸦21㤋㸧ࠊࠕ10~14᫬㛫ࠖࡀ 18%㸦16㤋㸧ࠊࠕ15~19᫬㛫ࠖࡀ 6.7%㸦6㤋㸧ࠊࠕ20~24᫬
㛫 ࠖࡀ 11.2%㸦10㤋㸧ࠊࠕ25~29᫬㛫 ࠖࡀ 2.2%㸦2㤋㸧ࠊࠕ30~34᫬㛫 ࠖࡀ 4.5%㸦4㤋㸧ࠊࠕ35~39
᫬㛫ࠖࡀ 1.1%㸦1㤋㸧ࠊࠕ40᫬㛫௨ୖࠖࡀ 7.9%㸦7㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 7๭ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ OJTࡀ 15᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-21 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾ OJTᮇ㛫㸦N=89㸧 
 
3.5.4  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࠊᅗ 3㸫22ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕᑓ㛛
ࢫࢱࢵࣇࠖࡀ 92.5%㸦111㤋㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊࠕ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 7ࠖ8.3%㸦94㤋㸧࡜⥆ࡁࠊࠕ⤒
㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࠖࡀ 13.3%㸦16㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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 㸧021=Nࠊྍ⟅ᅇᩘ」㸦࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 22-3 ᅗ
 
࡜ࡓࡡᑜࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀࣇࢵࢱࢫ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡓࡲ
ࠊࡃከࡶ࡛᭱㸧㤋 79㸦%8.08 ࡀࠖࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓࠕࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢ 32㸫2 ᅗࠊࢁࡇ
43㸦%3.82 ࡀࠖࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࠕࠊࡁ⥆࡜㸧㤋29㸦%7.67ࠖ ࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓ㠀ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㤋
 
 
 㸧021=Nࠊྍ⟅ᅇᩘ」㸦࣮ࢼ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 32-3 ᅗ
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୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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3.5.5  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC㈨᱁ࡢᡤᣢ≧ἣ 
ITTPC ࡜ࡣࠊᅜ㝿ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢㄆᐃࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ1989 ᖺ 3 ᭶௨㝆ࠊ
⡿ᅜ࠾ࡼࡧ࢝ࢼࢲࡢ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡸ⥲ྜ኱Ꮫࡀ CRLA㸦College Reading 
& Learning Association㸧ࡢ ITTPCࡢㄆᐃࢆཷࡅࠊ⌧ᅾ ITTPCࡀㄆᐃࡉࢀࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
10,000௨ୖᏑᅾࡍࡿࠋࣞࢠ࣮࣭ࣗࣛࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࠊ࢔ࢻࣂࣥࢫ࣭ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢳ
࣮ࣗࢱ࣮ࡢ 3ࡘࡢࣞ࣋ࣝࡢド᫂᭩ࡀ࠶ࡿ66ࠋ 
⾲ 3㸫11 ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC ㈨᱁ࡢᡤᣢࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ99.1%㸦115
㤋㸧ࡀࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 1㤋ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-13 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC㈨᱁ࡢᡤᣢࡢ᭷↓ 
 
ᅇ⟅㤋ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 
ࡣ࠸ 1 0.9 
࠸࠸࠼ 115 99.1 
ྜィ 116 100.0 
㸨ITTPC㸦International Tutor Training Program Certification㸧 
 
3.6 ⪃ᐹ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ2013
ᖺ 7᭶ 10᪥࠿ࡽ 9᭶ 30᪥ࡲ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 571㤋ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᅇ⟅㤋ࡣ 139 㤋࡛࠶ࡾࠊᅇ཰⋡ࡣ 24.3%࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ2013 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥࠿ࡽ 12
᪥ࡲ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅄ኱Ꮫ஬ᅗ᭩㤋ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ
⤖ᯝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺࡢᐇែࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ୺࡜ࡋ࡚ࠊୗグ୕ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
㸦1㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
㸦2㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ண⟬ 
㸦3㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ≧ἣ 
 
3.6.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣࡣࠊୗグࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦1㸧㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ92.5%㸦123㤋㸧ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᐇែࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤࠊ1๭㏆࠸኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛Ꮫ⏕ࢆ㞠⏝ࡍࡿ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕண⟬୙㊊࡛ᖖ໅ࢫࢱࢵࣇࢆ
㞠⏝ࡍࡿ㔠ࡀ࡞࠸ࠊᏛ⏕࡞ࡽ FWS࡞࡝ࡢຓᡂ㔠ࡀࡶࡽ࠼ࡿ࠿ࡽࠖ67ࠊࠕᏛ⏕ࡀ࢟ࣕࣥࣃࢫ
࡛࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡛ࡁࡿࡢࢆ᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࠖ68ࠊࠕᏛ⏕ࡢࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡍࡿࡇ࡜
                                                             
 
 
66 College Reading & Learning Association. About ITTPC. http://www.crla.net/ittpc/about_ittpc.htm, (ཧ↷
2013-12-3). 
67 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋㛗 S.6࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࡼࡾ 
68 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ே஦㒊ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕS.1࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ㄪᰝࡼࡾ 
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ࠖࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࢫࣥࣕࢳࡴ✚ࢆ㦂⤒ࡢ஦௙࡟⏕Ꮫࠕ96ࠖࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡓࢀࡽᚓࢆ⟅ᅇࡢ࡝࡞07
⌮ࡢࡑࠊࡀࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱࠸㏆๭1ࠊ᪉୍
ࡿࡍ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡵࡓ࠸ࡉᑠࡀᶍつࡢᏛ኱ࠕࠊࢁࡇ࡜ࡓࡡᑜ࡛㏙グ⏤⮬ࢆ⏤
ࢩ࢔⏕Ꮫ࡟ཤ㐣ࠕࠖࠊ ࡽ࠿ࡿ࠶࡛⏕Ꮫࡢே఍♫ࡘᣢࢆ஦௙ࡣ⪅⏝฼࡞୺ࠕࠖࠊ ࡽ࠿࠸࡞ࡀ⟬ண
ࡋ⏝㞠ᅾ⌧ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡃḞࢆ࡝࡞ຊ⬟⩦Ꮫࡸᛶ㢗ಙࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫ
ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ษ㐺࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㛫ᖺ2ࠊ࡛ࡢ࡞ࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2ࠕࠖࠊ ࠸࡞࠸࡚
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇࡓࡗ࠸࡜ࠖࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛౪ᥦ
࡚ࡋ⏝㞠ࠕࠊࡣᯝ⤖ࡓࡡᑜࢆ࠿ྰ࠿ࡿࡍ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛ㸧2㸦
ぢࡽ࠿ู✀㛵ᶵࠋࡓࡗ࡞࡜㸧㤋011㸦%2.39 ࡀࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࠊ㸧㤋8㸦%8.6 ࡀࠖࡿ࠸
ࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛࡀ㸧㤋3㸦%1.7 ࡣᏛ኱ྜ⥲ࠊ㸧㤋5㸦%8.9 ࡣࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2ࠊ࡜ࡿ
ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕ࡚࡭ࡍࡣࢪࢵࣞ࢝ไᖺ 4ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫ
ࢫࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛࡢୗ௨๭1 ࡳࡢࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2 ࡜Ꮫ኱ྜ⥲ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱ
࡜ࠖ⏕ᖺ୍ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⏕㒊Ꮫࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ%6.69ࠊࡓࡲ
ࢵࣞ࢝ไᖺ 4ࠊ%8.4 ࡀᏛ኱ྜ⥲ࠊࡃ࡞ᑡࡀ⏝᥇ࡢ⏕㝔ࠊ᪉୍ࠋ࠸㧗ࡀྜ๭ࡢࠖ⏕ᖺ஧ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛%4.3 ࡀࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2ࠊ%3.0 ࢪ
ᐇࠊࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࢜ࡿࢀࡉ㢮ศ࡟ࢪࢵࣞ࢝ไᖺ4ࠊࡣ࡛ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
ᖺ 2ࠊࡓࡲࠋ17ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡋ⏝㞠ࢆ⏕Ꮫ SILM ࡢእᏛ࡚ࡋ㏻ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ⩦
ࡽ࠿๓ᖺ2 ࡣ㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀࡿࢀࡉ㢮ศ࡟ࢪࢵࣞ࢝ไ
࠸࡚ࡏࡉᙜᢸࢆࢡࢫࢹ࣭ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࠊࡵࡌࡣࡋ⏝㞠ྡ2 ࡽ࠿ྡ1 ࢆ⏕ᏛࡢSILMࡢእᏛ
ࡓ᪂ࡢ⏺Ꮫ㤋᭩ᅗࠊ37ࢁࡇ࡜ࡓࡡᑜࡶ⏤⌮ࡿࡍ⏝㞠ࢆ⏕ᏛࡢSILMࠋ27ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ
ࠊࡵࡓࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡅຓࢆົᴗࡢ࡝࡞ࢡࢫࢹ࣭ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࠊࡵࡓࡿࡍ୚ᐤࢆᡂ㣴ࡢᮦே࡞
 ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ⏤⌮ࡢࡘ஧࠺࠸࡜
801ࠊ%2.89㸦ࡀࡃከࠊ࡚࠸ࡘ࡟್ᆒᖹࡢ㛫᫬ົ໅ࡢࡾࡓᙜ㐌ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ㸧3㸦
ࡗ࠶࡛‶ᮍ㛫᫬51 ୖ௨㛫᫬01 ࡀᙅ๭3ࠊ‶ᮍ㛫᫬01 ࡀᙅ๭5ࠊࡾ࠶࡛ෆ௨㛫᫬02㸧㤋
ෆࡢ஦௙ࠊࡣ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬ົ໅ࡾࡓᙜ㐌ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡓ
᫬5.91 ࡽ࠿㛫᫬01ࠊ࡛ࡲ㛫᫬51 ࡽ࠿㛫᫬01ࠊ㛫᫬01ࠊࡀࡿ࡞␗ࡀ㛫᫬ົ໅࡚ࡗࡼ࡟ᐜ
࣭࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀࠋ47ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠶ࡀ࣮ࣥࢱࣃ୕࠺࠸࡜࡛ࡲ㛫
ࣥࣞ࢓ࣇࣞࠊࡀࡿ࡞␗ࡀ㛫᫬ົ໅࡚ࡗࡼ࡟㢮✀ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ㤋᭩ᅗࢪࢵࣞ࢝
࡟㔠ᡂຓSWFࠊࡾ࠶࡛ࡲ㛫᫬21 ࡽ࠿㛫᫬6ࠊࡀࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡍᙜᢸࢆࢡࢫࢹ࣭ࢫ
                                                             
 
 
ࠊ01.Sࠊ9.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࢜࡟᪥01 ᭶01 ᖺ3102 96
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟11.S
ㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟6.S 㛗㤋᭩ᅗ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭࣐ࢥࢱ࡟᪥8 ᭶01 ᖺ3102 07
 ࡾࡼᰝ
ࠊ01.Sࠊ9.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࢜࡟᪥01 ᭶01 ᖺ3102 17
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟11.S
ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀ࡟᪥7 ᭶01 ᖺ3102 27
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟5.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮
ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀ࡟᪥7 ᭶01 ᖺ3102 37
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟5.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮
ࡼ࡟㡯せ㞟ເࡓࡗ㈔࡟1.S࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐ࡢ㒊஦ே㤋᭩ᅗ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡࡟᪥4 ᭶01 ᖺ3102 47
 ࡾ
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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࡟ࡼࡿWork-StudyᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ 10᫬㛫࠿ࡽ 15᫬㛫ࡲ࡛࠶ࡾࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭
ࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜࿧ࡤࢀࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣ 10 ᫬㛫࠿ࡽ 12 ᫬㛫ࡲ࡛࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ75ࠋ
ࡲࡓࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ12 ᫬㛫࠿ࡽ 14 ᫬㛫ࡲ࡛76ࠊ࢜ࢡࢩ
ࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 7᫬㛫࠿ࡽ 11᫬㛫ࡲ࡛࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ77ࠋ 
㸦5㸧ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ13.3%㸦16 㤋㸧ࡣᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࢆタ
⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍ࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮
ᩘࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࠊ14㤋ࡀᅇ⟅ࡋࠊᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘࡢ᭱ᑠ್ 1ே᭱ࠊ ኱್ 20ேࠊᖹᆒ್ 7.57
ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
3.6.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ண⟬≧ἣ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᭷ൾ↓ൾ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ98.5%Ꮫ⏕ࡀ᭷ൾ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ↓ൾ᥇⏝ࡀ 1.5%࡜ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ87.5%㸦105㤋㸧ࡀࠕFWS㸦Federal Work-Study㸧ࠖ
࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸ ࡛ࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬ ࠖࡀ 47.5%㸦57㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ ࡜ࠖࠕSWS㸦State Work-Study㸧ࠖ
ࡀࡑࢀࡒࢀ 1 ๭๓ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ୺࡞㈈※ࡣࠕFWS㸦Federal 
Work-Study㸧ࠖ ࡜ࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Work-Studyຓᡂ㔠ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ7๭ࢆୖᅇࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᶵ㛵✀ู࡟ぢࡿ࡜ࠊ4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡣ⣙ 9๭࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ 2
ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡣ⣙ 7๭ࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡣ 6๭௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ Work-Study ຓᡂ㔠ࡢ
≧ἣࢆᑜࡡࡓࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 300ྡ௨ୖࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⣙ 30ྡ࡟ 1ྡࡀ FWSຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ78ࠋࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡣࠊ12 ྡࡢ࠺ࡕ 10 ྡࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ79ࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ඲ဨ㸦6 ྡ㸧ࡀ80ࠊ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ
᭩㤋ࡣ⣙ 90ྡࡢ࠺ࡕ⣙ 80ྡࡀ FWSຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ81ࠋ 
ࡑࡢ௚ࠊᅗ᭩㤋ࡢே௳㈝ࢆ༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ7๭௨ୖ
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 5%ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
3.6.3 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ≧ἣ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅇ⟅㤋 122㤋ࡢ඲࡚ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟
                                                             
 
 
75 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
76 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮
S.7࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
77 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
78 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ே஦㒊ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕS.1࡟㈔ࡗࡓເ㞟せ㡯࡟ࡼ
ࡾ 
79 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
80 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋㛗 S.6࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࡼࡾ 
81 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
୕❶ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝≧ἣ 
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ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࢃࡿண⟬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ6.6%㸦8 㤋㸧
ࡀࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢண⟬ࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢண⟬ࢆ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕᏛ⏕ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀࢫࢱࢵࣇࡢ௙஦ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠊ㏻ᖖࡢ໅ົᮇ㛫௨ෆ࡛⾜࠺ࡓࡵࠊ
࠶ࡲࡾࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸82ࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡶ࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ8๭௨ୖࡢᅇ⟅㤋ࡀᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࡣࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪࡜ᡭ
㡰ࠖࡀ 100%㸦100 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ⶶ᭩ࡢ⤂௓ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋
ࢫࢱࢵࣇࡢ⤂௓ࠖ࡜ࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔜せᛶࠖࡀ 9๭ࢆ㉸࠼ࡓࠋ
ࠕ㟁ヰᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ࠖࡀ 76%㸦76㤋㸧ࠊࠕ᪂ධᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢḼ㏄ࠖࡀ 70%㸦70㤋㸧ࠊ
ࠕᅗ᭩㤋ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ ࠖࡀ 57%㸦57㤋㸧ࠊࠕ࣓࣮ࣝᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ ࠖࡀ 33%㸦33㤋㸧࡜⥆ࡃࠋ
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊ20 㤋ࡀ࡯࠿ࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࢆグ㏙ࡋࡓࠋ୺࡜
ࡋ ࡚ࠕᏲ⛎⩏ົࡢ㔜せᛶ ࡸࠖࠕ௙஦ࡢᴫせ ࠖࠊࠕㄳồ␒ྕࡸ㓄ᯫࡢㄝ᫂ ࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊ5๭௨ୖࡢᅇ⟅㤋ࡣ஦๓◊ಟᮇ㛫ࡀࠕ0ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⣙ 4๭ࡀ 1㐌㛫௨ෆࡢ஦๓◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ OJT ࡢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙ 7 ๭ 2 㐌㛫௨ෆ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ
࡚࠾ࡾࠊOJTࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡶ 2.2%㸦1㤋㸧࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ OJTᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙ 7๭ࡀ 15᫬㛫௨ෆ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ◊ಟᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓࠋᅇ⟅⪅
SA.1 ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫࡢ࢔ࣞࣥᅗ᭩㤋ࡢ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡛㓄⨨ࡉࢀࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛
࠶ࡿࡀࠊ஧᪥㛫ࡢ஦๓◊ಟ࡜ࠊ஬᪥㛫ࡢ OJT ࢆཷࡅࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ83ࠋᅇ⟅⪅ SA.2
ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢫࢨࣟᅗ᭩㤋ࡢ᝟ሗࢹࢫࢡ࡜ࣞࣇ࢓࣭ࣞࣥࢫ ࢹࢫࢡ࡟㓄⨨ࡉࢀ
ࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍㐌㛫ࡢ஦๓◊ಟࠊ୍㐌㛫ࡢ OJT࡜㐌࡟୍᫬㛫ࡢ OJTࡀ
࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ84ࠋᅇ⟅⪅ SA.3 ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ࢜ࢹ࣮࢞ࢻᏛ⩦ᅗ᭩㤋
ࡢ࢚ࣥࢺࣜࢹࢫࢡ࡜᝟ሗࢹࢫࢡ࡛㓄⨨ࡉࢀࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊ஦๓◊ಟ࡜ OJT
ྜࢃࡏ࡚ 2 ᪥㛫ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ85ࠋᅇ⟅⪅ SA.4 ࡣࠊࣀ࣮ࢫ࣭
ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢹࢫࢡ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓᏛ⏕࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺ࡛ࠊOJTࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࡀࠊMLISࡢᏛ⏕࡞ࡢ࡛ࠊᅗ᭩㤋࡛ാ࠸ࡓ⤒㦂ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ86ࠋᅇ⟅⪅ SA.5 ࡣࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣭ ࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛ࠊ୕᪥㛫ࡢ OJTࢆཷࡅࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ87ࠋ
ᅇ⟅⪅ SA.6ࠊSA.7ࠊSA.8ࠊSA.9ࠊSA.10 ࡢ஬ேࡣࠊ඲࡚࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㈚
ฟࡸண⣙࡞࡝ࡢᴗົࢆᢸᙜࡍࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ࡟ࡼࡗ୍࡚ࠊ ᪥ࠊ
஧᪥㛫ࡢ OJTࢆཷࡅࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ88ࠋ௨ୖࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ஦๓◊
                                                             
 
 
82 2013ᖺ 10᭶ 3᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.2ࠊS.3࡟ᑐࡍࡿ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
83 2013ᖺ 10᭶ 3᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.1࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
84 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.2࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
85 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.3࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
86 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺ SA.4࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
87 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
88 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.6ࠊSA.7ࠊSA.8ࠊSA.9ࠊSA.10
࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
 ἣ≧⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ ❶୕
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◊๓஦ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡎᚲࡣTJOࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙ࠸࡞ࡀಟ
㦂⤒ࡃാ㤋᭩ᅗࠊ㆑▱ࡢᏛ㤋᭩ᅗࡸົᴗࡿࡍᙜᢸࡀࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡣ㛫ᮇࡢ TJO ࡜ಟ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟
㸧㤋111㸦%5.29 ࡀࠖࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࠕࠊࡁ⥆࡜㸧㤋 49㸦%3.87 ࡀࠖࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓ㠀ࠕࠊࡃከࡶ᭱ࠊ࡛
ᑓࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢼ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㤋61㸦%3.31 ࡀࠖࢺࣥ
ࠊ㸧㤋29㸦%7.67ࠖࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓ㠀ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ᭱ࠊ࡛㸧㤋79㸦%8.08 ࡀࠖࣇࢵࢱࢫ㛛
࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㤋 43㸦%3.82 ࡀࠖࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࠕ
ࢆ๭1ࠊࡾ࠶࡛ࠖࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓ㠀ࠕ࡜ࠖࣇࢵࢱࢫ㛛ᑓࠕ࡟୺ࡀ࣮ࢼ࣮ࣞࢺ࡜࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ
ࡗ࠶ ࡛ࠖࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࠕࡀ࣮ࢼ࣮ࣞࢺࡢ๭3 ⣙࡜࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡿ࠼㉸
 ࠋࡓ
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4. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟
࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࠊᇶᖿᴗົࡈ࡜ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝࡢᐇែࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᮏ❶ࡢෆᐜࡣࠊ኱ࡁࡃ୕ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ➨୍࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ
ᇶᖿᴗົࠊ➨஧࡟ࠊᇶᖿᴗົࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝࠊ➨୕࡟ࠊ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺࡟ Tolppanen89ࡢㄪᰝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊୗグ
ࡢ 12✀㢮ࢆタᐃࡋࡓࠋᅗ 3㸫24ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
12 ✀ࡢᴗົࡢヱᙜࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࠊヱᙜࡍࡿෆᐜࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠕࡑࡢ௚ࠖ࡬ࡢグ㏙ࢆ౫㢗
ࡋࡓࠋ12ࡢᴗົ✀ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ 
ղ 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ 
ճ ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ 
մ ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ 
յ ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ 
ն ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ 
շ ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ 
ո ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼ 
չ 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼ 
պ 〇ᮏࡢ‽ഛ 
ջ ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ 
ռ ࢔࣮࢝࢖ࣈ 
 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁࠖ97.5%㸦118㤋㸧ࠊࠕࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ
㉁ၥࡢᛂᑐࠖ96.7%㸦117 㤋㸧ࠊࠕ㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ࠖ96.7%㸦117 㤋㸧࡛ࠊ9 ๭ࢆ㉸࠼
ࡓࠋḟ࠸࡛ࠕࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐࠖ86.8%㸦105 㤋㸧ࠊࠕ㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ
᥼ࠖ82.6%㸦100 㤋㸧࡛ 8 ๭ࢆ㉸࠼ࡓࠋࠕILL ㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋࠖ62.8%㸦76 㤋㸧࡛⣙ 6 ๭ࠊ
ࠕ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ 4ࠖ4.6%㸦54㤋㸧ࠊࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ 4ࠖ2.1%
㸦51㤋㸧࡛⣙ 4๭ࠊࠕICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐࠖ27.3%㸦33㤋㸧ࠊࠕ࢔࣮࢝࢖ࣈࠖ24.8%㸦30
㤋㸧ࠊࠕ〇ᮏࡢ‽ഛࠖ24.8%㸦30㤋㸧ࠊࠕ࣓ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼ࠖ18.2%㸦22㤋㸧࡛
2๭๓ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊ14 㤋࠿ࡽࠕ┠㘓ࡢධຊࠖࡸࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢ࣓࣮ࣝࡢ㓄
ಙ ࠖࠕ┦஫㈚೉ ࠖࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬࡜ே௳㈝࡟㛵ࡍࡿᴗົ ࠖࠊࠕ◊✲࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࡢసᡂࠖ
ࠕ᪂⪺ᒎぴࡢ‽ഛ ࠖ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊಶேᣦᑟࠊ
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
 
                                                             
 
 
89 Tolppanen, B. P.; Derr, J. A Survey of the Duties and Job Performance of Student Assistants in Access Services. 
Taylor and Francis, 2009, 6(3), p313-323. 
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ᅗ 4-1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN=121㸧 
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4.2 ᇶᖿᴗົࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᴗົࡈ࡜࡟ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡑࡢຠᯝࡣ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ12
✀ࡢᇶᖿᴗົࡈ࡜࡟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 
4.2.1 ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᇶᖿᴗົ 1㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 1ࡣࠊࠕ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 1ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ
3㸫25 ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 89.7%㸦104 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࠖ55.2%㸦64㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ42.2%㸦49㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳࣗ
࣮ࢺࣜ࢔ࣝࠖ13.8%㸦16㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ5.2%㸦6㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ2.6%
㸦3㤋㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ 1࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭ࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࡀ୺せ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-2 ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᇶᖿᴗົ 1㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻116㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 1ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫26࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࡔࡅࡀぢࡿ࡜ࠊࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 57.6%㸦57㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥ 2ࠖ5%㸦15㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 2ࠖ3.9%㸦11㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ
20%㸦1㤋㸧ࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ 2๭ࢆ㉸࠼ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࡀ 14.3%㸦2
㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ
ࡀ 20%㸦1㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ 2.2%㸦1㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖࡀ 1.7%㸦1㤋㸧ࠊࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 1%㸦1㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 1࡛ࡣࠊ஬ࡘࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୺せ࡞ࠕಶேᣦ
ᑟࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡣࠊຠᯝࡶᑐ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗ
ࢺࣜ࢔ࣝࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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ᅗ 4-3 ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᇶᖿᴗົ 1㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.2 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮㸦ᇶᖿᴗົ 2㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 2ࡣࠊࠕ㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 2ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊ
ᅗ 3㸫27ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 90.4%㸦104㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ 45.2%㸦52
㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ40.9%㸦47 㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ
26.1%㸦30㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ7.8%㸦9㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ1.7%㸦2㤋㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋࠕ㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ࠖ࡜࠸࠺ᴗົ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୺࡟ಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᅄࡘࡢ᪉ἲࡀࡼࡃ᥇
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-4 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮㸦ᇶᖿᴗົ 2㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻115㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 2ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫28࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 39%㸦39 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ
24.1%㸦7 㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ23.8%㸦10 㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࠖ21.7%㸦10 㤋㸧ࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ 2 ๭ࢆ㉸࠼ࡓࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣࡍ
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ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=5) 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ(N=46) 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(N=60) 
ಶேᣦᑟ(N=99) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
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ಶேᣦᑟ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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࡭࡚ 5%௨ୗ࡛ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 2࡟ࠊࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ ࡜ࠖ࠸࠺ᅄࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡶ㧗࠸୍ࠋ ᪉ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡔࡀࠊᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-5 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮㸦ᇶᖿᴗົ 2㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
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ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=1) 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(N=46) 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ(N=42) 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ(N=29) 
ಶேᣦᑟ(N=100) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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4.2.3 ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 3㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜
ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 3ࡣࠊࠕࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 1ࡢ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ 3㸫29ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 83.3%㸦95㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊࠕ࢜
࢚ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ 64.0%㸦73㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ 36%㸦41㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࡀ 8.8%㸦10㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ ࠖࡀ 7.9%㸦9
㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 5.3%㸦6 㤋㸧࡜⥆ࡃࠋᇶᖿᴗົ 3 ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ಶேᣦᑟࠊ࢜ࣜ
࢚ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-6 ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 3㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻114㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 3ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫30࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ44.4%㸦4 㤋㸧࡜ࠕಶேᣦᑟࠖ42.2%㸦38 㤋㸧
ࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ 4๭ࢆ㉸࠼ࠊḟ࠸࡛ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ32.4%㸦12㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ14.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ13.6%㸦9㤋㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1 ๭௨ୖ࡟࡞ࡗࡓ㑅ᢥᘧࡀ୕ࡘ࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࠕࡑࡢ௚ࠖ25%㸦1㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ14.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ࢜ࣜ
࢚ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ13.6%㸦9㤋㸧ࡢ㡰࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 3࡟ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕಶேᣦᑟࠖ࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀẚ㍑ⓗ࡟
㧗࠸ࠋ୍᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉
ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣຠᯝࡀ᭱ࡶ㧗࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
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ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
ಶேᣦᑟ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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ᅗ 4-7 ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 3㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.4 ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᇶᖿᴗົ 4㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 4ࡣࠊࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 4ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊ
ᅗ 3㸫31 ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 81.3%㸦39 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥ 4ࠖ1.7%㸦20㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 2ࠖ5%㸦12㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 10.4%㸦5㤋㸧ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 1ࠖ0.4%㸦5㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 4ࠖ.2%
㸦2㤋㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ 4࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-8 ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᇶᖿᴗົ 4㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻48㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 4ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫32࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 35.1%㸦13㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ20.0%
㸦2 㤋㸧࡜ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ20.0%㸦1 㤋㸧࡛ 2 ๭࡛࠶ࡗࡓࠋ࡯࠿࡟ࠕ࢜ࣜ
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ಶேᣦᑟ(N=90) 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=9) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
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ࣆࣥࢥࠕࠊࡣ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛ຠ᭷ࡾࡲ࠶ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㤋 2㸦%1.11ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥ
࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠊ㸧㤋 2㸦%0.04ࠖ௚ࡢࡑࠕࠊ㸧㤋 1㸦%0.001ࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗ
 ࠋࡿ࠶࡛㸧㤋2㸦%4.5ࠖᑟᣦேಶࠕࠊ㸧㤋5㸦%8.72ࠖࣥࣙࢩ
࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕࠖࠊ ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠖࠊ ᑟᣦேಶࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡃࡼ࡟4 ົᴗᖿᇶ
࡟ⓗ㍑ẚࡀࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕ࡜ࠖᑟᣦேಶࠕࠊࡣᯝຠࡢἲ᪉ࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖࢢࣥࢽ
ࠊࡣࠖ ࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕ࡜ࠖ ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ᪉ ୍ࠋ࠸㧗
ࣆࠕ࡜ࠖࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡾࡲ࠶
ࡾࡲ࠶ࠕࡣࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠊ࡛ࡌྠࡀᯝຠࡢࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࡛ຠ᭷
 
 
 ᯝຠࡢἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㸧4 ົᴗᖿᇶ㸦ࢫࣅ࣮ࢧ࣭ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞ 9-4 ᅗ
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4.2.5 ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 5㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 5ࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 5ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉
ἲࡣࠊᅗ 3㸫33 ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 83.3%㸦85 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚ࠕ࢚࢜ࣜ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ62.7%㸦64㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ26.5%㸦27㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥ 5ࠖ.9%㸦6㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 5ࠖ.9%㸦6㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ
2.9%㸦3㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ 5࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭ࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀ୺せ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-10 ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 5㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻102㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 5ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫34࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖࡀ 50.0%㸦2 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ
࠸࡛ࠕಶேᣦᑟࠖ33.8㸦27㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ33.3%㸦2㤋㸧ࠊࣆ࢔࣭ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ 3ࠖ2%㸦8㤋㸧ࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ࠊ3๭ࢆ㉸࠼ࡓࠋ࡯࠿࡟ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 2ࠖ1.4%
㸦12㤋㸧࡛࠶ࡿࠋ 
୺せ࡞ࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲ
ࡢຠᯝࡣࠊࠕಶேᣦᑟࠖ࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ㧗࠸ࡀࠊࠕ࢜
࢚ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡼࡾຠᯝࡀప࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୍
᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ
᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᅗ 4-11 ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 5㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.6 ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 6㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 6ࡣࠊࠕICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 6ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊ
ᅗ 3㸫35ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟ 7ࠖ8.8%㸦26㤋㸧࡛ ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸ ࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
51.5%㸦17㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ33.3%㸦11㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ12.1%㸦4㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝ
ࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ6.1%㸦2㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ3%㸦1㤋㸧࡛
࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 6࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀ୺
せ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-12 ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 6㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻33㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 6ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫36࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ⟅ࢆぢ
ࡿ࡜ࠊࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 40.0%㸦10 㤋㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ26.7%
㸦4㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ10.0%㸦1㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ
⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ20.0%㸦3㤋㸧࡛࠶ࡿ 
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ᇶᖿᴗົ 6ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚஬ࡘࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝ
ࡣ㧗࠸ࡀࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ 20.0%㸦3 㤋㸧ࡢࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ホ౯
ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔
ࣝࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ᭷ຠ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ
ࡓࠋ 
 
 
ᅗ 4-13 ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 6㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.7 ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦ᇶᖿᴗົ 7㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 7ࡣࠊࠕILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 7ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ 3
㸫37ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 91.8%㸦67㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
42.5%㸦31㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ35.6%㸦26㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ6.8%㸦5㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ5.5%㸦4 㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ4.1%㸦3 㤋㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ 7࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࠖࡀ୺せ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࠊ
ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 4-14 ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦ᇶᖿᴗົ 7㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻73㸧 
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ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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ᇶᖿᴗົ 7ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫38࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖࡀ 66.7%㸦2 㤋㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕಶே
ᣦᑟࠖ41%㸦25㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ33%㸦1㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥࠖ23.1%㸦6 㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ20.8%㸦5 㤋㸧࡛࠶ࡿࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ7.7%㸦2㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ4.2%㸦1
㤋㸧ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ3.3%㸦2㤋㸧࡛࠶ࡿࠋ 
ᇶᖿᴗົ 7ࡣࠊࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ ࡜ࠖ࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠ ࡢࠖᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ
ࡀ 2␒࡟㧗࠸ࡀࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡯ࡰྠࡌ࡛ 4␒࡟࡞
ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ ࡜ࠖࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࡣࠖࠊ
࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡔࡀࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ࡜࡚ࡶ᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-15 ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦ᇶᖿᴗົ 7㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.8 ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 8㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 8ࡣࠊࠕㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 8ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉
ἲࡣࠊᅗ 3㸫39ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 70%㸦14㤋㸧ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥ 5ࠖ0%㸦10㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 4ࠖ0%㸦8㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ
20%㸦4 㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ5%㸦1 㤋㸧࡛࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 8 ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ࠊಶேᣦᑟࠊ
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺ
ࣜ࢔ࣝ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(N=26) 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ(N=3) 
ಶேᣦᑟ(N=61) 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=3) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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ᅗ 4-16 ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 8㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻20㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 8ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫40࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ50.0%㸦2 㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ50.0%
㸦4 㤋㸧ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕಶேᣦᑟࠖ42.9%㸦6 㤋㸧࡛࠶ࡿࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜
࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಶேᣦᑟ 㸦ࠖ2㤋㸧࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 㸦ࠖ1㤋㸧ࡀྠࡌ࡛ 14.3%
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 8࡟ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕಶேᣦᑟࠖ࡜ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ㧗࠸ࠋ୍
᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡔࡀࠊ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ࡜࡛ࡶ᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-17 ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 8㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
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࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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4.2.9 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 9㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 9ࡣࠊࠕ㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 9ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ
ࡣࠊᅗ 3㸫41 ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 83.5%㸦85 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ47.9%㸦46㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ37.5%㸦36㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝
ࢵࢩࣙࣥࠖ6.3%㸦6 㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ4.2%㸦4 㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ
3.1%㸦3㤋㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ 9࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ࠊಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ
ࣆ࢔࣭ ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-18 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 9㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻96㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 9ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫42࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ41.2%㸦14 㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ40%
㸦2㤋㸧ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ36%㸦29㤋㸧ࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ 4๭๓ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࠖ19%㸦8㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࠖ21.4%㸦9㤋㸧ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ3.8%㸦3㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ2.9%㸦1㤋㸧ࡢ㡰
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 9࡟ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕಶேᣦᑟࠖ࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ㧗࠸ࡀࠊ
ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀẚ㍑ⓗ࡟ప࠸࠺࠼ࠊ21.4%ࡢࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖࡢホ౯ࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
᪉ἲࡔࡀࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ࡜࡛ࡶ᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ಶேᣦᑟ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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ᅗ 4-19 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 9㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.10 〇ᮏࡢ‽ഛ㸦ᇶᖿᴗົ 10㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 10 ࡣࠊࠕ〇ᮏࡢ‽ഛ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 10 ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ 3㸫43
ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 89.7%㸦26 㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ
37.9%㸦11 㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ 10.3%㸦3 㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ6.9%㸦2 㤋㸧ࠊࠕࢢࣝ
࣮ࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ6.9%㸦2 㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ 10 ࡛ࡣࠊಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ᪉ἲࡀࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊࢢ࣮ࣝࣉ
ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 
ᅗ 4-20 〇ᮏࡢ‽ഛ㸦ᇶᖿᴗົ 10㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻29㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 10ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫442࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟
᭷ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢ
ᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖࡀ 100%㸦1㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࣆ
࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ 50%㸦1 㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ 40%㸦4 㤋㸧ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ
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0.0% 
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50.0% 
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36.3% 
40.0% 
41.2% 
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ࡑࡢ௚(N=4) 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ(N=2) 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(N=42) 
ಶேᣦᑟ(N=80) 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=5) 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ(N=34) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
0.0% 
6.9% 
6.9% 
10.3% 
37.9% 
89.7% 
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ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ࡑࡢ௚ 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
ಶேᣦᑟ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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ࡀ 36%㸦9㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 10࡟ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ
᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ 4๭๓ᚋ࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ࡟㧗࠸ࡀࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ 10%ࡢࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋ୍᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡔࡀࠊ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ࡜࡛ࡶ᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-21 〇ᮏࡢ‽ഛ㸦ᇶᖿᴗົ 10㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.11 ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ㸦ᇶᖿᴗົ 11㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 11ࡣࠊࠕ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖࡛ࣥࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 11ࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ 3㸫45ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 88.2%㸦45㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢜
࢚ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 3ࠖ9.2%㸦20㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 2ࠖ5.5%㸦13㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ 5ࠖ.9%
㸦3㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ3.9%㸦2㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࠖࡀ 2%㸦1 㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᇶᖿᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊ
ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ୺せ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-22 ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ㸦ᇶᖿᴗົ 11㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻51㸧 
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ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 
ಶேᣦᑟ(N=25) 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(N=10) 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ(N=2) 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=1) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
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ࡑࡢ௚ 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
ಶேᣦᑟ 
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᭷࡟ᖖ㠀ࠕࡢእ௨ࠖ௚ࡢࡑࠕࠋࡍ♧࡟64㸫3 ᅗࢆᯝຠࡢἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ11 ົᴗᖿᇶ
ᅇࡢࠖຠ᭷࡟ᖖ㠀ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭୪࡟㡰ࡽ࠿ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠸㧗ࡀྜ๭ࡢ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖຠ
࣭࢔ࣆࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ ᭱ࠊ 㸧࡛㤋1㸦%001 ࠖࡀ ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ⟅
ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠊ㸧㤋 02㸦%5.64 ࡀࠖᑟᣦேಶࠕࠊ㸧㤋 6㸦%5.45 ࡀࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
ࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛ຠ᭷ࡾࡲ࠶ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㤋 5㸦%3.62
 ࠋࡓࡗ࡞࡜㡰ࡢ㸧㤋1ࠊ%3.2㸦ࠖ ᑟᣦேಶࠕࠊ㸧㤋3ࠊ%8.51㸦ࠖ ࣥ
᥇ࡃࡼࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡀἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࡘ஬࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣ 11 ົᴗᖿᇶ
ࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕࠖࠊ ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠖࠊ ᑟᣦேಶࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝
ࡗ࡞࡜㡰ࡢࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠖࠊ ᑟᣦேಶࠕࠖࠊ ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕࠊࡣᯝຠࡢἲ᪉
ࠊࡣࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕ࡜ࠖࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ᪉୍ࠋࡓ
ࡶ᭱ࡀࠖࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡾࡲ࠶
ࡗ࠶࡛ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ຠ᭷ࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠋࡓᚓࢆ౯ホ࠸㧗
᭷ࡢ࠿࡯ࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡛㸧㤋3㸦%001 ࡀࠖຠ᭷ࠕࠊࡋ⟅ᅇࢆࠖ௚ࡢࡑࠕࡀ㤋3ࠊࡓࡲࠋࡓ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ຠ
 
 
ࡢἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㸧11 ົᴗᖿᇶ㸦ࣥ࢖ࢡࢵ࢙ࢳࡢㄅ㞧࡜ࡾྲྀࡅཷᖖ᪥ 32-4 ᅗ
 ᯝຠ
 
 ᯝຠ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㸧21 ົᴗᖿᇶ㸦ࣈ࢖࣮࢝࢔ 21.2.4
74㸫3 ᅗࠊࡣἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ 21 ົᴗᖿᇶࠋࡿ࠶࡛ࠖࣈ࢖࣮࢝࢔ࠕࠊࡣ 21 ົᴗᖿᇶ
%553ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ᭱ࠊ㸧㤋42㸦%7.58 ࡀࠖᑟᣦேಶࠕ࡟࠺ࡼࡢ
ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ㸧㤋2㸦%1.7ࠖ௚ࡢࡑࠕࠊ㸧㤋7㸦%52ࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕࠊ㸧㤋01㸦
ࡗ࠶࡛㸧㤋1㸦%6.3 ࡀࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠊ㸧㤋2㸦%1.7ࠖࣥࣙࢩࢵ࢝
ࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕࠖࠊ ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠖࠊ ᑟᣦேಶࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟21 ົᴗᖿᇶࠋࡓ
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇࡚ࡋ࡜ἲ᪉࡞せ୺ࡀἲ᪉ࡢࡘ୕࠺࠸࡜
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 ຠ᭷࡟ᖖ㠀 ຠ᭷ ࠸࡞࡛ຠ᭷ࡾࡲ࠶
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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ᅗ 4-24 ࢔࣮࢝࢖ࣈ㸦ᇶᖿᴗົ 12㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN㸻28㸧 
 
ᇶᖿᴗົ 12ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝࢆᅗ 3㸫48࡟♧ࡍࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ௨እࡢࠕ㠀ᖖ࡟᭷
ຠࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖࡢᅇ
⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖࡀ 100%㸦1㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸
࡛ࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ50%㸦1 㤋㸧ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ43.5%㸦10 㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ 25%㸦2㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ16.7%㸦1㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᇶᖿᴗົ 5࡟ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢࠖࡢ㡰࡜࡞ࡾࠊẚ㍑ⓗ࡟㧗࠸ࠋ୍᪉ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖࡣࠊ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡔࡀࠊᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿ㤋࡛ࡣ࡜࡛ࡶ᭷ຠ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-25 ࢔࣮࢝࢖ࣈ㸦ᇶᖿᴗົ 12㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
  
3.6% 
7.1% 
7.1% 
25.0% 
35.7% 
85.7% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ࡑࡢ௚ 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
ಶேᣦᑟ 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
83.3% 
75.0% 
56.5% 
16.7% 
25.0% 
43.5% 
50.0% 
100.0% 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ࡑࡢ௚ 
ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ(N=6) 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(N=8) 
ಶேᣦᑟ(N=23) 
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ(N=2) 
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ(N=1) 
࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ᭷ຠ 㠀ᖖ࡟᭷ຠ 
ᅄ❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ 
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4.3 ⪃ᐹ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜ᅄ኱Ꮫ஬ᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡜ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡑࡢ
ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
4.3.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊタၥࡣࠊ12 ✀
㢮ࡢᴗົࢆᣲࡆࡓࠋ 
ձ ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ 
ղ 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ 
ճ ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ 
մ ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ 
յ ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ 
ն ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ 
շ ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ 
ո ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼ 
չ 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼ 
պ 〇ᮏࡢ‽ഛ 
ջ ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ 
ռ ࢔࣮࢝࢖ࣈ 
 
9 ๭௨ୖࡢᅇ⟅㤋ࡀࠊࠕ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ ࠖࠊࠕࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ
ࡢᛂᑐ ࠖࠊࠕ㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ࠖࢆᇶᖿᴗົ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࡋࡓࠋࠕࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁
ヰᛂᑐࠖ࡜ࠕ㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼ࠖࡀ 8๭௨ୖࠊࠕILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋࠖࡀ⣙ 6 ๭
௨ୖࠊࠕ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥࠖ࡜ࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀ 4๭௨ୖࠊ
ࠕICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐࠖࡀ 3๭ᙅࠊࠕ࢔࣮࢝࢖ࣈࠖ࡜ࠕ〇ᮏࡢ‽ഛࠖࡀ 2๭௨ୖࠊࠕㅮ
⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼ࠖࡀ 2๭ᙅ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊ14㤋ࡀ௚ࡢᴗົࢆグ㏙ࡋࡓࠋࠕ┠㘓ධຊࠖࡸࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ෆࡢ࣓࣮ࣝࡢ㓄ಙ ࠖࠕ┦஫㈚೉ ࠖࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬࡜ே௳㈝࡟㛵ࡍࡿᴗົ ࠖࠊࠕ◊✲࡟㛵ࡍࡿ࢞
࢖ࢻࡢసᡂ ࠖࠕ᪂⪺ᒎ♧ࡢ‽ഛࠖ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋグ㏙ࡋࡓᴗົࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉
ἲࡣ୺࡟ಶேᣦᑟࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡣࠊ㈚ฟࠊ㓄ᯫࠊ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡞࡝ᐃᆺⓗ
࡛㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼࡞
࡝࡜࠸࠺ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡣ⣙ 4๭ࡢᅇ⟅
ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
࡞ࡐᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ௵ࡏࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝ࡛ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ஧ࡘࡢ⌮⏤ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕฼⏝⪅࡟࡜ࡗ
࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇࡼࡾࡶࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࡶࡗ࡜㌟㏆࡛࠶ࡿࡢ࡛Ꮫ⏕ࡀ㉁ၥࡋࡸ
ࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜90ࠊ஧ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀMLISࡢᏛ⏕ࡢࢫ࢟ࣝࡸ▱㆑࡞࡝ࢆᅗ
                                                             
 
 
90 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.2࡜ S.3࡟ᑐࡍ
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᭩㤋࡛⏕࠿ࡏࡿࡇ࡜࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ91ࠋ 
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ࡞ࡐᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᴗົࢆ௵ࡏࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡶᑜࡡࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ୕ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢᴗົࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᏛ⏕ࡢᅗ᭩㤋ά⏝ࢫ࢟ࣝࢆྥୖ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ92ࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊᅗ᭩
㤋ࡀᏛ⏕࡟࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢࢳࣕࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙᡤࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊࡑࡢᮇᚅࢆᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣᏛ⏕࡟࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢࢳࣕࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ93ࠋ୕ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᵝࠎ࡞㠀ᑓ㛛ᴗົࢆ௵ࡏࡿ࡜ࠊᅗ᭩
㤋ࢫࢱࢵࣇࡀᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࢆᑓᛕ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡆࡽࢀࡓ94ࠋ 
 
4.3.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㉁ၥ⣬
㡯┠࡛භࡘࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࢆᣲࡆࡓࠋ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
ղ ಶேᣦᑟ 
ճ ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 
մ ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
յ ࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 
ն ࡑࡢ௚ 
 
ࡑࢀࡒࢀࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ ࠖࠕ᭷ຠ ࠖࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠࠖ࡜
࠸࠺ 3ẁ㝵ࡢホ౯ࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊୗグࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
䠄1䠅 ᇶᖿᴗົ 8㸦ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼㸧࡜ᇶᖿᴗົ 10㸦〇ᮏࡢ‽ഛ㸧ࡢࡳࠕࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ࡜࠸࠺ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௚ࡢ
10 ✀㢮ࡢᇶᖿᴗົࡣ඲࡚ࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ
࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ ࠖࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺஬ࡘࡢࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
䠄2䠅 12 ✀㢮ࡢᇶᖿᴗົࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱ࡶࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ
ࠕಶேᣦᑟ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ⥆ࡃࠋࡲࡓࠊᇶᖿᴗົ 2㸦㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ
᳨࡜ᩚ㡻㸧࡜ᇶᖿᴗົ 10㸦〇ᮏࡢ‽ഛ㸧௨እࡢᇶᖿᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢ ࠖࡀࡑࡢ࠶࡜࡟⥆ࡃࡀࠊᇶᖿᴗົ 2࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ
ࡀ⥆ࡃࠋࡲࡓࠊᇶᖿᴗົ 2࡟ࡢࡳࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ
࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᇶᖿᴗົ 10㸦〇ᮏࡢ‽ഛ㸧࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊࠕಶேᣦ
ᑟࠖ࡜ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
䠄3䠅 ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖࡣࠊᇶᖿᴗົ 8㸦୍⯡◊ಟ࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔
                                                                                                                                                                              
 
 
ࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
91 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
92 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ே஦㒊ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕS.1࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ㄪᰝࡼࡾ 
93 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
94 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
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ࢢࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇࡛ົᴗᖿᇶࡢ㢮✀01 ࡢእ௨㸧ഛ‽ࡢᮏ〇㸦01 ົᴗᖿᇶ࡜㸧᥼ᨭࡢ࣮
ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇࡛ົᴗᖿᇶࡢ㢮✀21 ࡢ࡚඲ࠊࡣࠖࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝ
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕ࡜ࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ົᴗᖿᇶ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡾࡲ࠶ࡣࠖࣥ
ࡑࡼ࠾࠾ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛ຠ᭷ࡾࡲ࠶ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡢἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ 䠅4䠄
ࡶ᭱ࡀ࠼⟅࠺࠸࡜ࠖຠ᭷ࠕࠊ࡛ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࠊࡾ࠶࡛ୗ௨%5
඲ࠊࡣἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡓࢀࡽࡆᣲࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖຠ᭷࡟ᖖ㠀ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ຠ᭷ࡶ࡚࡜ࡣ࠸ࡿ࠶ຠ᭷࡚
ᑐ࡟㸧ᑐᛂࡢၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟ TCI㸦6 ົᴗᖿᇶ࡜㸧⌮ᩚࡢᩱ㈨ࠊฟ㈚㸦1 ົᴗᖿᇶ 䠅5䠄
ࠖࠊ ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠖࠊ ᑟᣦேಶࠕἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࡘ୕ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡃࡼࠊ࡚ࡋ
ᖿᇶࡢ㢮✀01 ࡢ࠿࡯ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡀᯝຠ࡜ἲ᪉ࢀࡒࢀࡑ࡜ࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕ
࣮ࣞࢺ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡾࡲ࠶ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡀᯝຠ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢົᴗ
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࡸࠖࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡃከࡀ࠼⟅࠺࠸࡜ࠖᯝຠ࡟ᖖ㠀ࠕࡀࠖࣥ
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5 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜⪃࠼ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢព㆑࡜ࠊᏛ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࠸࠺௙஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢព㆑ࡣࠊ
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹࡋࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺഃࡢ⪃࠼ࡣࠊ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
5.1 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿព㆑ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࢹ࣓ࣜࢵࢺࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇
⏝ᡓ␎ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࠊ࡜࠸࠺ᅄࡘࡢ᪉㠃࠿ࡽࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ഃࡢព
㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
5.1.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊFarrell ࡽ95࡜࿐ᾏ࣭⁁ୖ96ࡣࠊ኱Ꮫᅗ
᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡸព⩏࡞࡝᳨ウࡋࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ◊✲
࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊୗグࡢ஬ࡘࢆタᐃ
ࡋࡓࠋ 
㸦1㸧 Ᏻ౯࡞ேⓗ㈨※ 
㸦2㸧 ኪ㛫࡜㐌ᮎฟ໅ 
㸦3㸧 Ꮫ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࡜๰ฟ 
㸦4㸧 Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ 
㸦5㸧 ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧ 
 
஬ࡘࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅇ⟅⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ ࠖࠕࡑ࠺
ᛮ࠺ ࠖࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕ඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡢ஬ẁ㝵ホ౯࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ
ࡗࡓࠋᅗ 5㸫1ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࣓ࣜࢵࢺ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭ࡓ⤖
ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧ࠖࡣࠊࠕ࡜࡚
ࡶᛮ࠺ 3ࠖ1.1%㸦37㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 5ࠖ7.1%㸦68㤋㸧࡛ ࠶ࡾྜࠊ ィ 88.2% ࠊ⣙ 9๭࡜࡞ࡾࠊ
᭱ࡶከࡃࠋḟ࠸࡛ࠕᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࠖࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ 3ࠖ1.4%㸦38㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
56.2%㸦68 㤋㸧࡛࠶ࡾࠊྜィ 87.6%ࠊ⣙ 9 ๭࡜࡞ࡾࠊࠕᏛ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃
࡜๰ฟࠖࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ33.3%㸦40㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ45.0%㸦54㤋㸧ࠊྜィ 78.3%ࠊ⣙
8๭࡜࡞ࡗࡓࠋࠕኪ㛫࡜㐌ᮎฟ໅ࠖࡀࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ 4ࠖ8.5%㸦57㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 2ࠖ5.4%㸦30
㤋㸧ࠊྜィ 73.9%ࠊ7๭௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕᏳ౯࡞ேⓗ㈨※ࠖࡀࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ 3ࠖ3.6%㸦40㤋㸧ࠊ
ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ37.8%㸦45㤋㸧ࠊྜィ 71.4%ࠊ7๭௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
                                                             
 
 
95 Farrell, Sandy L.; Driver, Carol. Tag, You're it: Hiring, Training, and Managing Student Assistants. Community 
and Junior College Libraries, 2010, 16(3), p. 185-191. 
96 ࿐ᾏἋ⧊, ⁁ୖᬛᜨᏊ. ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏. ᅗ᭩㤋
⏺, 2011.7, 63(2), p.176-184. 
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ᅗ 5-1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢ
ᐇ⌧ࠖ࡜ࠕᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࠖࡣࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖྜࢃࡏ࡚ࠊ⣙ 9๭࡜
࡞ࡾࠊࠕᏛ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࡜๰ฟࠖࡀ⣙ 8๭ࠊࠕኪ㛫࡜㐌ᮎฟ໅ ࠖࠊࠕᏳ౯࡞
ேⓗ㈨※ࠖࡣ 7๭㉸࠼ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
5.1.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊFarrellࡽ97ࡀྲྀࡾୖࡆࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ୐ࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆタࡅࡓࠋୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦1㸧 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ 
㸦2㸧 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ 
㸦3㸧 ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ 
㸦4㸧 㢖⦾࡟Ḟ໅ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦5㸧 ዊ௙⢭⚄ࢆḞࡃࡇ࡜ 
㸦6㸧 ಙ㢗ᛶࢆḞࡃࡇ࡜ 
㸦7㸧 ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࢆḞࡃࡇ࡜ 
 
ࡇࢀࡽࡢ㑅ᢥ㡯┠ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ ࠖࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕ඲ࡃ
ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡢ஬ẁ㝵ホ౯࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅗ 5㸫2ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ
࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࣓ࣜࢵࢺ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖࡢᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࠖ 
ࡣࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ33.6%㸦41 㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ32.8%㸦40 㤋㸧ࠊྜィ 6 ๭௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ
᭱ࡶከࡃࠋḟ࠸࡛ࠕᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࢆḞࡃࡇ࡜ࠖࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ13.2%㸦16
㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ40.5%㸦49 㤋㸧ࠊྜィ 5 ๭௨ୖ࡟࡞ࡾࠊࠕ㢖⦾࡟Ḟ໅ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣࠊࠕ࡜
                                                             
 
 
97 Farrell, Sandy L.; Driver, Carol. Tag, You're it: Hiring, Training, and Managing Student Assistants. Community 
and Junior College Libraries, 2010, 16(3), p. 185-191. 
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Ᏻ౯࡞ேⓗ㈨※(N=119) 
ኪ㛫࡜㐌ᮎ࡟ฟ໅(N=118) 
Ꮫ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࡜๰ฟ
(N=120) 
Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ(N=121) 
㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧(N=119) 
࡜࡚ࡶᛮ࠺ ࡑ࠺ᛮ࠺ ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 
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Ḟࢆᛶ㢗ಙࠕࠊࡾ࡞࡟ୖ௨๭4 ィྜࠊ㸧㤋44㸦%4.63ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ㸧㤋8㸦%6.6ࠖ࠺ᛮࡶ࡚
࡟ࡾᅇୖ๭3 ィྜࠊ㸧㤋13㸦%6.52ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ㸧㤋21㸦%9.9ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࡣࠖ࡜ࡇࡃ
03㸦%8.42ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ㸧㤋 01㸦%3.8ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ⚄⢭௙ዊࠕࠊࡾ࡞
%8.5ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣࠖࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊࡾ࡞࡟ࡾᅇୖ๭3 ィྜࠊ㸧㤋
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ୖ௨๭1 ィྜࠊ㸧㤋21㸦%0.01ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ㸧㤋7㸦
ࡀࢺࢫࢥ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲ࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ᪉୍
ྜࠊ㸧㤋43㸦%3.82 ࡀࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲ࠕࠊ㸧㤋36㸦%5.25ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊࡣࠖࡿ࠿࠿
ࠊࡣࠖ ࡜ࡇࡃḞࢆᛶ㢗ಙࠕ࡜ࠖ ࡜ࡇࡃḞࢆ⚄⢭௙ዊ࡛ࠕ ࠸ḟࠊࡃከࡶ ᭱ࠊࡾ࡞࡜ୖ௨๭8 ィ
㸳ࠊࡣࠖ࡜ࡇࡿࡍ໅Ḟ࡟⦾㢖ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠕࠊࡾ࡞࡟ୖ௨๭ 6
ࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊࡾ࡞࡟ୖ௨๭4ࠊࡣࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ㦂⤒ࡿࡍ㛵࡟ົᴗ㤋᭩ᅗࠕࠊࡾ࡞࡟ୖ௨๭
ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ᑡࡶ᭱ࠊࡾ࡞࡟๭3 ⣙ࠊࡣࠖ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࢢ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ୗ௨%5 ࡚࡭ࡍࡣ⟅
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜࢹࡿࡍ⏝㞠ࢆ⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓
࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ᭱ࡾ࡞࡜๭6 ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡏࢃྜࢆ
࣐࣮࢛ࣇࣃࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ໅Ḟ࡟⦾㢖ࠕࠊ๭5 ࡀࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ㦂⤒ࡿࡍ㛵࡟ົᴗ㤋᭩ᅗࠕ
ࡀࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ⚄⢭௙ዊࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡃḞࢆᛶ㢗ಙࠕࠊᚋ๓๭4 ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࢫࣥ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠺࠸࡜ୖ௨๭1 ࡀࠖࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊୖ௨๭3
ࢥ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡏࢃྜࢆࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲ࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ᪉୍
㢗ಙࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ⚄⢭௙ዊࠕࡣḟࡢࡑࠊࡃከࡶ᭱ࠊࡾ࡞࡜ୖ௨๭8 ࡀࠖࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫ
ࡇࡿࡍ໅Ḟ࡟⦾㢖ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠕࠊୖ௨๭6 ࡣࠖ࡜ࡇࡃḞࢆᛶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠺࠸࡜ୖ௨๭5 ࡣࠖ࡜
 
 
 ࢺࢵ࣓ࣜࢹࡿࡍ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 2-5 ᅗ
 %8.5
 %3.8
 %9.9
 %4.7
 %6.6
 %2.31
 %6.33
 %0.01
 %8.42
 %6.52
 %2.23
 %4.63
 %5.04
 %8.23
 %5.25
 %2.15
 %4.05
 %8.34
 %8.34
 %1.33
 %0.32
 %3.82
 %0.41
 %4.21
 %2.31
 %7.01
 %6.11
 %6.6
 %3.3
 %7.1
 %7.1
 %3.3
 %5.2
 %7.1
 %1.4
%001 %05 %0
 )021=N(࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
 )121=N(࡜ࡇࡃḞࢆ⚄⢭௙ዊ
 )121=N(࡜ࡇࡃḞࢆᛶ㢗ಙ
 )121=N(࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ
 )121=N(࡜ࡇࡿࡍ໅Ḟ࡟⦾㢖
 )121=N(࡜ࡇࡃḞࢆ㦂⤒ࡿࡍ㛵࡟ົᴗ㤋᭩ᅗ
 )221=N(࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑ ࠺ᛮ࠺ࡑ ࠺ᛮࡶ࡚࡜
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5.1.3 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグࡢࡼ࠺࡞୐ࡘࡢ㑅ᢥ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
㸦1㸧 Work-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
㸦2㸧 ಙ㢗ᛶ࡜ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
㸦3㸧 㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡘࡶࡾࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
㸦4㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
㸦5㸧 ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
㸦6㸧 ᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
㸦7㸧 ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 
 
ࡇࢀࡽࡢ㑅ᢥ㡯┠ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ ࠖࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕ඲ࡃ
ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡢ஬ẁ㝵ホ౯࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅗ 5㸫3ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ
࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࣓ࣜࢵࢺ࠿ࡽ㡰࡟୪࡭ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 5㸫3ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕಙ㢗ᛶ࡜ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ
࠺ 7ࠖ1.3%㸦87㤋㸧࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 1ࠖ6.4%㸦20㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 87.7%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ
2.5%㸦3 㤋㸧࡜ࠕ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ࠖ3.3%㸦4 㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 5.8%࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ6.6%
㸦8㤋㸧ࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ 5ࠖ3.4%
㸦63㤋㸧࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ33.1%㸦39㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 86.5%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ5.1%㸦6
㤋㸧࡜ࠕ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ࠖ4.2%㸦5㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 9.3%࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ4.2%㸦5㤋㸧
ࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
ࠕ᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ53.7%㸦65 㤋㸧࡜
ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ32.2%㸦39㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 85.9%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ6.6%㸦8㤋㸧࡜ࠕ඲
ࡃᛮࢃ࡞࠸ࠖ2.5%㸦3㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 9.1%࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ5.0%㸦6㤋㸧ᅇ⟅⪅ࡀࠕࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
ࠕWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ 5ࠖ2.1%㸦62㤋㸧
࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ19.3%㸦23㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 71.4%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ13.4%㸦16㤋㸧࡜
ࠕ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ࠖ5.0%㸦6㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 18.4%࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ10.1%㸦12㤋㸧ᅇ⟅
⪅ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
ࠕᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ26.9%
㸦32 㤋㸧࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ42.9%㸦51 㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 69.8%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ21.8%
㸦26㤋㸧࡜ࠕ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ࠖ5.9%㸦7㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 27.7%࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ2.5%㸦3
㤋㸧ᅇ⟅⪅ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
ࠕ㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡘࡶࡾࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ35.0%
㸦42 㤋㸧࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ31.7%㸦38 㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 66.7%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ24.2%
㸦29㤋㸧࡜ࠕ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ࠖ5.8%㸦7㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 30.0%࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ3.3%㸦4
㤋㸧ᅇ⟅⪅ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ 
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖࡔࡅぢࡿ࡜ࠊ
ࠕಙ㢗ᛶ࡜ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 71.3%࡛࠶ࡾࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 53.4%ࠊࠕ᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ
᥇⏝ࠖࡀ 53.7%ࠊࠕWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 52.1%ࠊࠕ㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋
࡛ാࡃࡘࡶࡾࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 35%ࠊࠕᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇
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⏝ࠖࡀ 26.9%ࠊ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆྜࢃࡏ࡚ぢࡿ࡜ࠊࠕಙ㢗ᛶ࡜ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕
ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 87.7%࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ
᥇⏝ࠖࡀ 86.5%ࠊࠕ᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 85.9%ࠊࠕWork-Studyຓᡂ㔠ࢆ
ᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࠖࡀ 71.4%ࠊࠕᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࠖࡀ 69.8%ࠊ
ࠕ㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡘࡶࡾࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 66.7%࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ᅜ࡛ࡣࠊALA ࡀᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢಟኈ
ㄢ⛬ࡢㄆドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ⡿ᅜࠊ࢝ࢼࢲࡢ 63 ᰯࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ98ࠋ௒ᅇࡢ㉁ၥ⣬
ㄪᰝࡢᅇ⟅㤋ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵 138ᰯࡢ࠺ࡕ 3ᰯࡣᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢಟኈㄢ⛬ࡀㄆᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ 3ᰯࡢᅇ⟅㤋ࡀᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࡣࠊ1㤋ࡀ
ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠊ1㤋ࡀࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠊ1㤋ࡀᮍᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢಟኈㄢ⛬
ࡀㄆᐃࡉࢀࡓ኱Ꮫࡢᅗ᭩㤋࡛ࡶࠊᚲࡎࡋࡶᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ 
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊ15 㤋ࡀグ㏙ࡋࡓࠋ୺࡜ࡋ࡚ࠕᢏ⾡ࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡢࢫ
࢟ࣝࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 㸦ࠖ3 㤋㸧ࠊࠕᤵᴗࡀ࡞࠸ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜ᅗ᭩㤋ࡢ㟂せ࡟ྜ⮴ࡍ
ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 㸦ࠖ3㤋㸧ࠊࠕᩘᏛࡀᚓព࡞Ꮫ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 㸦ࠖ2㤋㸧ࠊࠕࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡀᚓ
ព࡞Ꮫ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 㸦ࠖ1㤋㸧ࠊࠕ㓄ᯫࡀศ࠿ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ 㸦ࠖ1㤋㸧࡞࡝ࡢグ㏙ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ1㤋ࡣWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࡋ࠿㞠⏝ࡋ࡞࠸࡜グࡋࡓࠋ 
 
 
ᅗ 5-3 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎ 
 
5.1.4 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୐ࡘࡢ㑅ᢥ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
㸦1㸧 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᩘࢆቑࡸࡍ 
                                                             
 
 
98 American Library Association, ALA Accredited Programs. http://www.ala.org/accreditedprograms/ (ཧ↷ 
3013/12/19) 
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0% 50% 100%
㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡘࡶࡾࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇
⏝(N=120) 
ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇
⏝(N=119) 
Work-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝
(N=119) 
᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝(N=121) 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ
᥇⏝(N=118) 
ಙ㢗ᛶ࡜ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝
(N=122) 
࡜࡚ࡶᛮ࠺ ࡑ࠺ᛮ࠺ ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 
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 ࡍࡸቑࢆ⏝㞠ࡢ⏕Ꮫࡓᚓࢆ㔠ᡂຓydutS-kroW 㸧2㸦
 ࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 㸧3㸦
 ࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍ⌮⟶ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 㸧4㸦
 ࡍࡸቑࢆ㢮✀ࡢົᴗࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 㸧5㸦
 ࡿࡆୖࢆᗘ᫆㞴ࡢ஦௙ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 㸧6㸦
 ࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 㸧7㸦
 
ࡃ඲ࠖࠕ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࠖࠕ ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑ┠㡯ᢥ㑅ࡢࡽࢀࡇ
ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ4㸫5 ᅗࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ⟅ᅇ࡛౯ホ㝵ẁ஬ࡢࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠖࠕ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓ࡭୪࡟㡰ࡽ࠿ࢺࢵ࣓ࣜ࠸㧗ࡀྜ๭ࡢࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜ࠖ࠺
࡜ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍ⌮⟶ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢ4㸫5 ᅗ
ᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡛%7.17 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋75㸦%5.74ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜㸧㤋92㸦%2.42ࠖ࠺ᛮࡶ࡚
ࠋࡓࡗ࡞࡜%3.32 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋3㸦%5.2ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠕ࡜㸧㤋52㸦%8.02ࠖ࠸࡞ࢃ
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ⪅⟅ᅇࡢ㸧㤋6㸦%0.5ࠊࡓࡲ
ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ ࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕ
%2.91ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡛%8.07 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋36㸦%5.25ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜㸧㤋22㸦%3.81
8㸦%7.6ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜%5.22 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋4㸦%3.3ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠕ࡜㸧㤋32㸦
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ⪅⟅ᅇࡢ㸧㤋
㸧㤋02㸦%5.61ࠖ ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ ࡍࡸቑࢆ㢮✀ࡢົᴗࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕ
ࡑࠕ࡜㸧㤋6㸦%0.5ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠕࠊ࡛%26 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋55㸦%5.54ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜
ࡀ⪅⟅ᅇ㸧㤋01㸦%3.8ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜%8.92 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋03㸦%8.42ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ
41㸦%7.11ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࡿࡆୖࢆᗘ᫆㞴ࡢ஦௙ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕ
54㸦%83ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡛%7.64 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ࡜㸧㤋 24㸦%0.53ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜㸧㤋
㸧㤋01㸦%3.8ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜%5.54 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋9㸦%5.7ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠕ࡜㸧㤋
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ⪅⟅ᅇ
91㸦%7.51ࠖ ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ ࡍࡸቑࢆ⏝㞠ࡢ⏕Ꮫࡓᚓࢆ㔠ᡂຓydutS-kroWࠕ
13㸦%6.52ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡛%3.64 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋 73㸦%6.03ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜㸧㤋
91㸦%7.51ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜%0.83 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋 51㸦%4.21ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠕ࡜㸧㤋
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ⪅⟅ᅇ㸧㤋
ࡑࠕ࡜㸧㤋 21㸦%0.01ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡍࡸቑࢆᩘࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕ
඲ࠕ࡜㸧㤋54㸦%5.73ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡛%8.53 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ࡜㸧㤋13%8.52㸦ࠖ ࠺ᛮ࠺
⪅⟅ᅇ㸧㤋61㸦%3.31ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜%8.05 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ࡜㤋61㸦%3.31ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ
%5.7ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕ
74㸦%2.93ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡛%5.23 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋03㸦%0.52ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜㸧㤋9㸦
81㸦%0.51ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜%5.25 ࡜ࡿࡏࢃྜࢆ㸧㤋 61㸦%3.31ࠖ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠕ࡜㸧㤋
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ⪅⟅ᅇ㸧㤋
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࡜ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏬ィ⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࢔⏕Ꮫࠕࠊ%7.17 ࡀࠖࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍ⌮⟶ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡏࢃྜࢆ
ົᴗࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ%8.07 ࡀࠖࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ
ࠊ%7.64 ࡀࠖࡿࡆୖࢆᗘ᫆㞴ࡢ஦௙ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ%26 ࡀࠖࡍࡸቑࢆ㢮✀ࡢ
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ቑࢆᩘࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ%3.64 ࡀࠖࡍࡸቑࢆ⏝㞠ࡢ⏕Ꮫࡓᚓࢆ㔠ᡂຓydutS-kroWࠕ
࠺࠸࡜ࠊ%5.23 ࡀࠖࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ%8.53 ࡀࠖࡍࡸ
ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ࡚ࡏࢃྜࢆࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲ࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕࠋࡓࡗ࡞࡜㡰
࡜%8.05 ࡀࠖࡍࡸቑࢆᩘࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ%5.25 ࡀࠖࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
 ࠋࡓࡗ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢグୗࠋࡓࡋ⟅ᅇࡀ㤋4ࠊࡣ࡛㏙グ⏤⮬ࡢࠖ௚ࡢࡑࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡿࡳ࡚ࡋࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࣉ࣮ࣝࢢᖺ௒ 㸧1㸦
 ࠋࡿࡍᣢ⥔ࢆ≧⌧ 㸧2㸦
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛㓄ᨭࢆ㔠㈨ࡿࡍ㛵࡟⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀ㤋᭩ᅗ 㸧3㸦
ィࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡋຍቑࡀ⟬ண㛫ᖺᩘࡢཤ㐣ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢࡃከࡢ௚ 㸧4㸦
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ⌧ᐇࢆ⏬
 
 
 ⏬ィ⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 4-5 ᅗ
 
  
 %5.7
 %0.01
 %7.51
 %7.11
 %5.61
 %3.81
 %2.42
 %0.52
 %8.52
 %6.03
 %0.53
 %5.54
 %5.25
 %5.74
 %2.93
 %5.73
 %6.52
 %83
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 %2.91
 %8.02
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 %5.7
 %0.5
 %3.3
 %5.2
 %0.51
 %3.31
 %7.51
 %3.8
 %3.8
 %7.6
 %0.5
%001 %05 %0
ࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
 )021=N(
 )021=N(ࡍࡸቑࢆᩘࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ࡍࡸቑࢆ⏝㞠ࡢ⏕Ꮫࡓᚓࢆ㔠ᡂຓydutS-kroW
 )121=N(
 )021=N(ࡿࡆୖࢆᗘ᫆㞴ࡢ஦௙ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
 )121=N(ࡍࡸቑࢆ㢮✀ࡢົᴗࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
 )021=N(ࡿࡏࡉ
ࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍ⌮⟶ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
 )021=N(
 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡃ඲ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑ ࠺ᛮ࠺ࡑ ࠺ᛮࡶ࡚࡜
஬❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜⪃࠼ 
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5.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺഃࡢ⪃࠼ 
2013ᖺ 10᭶ 2᪥࠿ࡽ 12᪥ࡲ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 5㤋࡛ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ࡜Ꮫ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⪃࠼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵࠊゼၥᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 10ྡࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᑐ㇟ࡣᅗ 5㸫1ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ2013ᖺ 10᭶ 3᪥࡜ 4᪥ࡢ஧᪥㛫࡛࣡
ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋㸦Suzzallo & Allen Libraryཬࡧ Odegarrd Undergraduate Library㸧࡛ 3ྡ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࠊ᝟ሗࢹࢫࢡ࡜ࣞ
ࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢹࢫࢡࠊ࢚ࣥࢺࣜࢹࢫࢡ࡜᝟ሗࢹࢫࢡ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ2013ᖺ 10᭶ 7᪥
ࡣࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢹࢫࢡ࡛㓄⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ 1ྡᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ2013ᖺ 10᭶ 8᪥ࡣࢱࢥ
࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ㒊࡜㈚ฟ㒊㛛࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 1ྡᏛ⏕
࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ2013 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥ࡣ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋ࡢ㈚ฟ㒊㛛ࡢ 5ྡᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࢢ࣮ࣝࣉ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࠋㄪᰝ᫬㛫ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀ 11ศ࠿ࡽ 37ศࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝሙᡤࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢゼၥඛࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛
࠶ࡿࠋ 
⾲ 5-1 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟㸦Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࡳ㸧 
ㄪᰝ᪥᫬ ᅇ⟅⪅ࡢ␒ྕ 㓄⨨ࡉࢀࡓᡤ ㄪᰝሙᡤ 
ㄪᰝ᫬
㛫㸦ศ㸧 
࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ
ᙧែ 
2013/10/3
㸦ᮌ㸧 SA.1 ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ 
࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ
Allen Library 
11 ୍ᑐ୍ 
2013/10/4
㸦㔠㸧 
SA.2 
᝟ሗࢹࢫࢡ࡜ࣞ
ࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢹ
ࢫࢡ 
࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ
Suzzallo Library 37 ୍ᑐ୍ 
SA.3 
࢚ࣥࢺࣜࢹࢫࢡ
࡜᝟ሗࢹࢫࢡ 
࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ
Odegarrd Undergraduate 
Library 
11 ୍ᑐ୍ 
2013/10/7
㸦᭶㸧 SA.4 
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭
ࢹࢫࢡ 
ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋 23 ୍ᑐ୍ 
2013/10/8
㸦ⅆ㸧 SA.5 
࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜㈚
ฟ 
ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞ
ࢵࢪᅗ᭩㤋 22 ୍ᑐ୍ 
2013/10/1
0㸦ᮌ㸧 
SA.6 
㈚ฟ ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋 24 ࢢ࣮ࣝࣉ 
SA.7 
SA.8 
SA.9 
SA.10 
 
㉁ၥ㡯┠ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ୗグࡢභࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
(1) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࡞ࡗࡓཎᅉࠊືᶵ 
(2) ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿពぢࡸឤ᝿ 
(3) ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿᨵၿⅬ࣭ᥦ᱌ 
(4) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡀ◊✲࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 
(5) Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡀᑗ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 
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 ࡜ࡇࡓࡗᅔ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ )6(
 
࢖ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡍ♧࡟ୗ௨ࢆ⟅ᅇࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡓࢀࡽᚓ࡛ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢグୖ
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡟ࡘ୍ࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ
 
 1.AS ⪅⟅ᅇ㸧1㸦
Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡓࢀࡉ⨨㓄࡟ࢡࢫࢹࣉࣝ࣊ࡢyrarbiL nellA ࡣ1.AS ⪅⟅ᅇ
஦௙࠸࠸ᙜ┦࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡣࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡛㤋᭩ᅗࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕
࡛ࡢࡶ࠺⾜࡛ෆࢫࣃࣥࣕ࢟ࡣ஦௙ࡢࡇࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡓࡆ࠶ࢆ⏤⌮ࡢࡘ୕ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ࡜ࡔ
஧ࠊ࡜ࡇࡿ࠼⾜ࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡟㛫ྜࡢᴗᤵࠊࡋ࠸࡞ࢀ㐜࡟ᴗᤵࠊࡃ㏆ࡽ࠿ᐊᩍࠊࡵࡓࡿ࠶
ᬤࡀ஦௙ࠊࡣ┠ࡘ୕ࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡁ኱ࡾࡲ࠶ࡀ௵㈐ࠊ࡛ࡢ࡞஦௙ࡢ࣒࢖ࢱࢺ࣮ࣃࠊࡣ┠ࡘ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ᙉຮࡣ᫬࡞
ࢆᑟᣦேಶ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡟୺ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࢽ࣮ࣞࢺ࡞ศ༑ࠋࡿ࠶࡛ TJO ࡢ㛫᪥஬ࠊ࡜ಟ◊๓஦ࡢ㛫᪥஧ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡅཷ
ࡑࡾῶࡀឤᙇ⥭ࡢ᫬ࡿࡵጞࢆ஦௙ࠊࡤࢀࡅከ᪥୍࠺ࡶࡀಟ◊๓஦ࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡓࢀࡉࢆࢢࣥ
ࡢၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟ჾᶵࡸ࣒ࢸࢫࢩ㤋᭩ᅗࠊࡣᐜෆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡓࡗ࠶ࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡜ࡔ࠺
࠾㤋㛤ࠊ⏝฼ࡢࣥࢪ࢚ࣥ⣴᳨ࠊ᪉ࡋ᥈ࡢᩱ㈨ࠊ໬⧊⤌ࡢᩱ㈨㤋᭩ᅗࠊᛂᑐ⪅ᐖ㞀ࠊࡸᛂᑐ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜࡝࡞㡰ᡭ㤋㛢ࡧࡼ
㏆᭱ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡋぢⓎࢆ㢟ၥࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧ㤋᭩ᅗ
࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀ័ࡀ⏕Ꮫ࡟࣒ࢸࢫࢩ⣴᳨ࡓࢀࡉ᪂᭦
࡟㡯஦ᮏᇶࡢ஦௙࡟ᮇᏛẖࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࢆἣ≧ࡢ஦௙࡟ⓗ⥆⥅ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢨ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⩦᚟࡚࠸ࡘ
࡯ࠊࡀࡓ࠼⟅࡜࠸࡞ࡉࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࠊ✲◊ࠊᙉຮࡢ⪅⟅ᅇࠊࡣ஦௙ࡢࡇ
ࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡣ⏕㒊ᏛࡢᨷᑓྐṔࡿ࠶ࠋࡓࡆᣲࢆ౛ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ⏕Ꮫࡢ࠿
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡋᏛ㐍࡟ኈಟࡢSILMࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࢺ
 
 2.AS ⪅⟅ᅇ㸧2㸦
⏕Ꮫࡓࢀࡉ⨨㓄࡟ࢡࢫࢹ࣭ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞ࡜ࢡࢫࢹሗ᝟ࡢyrarbiL ollazzuS ࡣ2.AS ⪅⟅ᅇ
ࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢ㢮✀஧࠺࠸࡜ൾ↓࡜ൾ᭷ࠊࡾ࠶࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔
௨ࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆ⏤⌮ࡢࡘ୕ࠊࡣ2.AS ⪅⟅ᅇࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱ
஧ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡋ࠿άࢆ㦂⤒ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓ࠸ാ㛫ᖺ01 ࡛㤋᭩ᅗ࡟๓
࡜ࡿ࡚❧ᙺ࡟ືά⫋ᑵࡢ᮶ᑗࡣ㦂⤒ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢ࡛㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡋ࡜⏕ᏛࡢSILMࠊࡣ┠ࡘ
༢ࠊ࡚ࡋ࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡅྥ⏕ᏛࡢSILMࠊࡣࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢൾ↓ࠊࡣ┠ࡘ୕ࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼㈔ࡀ఩
ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡅཷࢆᑟᣦேಶ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡟୺ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
ࠊࡣࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࡇࠋࡿ࠶࡛TJO ࡢ㛫᫬୍࡟㐌࡜TJO ࡢ㛫㐌 ୍ࠊಟ◊๓஦ࡢ㛫㐌 ୍ࠋࡓ
⟅࡜ࡔຠ᭷࡟஦௙ࡢ᮶ᑗ࡜ᅾ⌧ࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉഛ‽࡟฿࿘ࠊࡃ㛗ࡀ㛫᫬ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ 2.AS
ࠊ⏝౑ࡢ࢔࢙࢘ࢺࣇࢯ࡞ࠎᵝࠊࡸᑟᣦࡢἲ⣴᥈⊩ᩥࠊࡣᐜෆࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡓࡲࠋࡓ࠼
 ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ᡂసࡢࢪ࣮࣌ࣈ࢙࢘ࡢࢻ࢖࢞✲◊
ࡁ࡛ୖྥ࡟ࡽࡉࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧ࠸࠸ࡶ࡚࡜࡟ⓗయ඲ࠊࡣ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚࠸ാ
࠿ࢃࠊࡃࡋ㞴࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡣㄒ⏝㛛ᑓࡢ㤋᭩ᅗࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡋࢺ࣓ࣥࢥ࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ
࡟ࢪ࣮࣌ࣈ࢙࢘ࡢ㤋᭩ᅗ࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡀ㔘ゎࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ
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 ࠋࡿ࠶࡛࡚ࡋ㛵
ࡁ኱࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࠊ✲◊ࠊᙉຮࡢ 2.ASࠊࡣ஦௙ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡓࡲ
ຮ࡛ᴗᤵࠊ࡛ࡢ࡞⏕ᏛࡢᏛ㤋᭩ᅗࠊࡣ㡪ᙳࡿࡍᑐ࡟✲◊ࠊࡎࡲࠋࡓ࠼⟅࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞
ゎ⌮ࡢᴗᤵࡣ㦂⤒ࡢ஦௙᪉ ୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿⏕࡛ሙ⌧ࢆㄽ⌮ࡸ㆑▱ࡓࡋᙉ
ാ࡛㤋᭩ᅗࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ᙺ࡟
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡿ࡚❧ᙺ࡟ືά⫋ᑵࡢ᮶ᑗࡣ㦂⤒ࡃ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࡞࡟㢟ၥࡀ⌮⟶㛫᫬࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠊࡀ࠸࡞࡟≉ࡀ࡜ࡇࡓࡗᅔ࡛஦௙
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡘಖࢆࢫࣥࣛࣂࡢ㛫᫬ࡢᙉຮ࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢൾ↓ࠊൾ᭷ࡣᅾ⌧
 
 3.AS ⪅⟅ᅇ㸧3㸦
᝟࡜ࢡࢫࢹࣜࢺ࢚ࣥࡢyrarbiL etaudargrednU drragedO ࡢ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡ࡣ3.AS
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡓࢀࡉ⨨㓄࡟ࢡࢫࢹሗ
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡽ࠿ࡔࡁዲࡀ㤋᭩ᅗࠊࡣ3.AS
◊๓஦ࠊᑟᣦேಶ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࡁዲࡀࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㛫᪥ 2 ࡚ࡏࢃྜ TJO ࡜ಟ
᭩ᅗ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆಟ◊๓஦ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠺ᛮ࡜ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ศ༑ࠊ࡛
⌧ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆTJOࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ㆑▱♏ᇶࡢ㤋
ࠊࡸ㘓┠㤋᭩ᅗ఍㆟ᅜ⡿࡟୺ࠊࡣᐜෆࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࢀࡽᚓࢆ㦂⤒ࡢሙ
 ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࢫࣅ࣮ࢧ⪅⏝฼
᭩ᅗ࡚࡭ẚ࡟๓௨ࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟✲◊࡜ᙉຮࡢ⪅⟅ᅇࠊࡣ஦௙ࡢࡇ
ࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆᩱ㈨ࡢ㤋
 ࠋࡓ࠼⟅࡜࠸࡞ࡉࡰཬࢆ㡪ᙳࡣ࡟࢔ࣜ
࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠶ࡀၥ㉁࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅ࠊ࡛ࡢ࡞ࠎᵝࡀ㢟ၥࡢ⪅⏝฼ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗᅔ
 ࠋࡓࡗ࠶
 
 4.AS ⪅⟅ᅇ㸧4㸦
ࢡࢫࢹ࣭ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࡢ㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀࠊࡣ 4.AS
ࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡟
ࢆேồ࡚ࡅྥ࡟ࡳࡢ⏕ᏛࡢSILMࠊࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ㛛㒊ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࠊࡣ࡛㤋᭩ᅗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ
ࡿࡍ⩦ᐇ࡛㤋᭩ᅗ࡛ࡢ࡞⏕ᏛࡢSILMࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡣ4.AS
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡔせᚲࡣࡢ
ࢺࡢᑟᣦேಶ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡟୺ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢ࡝
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡅཷ࠿ࡋTJOࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞ
࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡋぢⓎࢆ㢟ၥࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧࡓࢀඃࠊࡣ㤋᭩ᅗ
 ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢀ㐜௦᫬ࡀ࣮ࢱࣥࢭ࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ
ࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗ࡜✲◊ࠊᙉຮࡢ 4.ASࠊࡣ஦௙ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿⏕࡛஦௙ࢆㄽ⌮ࡓࡋᙉຮ࡛ᴗᤵࠊ࡛ࡢ࡞⏕ᏛࡢᏛ㤋᭩ᅗࠋࡓ࠼⟅࡜ࡍ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡓࡋ⫋ᑵ࡟㤋᭩ᅗ⾡Ꮫࡣ᮶ᑗࠊࡓࡲ
ࠎᵝࡀ㢟ၥࡢ⪅⏝฼ࠊࡀࡿࡍᙜᢸࡶࢢࣥ࢖ࢸ࣮ࣗࢩ࣭ࣝࣈࣛࢺࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗᅔ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠶ࡀၥ㉁࠸ࡃ࡟࠼⟅ࠊ࡛ࡢ࡞
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 5.AS ⪅⟅ᅇ㸧5㸦
࢔࡟୺ࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭࣐ࢥࢱࠊࡣ 5.AS
᭩ᅗ࡜ᮏࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ฟ㈚ࡸ㐃㛵ࣈ࢖࣮࢝
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡽ࠿ࡔࡁዲࡶࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢ࡛㤋᭩ᅗࠊ࡛ࡁዲࡀ㤋
ࡓࡅཷࡳࡢ TJO ࡢ㛫᪥୕ࠋ࡛ᑟᣦேಶࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢ࡝
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜
ၥࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧࡓࢀඃࡣ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚࠸ാ
࠶࡛࡜ࡇ࡜࠺ྜࡋヰ࡟㍍Ẽ࡟ࣇࢵࢱࢫࡢ㤋᭩ᅗࠊࡽࡓࡋぢⓎࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋぢⓎ࡟≉ࡣ㢟
ゝ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋゝᥦ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡢ㤋᭩ᅗࡀࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ௚ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡋཬ
◊࡜ᙉຮࠋࡓ࠼⟅࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗ࡜✲◊ࠊᙉຮࡢ 5.ASࠊࡣ஦௙ࡢࡇ
ࡃ࡚ࡅຓࡀࣇࢵࢱࢫࡢࡃከࠊࡤࢀ࠶ࡀ㢟ၥࠊ࡛ᚋࡓ࠸ാ࡛㤋᭩ᅗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬✲
◊ࠊࡣᴗᤵࡿࡍ㛵࡟✲◊ࡓࡋദ㛤ࡀ㤋᭩ᅗࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࢀ
ࡢ࠸ࡓࡾ࡞࡟⪅Ꮫ㢮ேࡣ᮶ᑗࠊࡣ⪅⟅ᅇࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࠋࡘ❧ᙺ࡟✲
୰஦௙ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗゝ࡜ࡿࢀࡽᚓࢆⓎၨࡸࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖ࡢࡃከࡣ஦௙ࡢᅾ⌧ࠊ࡛
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗᅔ࡛
 
 01.ASࠊ9.ASࠊ8.ASࠊ7.ASࠊ6.AS ⪅⟅ᅇ㸧6㸦
ࡸฟ㈚ࡢ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࡚࢜඲ࠊࡣே஬ࡢ 01.ASࠊ9.ASࠊ8.AS ࠊ7.ASࠊ6.AS
ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡍᙜᢸࢆົᴗࡢ࡝࡞⣙ண
ᣢࢆ࿡⯆࡟஦௙ࡢ㤋᭩ᅗࠊࡋᙉຮ࡛㤋᭩ᅗࡃࡼࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀࡘ஧࡟୺ࠊ࡚࠸
ᅗࠊ᫬ࡓᚓࢆ㔠ᡂຓ ydutS-kroWࠊࡣ┠ࡘ஧ࠊ⏤⌮࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ဨ୍ࡢ㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡗ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡋㄳ⏦࡛ࡢ࡞୰㞟ເࡣ㤋᭩
࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡟୺ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢ࡝
Ꮫࡿࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠺࠸࡜ᑟᣦேಶ࡜ࢢࣥࢽ
ෆࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜࠺㐪ࡀ㛫ᮇࡢTJOࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᩘேࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕
࡛࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ᯫ㓄ࠊྕ␒ồㄳࠊ࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠊᩱ㈨㤋᭩ᅗࠊ࡟୺ࠊࡣᐜ
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡓࢀࡉࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ຠ᭷ࡀဨ඲ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶
ࡢ࡜ࡓࡋぢⓎࢆ㢟ၥࡢࡘࡃ࠸ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧࡓࢀඃࠊࡣ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚࠸ാ
ࡼࡿࡁ࡛⏝฼ࡀ⏕Ꮫ࡜ࡗࡶࠊࡃࡋ㞴ࡀࢫࢭࢡ࢔ࡢᩱ㈨ࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
 ࠋࡓࡗゝ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡟࠺
ᙳ࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗ࡜✲◊ࠊᙉຮࡢࡽ⪅⟅ᅇࠊࡣ஦௙ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡓࡲ
฼ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸᩱ㈨࡞ࠎᵝࡢ㤋᭩ᅗࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬✲◊࡜ᙉຮࠋࡓ࠼⟅࡜ࡍࡰཬࢆ㡪
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࠿ศࡀἲ᪉⏝
ࢧ࡟㸧ᤵᩍࠊࡤ࠼౛㸦ேࡢୖ┠ࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡘ୕ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗᅔ
ⓗ⥆⥅ࠊࡣ┠ࡘ஧ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀ࡜ࡇ࡞ࡿࢀࡽࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛ⓗᡓᣮࡣࡢࡿࡍ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮
 ࠋࡿ࠶࡛஦௙࡞ᡓᣮࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉၥ㉁࡞ࠎᵝࡃࡼࠊࡣ┠ࡘ୕ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せᚲࡣࡢࡪᏛ࡟
 
⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ⟅ᅇࡢே 01ࠊ࡛ࡲ㸧6㸦ࡽ࠿㸧1㸦ࡢୖ௨
࠸࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡢࡘᅄࠊ࡚ࡅศࡃࡁ኱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ࡘ஧ࠊࡵࡓࡿࡁ࡛⏝άຠ᭷ࢆ㛫᫬ࠊ࡛ࡢࡿ࠼⾜࡟㛫ྜࡢᴗᤵࠊ࡛୰ࢫࣃࣥࣕ࢟ࠊࡣ஦௙࠺
SILMࠊࡣ┠ࡘ୕ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ົᴗࡢ㤋᭩ᅗࠊ㤋᭩ᅗࡸᮏࠊࡣ┠
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࠼㈔ࡶ఩༢ࠊ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢᴗᤵࠊࡾ࡞࡜㦂⤒࡞㔜㈗ࠊࡣົᴗࡢ࡛㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ
๓஦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ົᴗࡿࡍ஦ᚑࡀࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃ࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
࣭࢔ࣆࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡟୺ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡿ࡞␗ࡀ㛫ᮇࡢTJO ࡜ಟ◊
༑ࠊࡀ⪅⟅ᅇࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠺࠸࡜ᑟᣦேಶ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
 ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ศ
ࢧࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࡀ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚࠸ാࠊࡣ⪅⟅ᅇࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡢ㤋᭩ᅗ
ࡘ࡟✲◊࡜ᙉຮࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࠊࡋ┤ぢࢆࢫࣅ࣮
ࢆຊ⬟⏝฼ࡢᩱ㈨㤋᭩ᅗࡢ㌟⮬ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ஦௙࠺࠸࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡚࠸
ࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘ❧ᙺ࡟✲◊࡜ᙉຮࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡵࡓࡿࡁ࡛ୖྥ
ᑓࠊ࡚ࡏࡓᣢࢆ࿡⯆Ꮫሗ᝟㤋᭩ᅗ࡜Ꮫሗ᝟㤋᭩ᅗࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࡢࢺ
 ࠋࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ⴭ㢧ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࠸ࡓࡋ⛣ࢆᨷ
ࡍᛂᑐࢆࢫࣅ࣮ࢧ⪅⏝฼࡜ࢫ࣮ࣅࢧ࣭ࢡࢵࣜࣈࣃ࡟୺ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗᅔ࡛୰ࡢ஦௙
࠼⟅ࢆၥ㉁࡞ࠎᵝࡢ⪅⏝฼ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ᡓᣮࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ
 ࠋࡿࢀࡽぢ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟࠼⟅ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞
 
 ᐹ⪃ 3.5
ഃ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ᯝ⤖ࡢᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡜ᰝㄪ⣬ၥ㉁ࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࢆ⟅ᅇࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢே01 ࡓࡅཷࢆᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ㆑ពࡢ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃ࡶ࠼⪃ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡛ୖࡓࡋᯒศ
 
 ㆑ពࡢഃ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ 1.3.5
࢔⏕Ꮫࠊ࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣ㆑ពࡢഃ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡿࡍ㛵࡟⏝᥇ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
 ࠋࡿ࠶࡛⏬ィ⏝㞠ࠊ␎ᡓ⏝᥇ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࢺࢵ࣓ࣜࢹࠊࢺࢵ࣓ࣜࡢࢺࣥࢱࢫࢩ
ྜࢆ⟅ᅇࡢࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ㸧1㸦
⏕Ꮫࠕࠊࡾ࡞࡜๭9 ⣙ࠊࡀࠖᥱᢕࡢࢬ࣮ࢽࡢ⏕Ꮫࠕ࡜ࠖ⌧ᐇࡢቃ⎔࠸ࡍࡸࡋၥ㉁ࠕࠊ࡚ࡏࢃ
ࠖ※㈨ⓗே࡞౯Ᏻࠕࠖࠊ ໅ฟᮎ㐌࡜㛫ኪࠕࠊ๭8 ⣙ࡀࠖฟ๰࡜⪃෌ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡢࡽ࠿Ⅼどࡢ
ࢺࢵ࣓ࣜࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠼㉸ࢆ๭7 ࡀ
⎔࠸ࡍࡸࡋၥ㉁ࠕ࡟≉ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡃᗈ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ⴭ㢧࡚࠸࠾࡟ࠖᥱᢕࡢࢬ࣮ࢽࡢ⏕Ꮫࠕ࡜ࠖ⌧ᐇࡢቃ
ࡗ࠶࡛ࠖ࠺ᛮࡶ࡚࡜ࠕ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀ⟅ᅇࡿ࠼㉸ࢆ๭7 ࡀࠖ໅ฟᮎ㐌࡜㛫ኪࠕࠊࡓࡲ
ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ໅ฟ࡟ࡳࡢᮎ㐌࡜ኪࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡀࡓ
࡛㛫᫨ࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣྜሙࡢ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪ࣮
ࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀࠋ99ࡿ࠸࡚࠸ാ
ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢ㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭࣐ࢥࢱࠋ001ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛㛫᫨ࡣẁᬑ
ᖏ㛫᫬ࡢ࡛ࡲ᫬5 ኪࡣ᪥᭙᪥࡜᪥᭙㔠ࠊ࡛ࡲ᫬8 ኪࡽ࠿༙᫬7 ᮅ࡛ࡲ᪥᭙ᮌࡽ࠿᪥᭙᭶ࡣ
                                                             
 
 
࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟1.S࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐ࡢ㒊஦ே㤋᭩ᅗ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡࡟᪥4 ᭶01 ᖺ3102 99
 ࡾࡼᰝㄪ
࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀ࡟᪥7 ᭶01 ᖺ3102 001
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟5.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ
஬❶ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜⪃࠼ 
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࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ101ࠋ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣ㏻ᖖ࡟ẖ᪥ 8᫬࠿ࡽኪ
12᫬ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ᖏ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ102ࠋ 
㸦2㸧Ꮫ⏕ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࠖࡀ 6๭࡜࡞ࡾࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ
⤒㦂ࢆḞࡃࡇ࡜ ࠖࡀ 5๭ࠊࠕ㢖⦾࡟Ḟ໅ࡍࡿࡇ࡜ ࡜ࠖࠕࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖ
ࡀ 4๭๓ᚋࠊࠕಙ㢗ᛶࢆḞࡃࡇ࡜ࠖ࡜ࠕዊ௙⢭⚄ࢆḞࡃࡇ࡜ࠖࡀ 3๭௨ୖࠊࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
࡟ࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿ ࠖࡀ㸯๭௨ୖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࠖ
ࡣ୍␒኱ࡁ࠸࡞Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦3㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖࡔࡅࢆぢࡿ࡜ࠊࠕಙ㢗ᛶ࡜
ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 7๭௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࠖࠊࠕ᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࡜ࠖࠕWork-Study
ຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 5๭௨ୖ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆྜࢃࡏ࡚ぢࡿ࡜ࠊࠕಙ㢗ᛶ࡜ዊ௙⢭⚄ࡀ࠶ࡿᏛ⏕
ࢆඃඛ᥇⏝ ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡜ࠕ᫂ࡿࡃᴦほⓗ࡛࠶
ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࠖࡀ 8๭௨ୖ࡛࠶ࡾࠊࠕWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࡜ࠖࠕᅗ
᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ ࡜ࠖࠕ㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋࡛ാࡃࡘࡶࡾࡢᏛ⏕ࢆ
ඃඛ᥇⏝ࠖࡀ 7๭๓ᚋ࡛࠶ࡗࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㑅ᢤࡍࡿ᫬ࠊ
Work-Study ຓᡂ㔠ࢆ㈔ࡗࡓࡇ࡜ࡸᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㛗࠸ᮇ㛫ᅗ᭩㤋
࡛ാࡃࡇ࡜࡜࠸࠺ᐇ฼ⓗ࡞ࡇ࡜ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡢ⢭⚄࡜ᛶ᱁ࡢ᪉㠃ࡸࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ
࢟ࣝࡀࡶࡗ࡜㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ᅜ࡛ࡣࠊALA ࡀᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢಟኈ
ㄢ⛬ࡢㄆドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ⡿ᅜࠊ࢝ࢼࢲࡢ 63ᰯࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ103ࠋ௒ᅇࡢ㉁ၥ⣬
ㄪᰝࡢᅇ⟅㤋ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵 138ᰯࡢ࠺ࡕ 3ᰯࡣᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢಟኈㄢ⛬ࡀㄆᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ 3ᰯࡢᅇ⟅㤋ࡀᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࡣࠊ1㤋ࡀ
ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠊ1㤋ࡀࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠊ1㤋ࡀᮍᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢಟኈㄢ⛬
ࡀㄆᐃࡉࢀࡓ኱Ꮫࡢᅗ᭩㤋࡛ࡶࠊᚲࡎࡋࡶᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢᏛ⏕ࢆඃඛ᥇⏝ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ 
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊ15 㤋ࡀ࡯࠿ࡢ᥇⏝ᡓ␎ࢆグ㏙ࡋࡓࠋ୺࡜ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱ࣮ࡢࢫ࢟ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜ᅗ᭩㤋ࡢ㟂せ࡟ྜ⮴ࡍࡿࡇ࡜ᩘࠊ Ꮫࡀ࠺ࡲ࠸ࡇ
࡜࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦4㸧Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆྜࢃࡏ࡚
ぢࡿ࡜ࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ⟶⌮ࡍࡿ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࠖ࡜ࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢࡍࡿ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࠖࡀ 7๭௨ୖ࡛࠶ࡾࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᴗົࡢ✀㢮ࢆ
ቑࡸࡍࠖࡀ 6๭௨ୖࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ௙஦ࡢ㞴᫆ᗘࢆୖࡆࡿࠖ࡜ࠕWork-Studyຓᡂ
㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࡢ㞠⏝ࢆቑࡸࡍࠖࡀ 4๭௨ୖࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᩘࢆቑࡸࡍࠖ࡜ࠕᏛ⏕
                                                             
 
 
101 2013 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ
࣮S.7࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
102 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
103 American Library Association, ALA Accredited Programs. http://www.ala.org/accreditedprograms/ (ཧ↷ 
3013/12/19) 
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࢔⏕Ꮫࠋࡓࡗ࡞࡟㡰࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛๭3 ࠖࡀ ࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔
୍ࡀ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡜ຊ⬟⌮⟶ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ
࡜ࡇࡿ࠼ቑࢆᗘ᫆㞴࡜㢮✀ࡢົᴗࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ࡚࠸⥆ࠋࡿࢀࡽぢࡀ࡜ࡇ࠸ከ␒
࠸࡚ࡋ⏬ィࢆ࡜ࡇࡍࡸቑࢆ⟬ணࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡸᩘࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏬ィࢆ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡿ
ࡓࡗ࠿࡞ࢀ࠿᭩ࡾࡲ࠶ࡣ⏬ィ⏝㞠࡞Ṧ≉ࠋࡓࡋ㏙グࡀ㤋4ࠊࡣ࡛㏙グ⏤⮬ࡢࠖ௚ࡢࡑࠕ
⌧ᐇࡢ⏬ィࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡋຍቑࡀ⟬ண㛫ᖺᩘࡢཤ㐣ࠊࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢࡃከ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀ
 ࠋࡓࢀࡉཬゝ࡜࠸ࡋ㞴ࡀ
 
 ࠼⪃ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 2.3.5
ࢱࣥ࢖ࡓࡗ⾜࡚ࡋ࡜㇟ᑐ࡟ே01 ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝㄪ࣮ࣗࣅ
୍ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅศ࡟ࡘᅄࡃࡁ኱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡎࡲ
᫬ࠊ࡛ࡢࡿ࠼⾜࡟㛫ྜࡢᴗᤵࠊ࡛୰ࢫࣃࣥࣕ࢟ࠊࡣ஦௙࠺࠸࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ┠ࡘ
ࡗᣢࢆ࿡⯆࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ົᴗࡢ㤋᭩ᅗࠊ㤋᭩ᅗࡸᮏࠊࡣ┠ࡘ஧ࠊࡵࡓࡿࡁ࡛⏝άຠ᭷ࢆ㛫
ࠊࡾ࡞࡜㦂⤒࡞㔜㈗ࠊࡣົᴗࡢ࡛㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡢ SILMࠊࡣ┠ࡘ୕ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠼㈔ࡶ఩༢ࠊ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢᴗᤵ
ࢧࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࡀ㤋᭩ᅗࡿ࠸࡚࠸ാࠊࡣ⪅⟅ᅇࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡢ㤋᭩ᅗ
ࡘ࡟✲◊࡜ᙉຮࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࠊࡋ┤ぢࢆࢫࣅ࣮
ࢆຊ⬟⏝฼ࡢᩱ㈨㤋᭩ᅗࡢ㌟⮬ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ஦௙࠺࠸࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡚࠸
ࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘ❧ᙺ࡟✲◊࡜ᙉຮࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡵࡓࡿࡁ࡛ୖྥ
࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆ࿡⯆Ꮫሗ᝟㤋᭩ᅗ࡜Ꮫሗ᝟㤋᭩ᅗࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬࢔ࣜࣕ࢟ࡢ᮶ᑗࡢࢺ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢグୗࠊࡣࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
 ࡜ࡇࡿᚓࢆࢫࣥࣕࢳࡢࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡛ࢫࣃࣥࣕ࢟ 㸧1㸦
 ࡜ࡇࡿᚓࢆሙࡢ㊶ᐇࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕ᏛࡢSILM 㸧2㸦
 ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍ⏝άࢆ㤋᭩ᅗ 㸧3㸦
๓஦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ົᴗࡿࡍ஦ᚑࡀࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃ࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
࣭࢔ࣆࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡟୺ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡿ࡞␗ࡀ㛫ᮇࡢTJO ࡜ಟ◊
༑ࠊࡀ⪅⟅ᅇࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࠺࠸࡜ᑟᣦேಶ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
 ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ศ
࣭ࢡࢵࣜࣈࣃ࡟୺ࠊࡎࡽࢃ㛵࡟⏕ᏛࡢSILMࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗᅔ࡛୰ࡢ஦௙ࠊ࡟ᚋ᭱
࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ᡓᣮࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡍᛂᑐࢆࢫࣅ࣮ࢧ⪅⏝฼࡜ࢫ࣮ࣅࢧ
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟࠼⟅ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅࡟ၥ㉁࡞ࠎᵝࡢ⪅⏝฼ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࢆฎᑐ࡞ࡲࡊࡲࡉࡶ㤋᭩ᅗᏛ኱ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗᅔࡢୖ௨ࠊࡣ㝿ᐇࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜
ゼࡢ࡚඲ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋዡ᥎ࢆၥ㉁ࡢࡽ࠿ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾
ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡍᛂᑐࢆࢫࣅ࣮ࢧ⪅⏝฼࡜ࢫ࣮ࣅࢧ࣭ࢡࢵࣜࣈࣃࠊࡣ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ၥ
ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀࢫ࢕ࣇ࢜ࡢࣇࢵࢱࢫ࡟ࢁࡇ࡜ࡃ㏆ࠊࡾࡓࢀࡉ⨨㓄ࡶࣇࢵࢱࢫ㤋᭩ᅗ࡟㞄ࡢ
ຓࠊࡸᑟᣦࡢࡽ࠿ࣇࢵࢱࢫ࡟ࡄࡍࠊࡤࢀ࠶ࡀ᝟஦࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐࡀࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡵࡓ
 drragedO ࡢ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚࡀไయࡿࡍࡀẼࡿ࠼㈔ࢆࡅ
ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡓࢀࡉ⨨㓄࡛࡝࡞ࢡࢫࢹሗ᝟ࡸࢡࢫࢹࣜࢺ࢚ࣥࡢyrarbiL etaudargrednU
 ࠋࡿࡁࡀ࡜ࡇࡿࡍ⤡㐃࡟᫬㝶࡜࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫ࡛࢜ࢪࣛ⥺↓ࡣ
භ❶ ⪃ᐹ 
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6 ⪃ᐹ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
2013ᖺ 7᭶ 10᪥࠿ࡽ 9᭶ 30᪥ࡲ࡛ ALD ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 2890
㤋࠿ࡽ 20%↓సⅭᢳฟࡋࡓ 571㤋ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ 24.3%㸦139
㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ⿵᏶ⓗ࡟
ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ2013ᖺ 10᭶ 2᪥࠿ࡽ 12᪥ࡲ࡛࢔࣓ࣜ࢝ᅄ኱Ꮫ஬ᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ࠾
ࡼࡧᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡢṔྐⓗ࡞㔞ⓗ࣭㉁ⓗኚ໬࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
6.1 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࢫࢱࢵࣇᩘࡢኚ໬ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࢫࢱࢵࣇᩘࡣࠊ20ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ 1970ᖺ௦୰ᮇࡲ࡛ḟ➨
࡟ቑຍࡋࠊ≉࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࠋ1970ᖺ௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ኱ࡁ
࡞ኚ໬ࡀ࡞ࡃࠊ1990ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽࡸࡸῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊARL⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢேဨ㓄⨨ࡢኚ໬ࡣ 1960ᖺ௦࡜ 1990
ᖺ௦ᚋ༙࡟≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡿࠋ1960 ᖺ௦ࡣࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡣ࠸ࡎࢀࡶቑຍࡋࠊ࡞࠿࡛ࡶ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢቑຍࡀ᭱ࡶ㢧ⴭ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇ
ࢀࡣࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡀ 1980ᖺ௦ึᮇ࠿ࡽቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢཎᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢቑຍ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊࣇ࢓ࣥࢻ࣮ࣞࢪࣥࢢࠊே஦⟶⌮ࠊᩍ⫱ᕤᏛ㸦Education Technology㸧ࠊᏛ⾡ฟ∧࡞
࡝ࡢ㡿ᇦࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿ104ࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᑟධࡣࠊ19 ୡ⣖
༙ࡤࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᗈࡀࡾࢆぢࡏጞࡵࡓࡢࡣ 1920ᖺ௦௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1935ᖺ࠿ࡽ 1940ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡣⴭࡋࡃቑຍࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊNYNࡀᙳ㡪ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ1960ᖺ௦௨㝆࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊCWSPࡸ FWS
࡜࠸ࡗࡓ Work-Study ຓᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ARL ຍ┕㤋ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭
ྜࡣࠊ1962/63 ࠿ࡽ 2010/11 ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ19%࠿ࡽ 24%ࡢ㛫࡛ኚືࡋ࡚࠸ࡿࠋ1998/99 ௨㝆ࠊ
ḟ➨࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊ2002/03 ௨㝆ࡣῶᑡഴྥࡀ⦆ࡸ࠿࡟࡞ࡾࠊ21%๓ᚋ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊARL ⤫ィ࡜ NCES ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ㏆ᖺࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋
ࡢேဨ㓄⨨࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࠾ࡼࡧᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡟ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ
ࡢῶᑡࡣ᭱ࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝࡟㛵ࡍ
ࡿィ⏬ࡢ୰࡛ࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᴗົࡢ✀㢮ࢆቑࡸࡍࠖࡀ 62.0%ࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
                                                             
 
 
104 Walter, Scott; Williams, Karen. The expert library: staffing, sustaining, and advancing the academic library in 
the 21st century. Association of College and Research Libraries, 2010, 373p. 
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࠸࡜ࠊ%8.53 ࡀࠖࡍࡸቑࢆᩘࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊ%7.64 ࡀࠖࡿࡆୖࢆᗘ᫆㞴ࡢ஦௙ࡢ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊᖺ㏆ࠊࡣ࡛ᰝㄪ⊩ᩥࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠺
Ꮫࡿࡅ࠾࡟㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊᚋ௒ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝㄪ⣬ၥ㉁ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡪཬ࡟ᅖ⠊ᗈࡾࡼࡣ⏝άࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕
 
 Ⅼ㢟ၥ࡜ែᐇࡢ⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 2.6
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢୖ௨๭9ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝㄪ⣬ၥ㉁
࡛㸧㤋 01㸦%5.7ࠊࡣ㤋᭩ᅗᏛ኱࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇ࡞࠺ࡼࡢグୗ࡚ࡋ࡜⏤⌮࠸࡞ࡋ⏝㞠ࠊࡀࡓࡗ࠶
 ࡵࡓ࠸࡞ࡀ⟬ணࡿࡍ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡵࡓ࠸ࡉᑠࡀᶍつࡢᏛ኱ 㸧1㸦
 ࡵࡓࡿ࠶࡛⏕Ꮫࡢே఍♫ࡣ⪅⏝฼࡞୺ 㸧2㸦
ࡀ㢟ၥࡃḞࢆ࡝࡞ຊ⬟⩦Ꮫࡸᛶ㢗ಙࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫཤ㐣 㸧3㸦
 ࡵࡓࡓࡗ࠶
ࡁ࡛౪ᥦࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ษ㐺࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㛫ᖺ2ࠊ࡛ࡢ࡞Ꮫ኱ไᖺ2 㸧4㸦
 ࠸࡞
 
ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ษ㐺ࠊ࡜࡜ࡇࡃḞࢆ࡝࡞ຊ⬟⩦Ꮫࡸᛶ㢗ಙࠊ௚ࡢࡢࡶࡿࡼ࡟᝟஦ࡢᏛ኱
࠸࡚ࢀࡉ⏝㞠࡚ࡗࡼ࡟㤋⟅ᅇࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀⅬ㢟ၥࡢࡘ஧࠺࠸࡜࡞ࡁ࡛౪ᥦࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀ⏝᥇ࡢ⏕㝔ࠊࡾ࠶࡛⏕㒊Ꮫࡀ%6.69 ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿ
ࢺࠕࠊᯝ⤖ࡓࡡᑜࢆࢺࢵ࣓ࣜࢹࡿࡍ⏝㞠ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡚࠸࠾࡟ᰝㄪ⣬ၥ㉁ࠊ᪉୍
ࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ㦂⤒ࡿࡍ㛵࡟ົᴗ㤋᭩ᅗࠕ࡛࠸ḟࠊ๭6 ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞ
๭4 ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠕࡧࡼ࠾ࠖ࡜ࡇࡿࡍ໅Ḟ࡟⦾㢖ࠕࠊୖ௨๭5 ࡀ
ࢫࢥ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࠊୖ௨๭3 ࡀࠖ࡜ࡇࡃḞࢆ⚄⢭௙ዊࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡃḞࢆᛶ㢗ಙࠕࠊᚋ๓
ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡣ࡛ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ୖ௨๭1 ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀࢺ
㛵࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡸ㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ᛶ㢗ಙࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜࢹࡢ⏝㞠
㞠ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࡢࡃከࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࢀ࠿⪺ࡃࡼࡀ㢟ၥࡿࡍ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆࢺࢵ࣓ࣜࢹࡢ⏝
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ࠖࠊ ⏝᥇ඛඃࢆ⏕Ꮫࡿ࠶ࡀ⚄⢭௙ዊ࡜ᛶ㢗ಙࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟␎ᡓ⏝᥇ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
᥇ඛඃࢆ⏕Ꮫࡿ࠶࡛ⓗほᴦࡃࡿ᫂ࠖࠕ ⏝᥇ඛඃࢆ⏕Ꮫࡘᣢࢆࣝ࢟ࢫࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ
㛫ᮇ࠸㛗ࠕ࡜ࠖ⏝᥇ඛඃࢆ⏕Ꮫࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡿࡍ㛵࡟ົᴗ㤋᭩ᅗࠕࠊࡾ࠶࡛ୖ௨๭8 ࡀࠖ⏝
Ꮫ኱ࡢࡃከࡣ␎ᡓ⏝᥇ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ᙅ๭7 ࠖࡀ ⏝᥇ඛඃࢆ⏕Ꮫࡢࡾࡶࡘࡃാ࡛㤋᭩ᅗ
ࠊࡶࡾࡼ௳᮲ⓗ⌮≀࠺࠸࡜㛫᫬ົ໅ࡸ㦂⤒ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇࡛㤋᭩ᅗ
 ࠋ࠸῝࿡⯆ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟㠃ഃ࡞ⓗ⚄⢭ࡓࡗ࠸࡜ࡉࡿ᫂ࠊ⚄⢭௙ዊࡸᛶ㢗ಙ
ࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍ⌮⟶ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏬ィ⏝㞠ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ࠊ࡛ୖ௨๭7 ࡀࠖࡿࡏࡉୖྥࢆຊ⬟ࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠕࡧࡼ࠾ࠖࡿࡏ
ࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡟ⓗᯝຠࠊࡋ⌮⟶ࡃࡲ࠺ࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡟ࣇࢵࢱࢫ㤋᭩ᅗࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱
ࡳࢆຊ⬟ࡓࡗ࠸࠺ࡇࡀࣇࢵࢱࢫ㤋᭩ᅗࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀຊ⬟ࡿࡍࢢ
ࢽ࣮ࣞࢺ࡞ษ㐺ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠕࡢ㏙๓ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟
ࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟⟇Ỵゎࡢࡘ࡜ࡦࡿࡍᑐ࡟㢟ၥࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛౪ᥦࢆࢢࣥ
ࠊ࠼୚ࢆ๭ᙺࡢ࣮ࢼ࣮ࣞࢺࡸ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡓ
ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋồ᥈ࢆἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ⓗᯝຠࠊࡾࡓࡗ⾜ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࡵࡓࡢࡑ
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ゎỴ⟇࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
6.3 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭࡜ᇶᖿᴗົ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᴗົࡣ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ኚ㑄ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
࠾࠾ࡲ࠿࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1960 ᖺ௦㡭ࡲ࡛ࡣࠊᐃᆺⓗ࡛༢ㄪࠊ㔜せᗘࡀప࠸㠀ᑓ㛛ⓗ࡞
ᴗົࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1970ᖺ௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㠀ᑓ㛛ᴗົࡢ࡯࠿࡟ࠊ┠㘓స
ᡂࡸࣞࣇ࢓࣭ࣞࣥࢫ ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸ࡗࡓᑓ㛛ⓗᴗົࢆᢸ࠺ࢣ࣮ࢫࡶᩓぢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊᅗ᭩㤋ᴗົࢆ㔞ⓗ࡟⿵బࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㉁ⓗ࡟ࡶ⿵బࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼
ࡿࠋ1990 ᖺ௦௨㝆ࡣࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢥࣔࣥࢬࡸ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬ࡞࡝᪂ࡋ
࠸ᙧࡢᏛ⩦ᨭ᥼✵㛫ࡢⓏሙ࡟ࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢᴗົ࡟ຍ࠼࡚ࠊICTࢧ࣏࣮ࢺࡸࢳ࣮ࣗࢱࣜࣥࢢ
࡞࡝ࠊࡼࡾᗈ⠊ᅖࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ㔞ⓗ㉁ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭࡟࡜
࡝ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣑᙇࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
௒ᅇࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣୗグࡢࡼ࠺࡟ 12ࡢᴗົࢆ࠶ࡆࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࢆ
ᑜࡡࡓࠋ 
ձ ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ 
ղ 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ 
ճ ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ 
մ ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ 
յ ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ 
ն ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ 
շ ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ 
ո ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼ 
չ 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼ 
պ 〇ᮏࡢ‽ഛ 
ջ ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ 
ռ ࢔࣮࢝࢖ࣈ 
 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ ࠖࠊࠕࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ ࠖࠊࠕ㓄
ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ࠖࡀ 9๭௨ୖࠊḟ࠸࡛ࠕࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐࠖ࡜ࠕ㤋ෆタഛ
ࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼ࠖࡀ 8๭௨ୖࠊࠕILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋࠖࡀ 6๭௨ୖࠊࠕ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧
ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥࠖ࡜ࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀ 4 ๭௨ୖࠊࠕICT ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂ
ᑐࠖࡀ 3๭ᙅࠊࠕ࢔࣮࢝࢖ࣈࠖ࡜ࠕ〇ᮏࡢ‽ഛࠖࡀ 2๭௨ୖࠊࠕㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ
᥼ࠖࡀ 2๭ᙅ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ㈚ฟ࣭㏉༷ࠊ⡆༢࡞㉁ၥ࡬ࡢᛂ⟅ࠊ
᭩ᯫᩚ⌮࡞࡝ࠊᐃᆺⓗ࡛ẚ㍑ⓗ༢⣧࡞ᴗົࢆᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᴗົ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᅗ᭩
㤋ࡀከ࠸ࡶࡢࡢࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸ࡗࡓᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡶ⣙ 4๭ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᴗົ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ィ⏬ࡢ࡟㛵ࡍࡿタၥ࡬ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ
ࡢᴗົࡢ✀㢮ࢆቑࡸࡍࠖࡀ 6 ๭௨ୖࠊࠕᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ௙஦ࡢ㞴᫆ᗘࢆୖࡆࡿࠖࡀ 5
๭ᙅࡢᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀᴗົࡣࡼࡾᗈ⠊
࡛ࠊ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
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6.4 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫬௦ࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟ከᵝ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ1930 ᖺ௦௨๓ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᚲせᛶ࡜㔜せᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊලయ
ⓗ࡞᪉ἲࡣ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸಶேᣦᑟࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜
࠸ࡗࡓከᵝ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1930 ᖺ௦௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ1970ᖺ௦㡭ࡼࡾ㞟୰ࢥ࣮ࢫ࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲࡀ௜ຍࡉࢀࠋ1980ᖺ௦௨㝆ࡣࠊCAIࡸࢢࣝ
࣮ࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ௜ຍࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ᪉ἲࡶࡳࡽࢀࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࠊಶேᣦᑟࠊࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥࡢ୕✀ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚୺せ࡛࠶ࡿࠋ 
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣࠊᅇ⟅㤋ࡢ඲࡚ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࢃࡿண⟬ࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࠊ
6.6%࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊ5๭௨ୖࡢᅇ⟅
㤋ࡣ஦๓◊ಟᮇ㛫ࡀ 0㐌㛫࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ⣙ 4๭ࡀ 1㐌㛫௨ෆࡢ஦๓◊ಟࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟ᫬㛫ࡣࠊ⣙ 5 ๭ࡢᅇ⟅㤋ࡣ 2 ᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡾࠊ⣙ 3
๭ࡀ 3᫬㛫௨ୖ 6᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋOJTᮇ㛫ࡣࠊ⣙ 7๭ࡢᅇ⟅㤋ࡣ 2㐌㛫௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍ேᙜࡓࡾ OJTᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙ 7๭ࡀ 15᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡾࠊ2๭㉸ࡀ 15᫬㛫௨ୖ 35
᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊಶேᣦᑟࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣆ࢔࣭
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ1980ᖺ௦ࡢ Morrisࡢㄪᰝ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡢ
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿᇶᖿᴗົ 2㸦㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࡜ᩚ⌮㸧࡛ࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ࡀᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㤋ࡣ 9
๭௨ୖࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㤋ࡣ⣙ 8๭࡛࠶ࡗࡓࠋࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑓ
㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 8๭௨ୖࠊࠕ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࠖࡀ 8๭ᙅ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕
࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡍࡿᅇ⟅㤋ࡀ 1๭㉸ࠊ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ
ࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡍࡿᅇ⟅㤋ࡀ⣙ 3๭࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ◊ಟᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ஦๓◊ಟ࡟ࡣ
࠶ࡲࡾ᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊOJT࡟᫬㛫ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
6.5 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ㈈※ 
ᩥ⊩ㄪᰝ࠿ࡽࠊ1960 ᖺ௦௨㝆ࠊCWSP ࡸ FWS ࡜࠸࠺ Work-Studyຓᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᙳ
㡪࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ㉁ၥ⣬ㄪ
ᰝ࡛ࡣࠊᅇ⟅㤋ࡢ 98.5%ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᭷ൾ㞠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ↓ൾ㞠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣ 1.5%࡜ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ㈈※ࡣࠊ୺࡟ࠕFWS 
㸦Federal Work-Study㸧ࠖ ࡀ 9๭ᙅࠊࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬ࠖࡀ 5๭ᙅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ7๭௨ୖࡢ
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᥇⏝ᡓ␎ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ7 ๭௨ୖࡢᅇ⟅㤋ࡣ Work-Study ຓ
ᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࢆඃඛⓗ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝
࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓࡓᏛ⏕ࡢ㞠⏝ࢆቑࡸࡍࠖࡀ 5๭㏆࠸
ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝
࡟ࡘ࠸࡚ࠊWork-Studyຓᡂ㔠ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
භ❶ ⪃ᐹ 
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6.6 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ព⩏ 
௒ᅇࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࢆᑜࡡࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ㉁
ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧ࠖ࡜ࠕᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࠖࡀࠊ⣙ 9๭࡜࡞ࡾࠊࠕᏛ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࡜๰ฟࠖࡀ⣙ 8๭ࠊࠕኪ㛫࡜㐌ᮎฟ໅ ࠖࠊࠕᏳ౯࡞ேⓗ㈨※ࠖࡀ 7๭ࢆ㉸
࠼ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 10ே࡟ᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊᏛ⏕࢔
ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧 ᅗ᭩㤋ࡢᴗົ࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿᏛ⏕࡟ࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡛ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕࡟⤒῭ⓗ࡞ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦2㸧 MLISࡢᏛ⏕࡟ᐇ㊶ࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦3㸧 ᅗ᭩㤋ࢆά⏝ࡍࡿ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ 
 
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆྜࢃࡏ࡚ぢࡿ࡜ࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣୗグࡢࡼ࠺࡟㸪
ඵࡘ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦1㸧 Ꮫ⏕࡬ࡢ⤒῭ⓗ࡞ᨭ᥼ 
㸦2㸧 ᑗ᮶ⓗ࡞ᅗ᭩㤋ࡢேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ࡢሙᡤࡢᥦ౪ 
㸦3㸧 Ꮫ⏕ࡢᅗ᭩㤋ά⏝⬟ຊࡢྥୖ 
㸦4㸧 Ᏻ౯࡞ேⓗ㈨※ࡢ⋓ᚓ 
㸦5㸧 㛤㤋᫬㛫ࡢᣑ඘ 
㸦6㸧 Ꮫ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ෌⪃࣭๰ฟ 
㸦7㸧 Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁ 
㸦8㸧 ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᥦ౪ 
 
6.7 ࠾ࢃࡾ࡟ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡍࡿṔྐࡣ 19ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛
㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ100ᖺ௨ୖࡢṔྐࢆࡶࡘ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊከࡃࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㞠⏝ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ୍
᪉࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡟Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
1960 ᖺ௦௨๓ࡣࠊ඲యⓗ࡞⤫ィ㈨ᩱࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ࢆ㔞ⓗ࡟ᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ1960ᖺ௦࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࢫࢱࢵࣇ 㸦ᩘFTE㸧࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 25%
࠿ࡽ 30%ࡢ㛫࡟ኚືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡣ඲యⓗ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ௒ᚋࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕ࢆࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡟ά⏝ࡍࡿពྥࡶࡳࡽࢀࡓࠋ 
1970 ᖺ௦௨๓ࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣࠊ㔞ⓗ࡟ᴗົࢆ⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
1970ᖺ࠿ࡽ 1980ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊ㔞ⓗ࡜㉁ⓗ࡟ᴗົࢆ⿵బࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ1990ᖺ௦௨
㝆ࡣࠊࡽ㔞ⓗ㉁ⓗ࡟⿵బࡍࡿᙺ๭ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣑᙇࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚
࠸ࡿࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡀࡲࡍࡲࡍ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
௒ᅇࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈚ฟࠊ᭩ᯫᩚ⌮࡞࡝ᐃ
ᆺⓗ࡛㠀ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ
᥼࡞࡝࡜࠸࠺ᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ≉࡟ࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭
 ᐹ⪃ ❶භ
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 ࠋࡓᚓࢆ⟅ᅇࡢ๭4 ⣙ࡣࠖࢫࣅ࣮ࢧ
࣭࢔ࣆࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠊᑟᣦேಶࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ࢳ᥼ᨭ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡸIACࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡃࡼࡀࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
࠸࡜⌮ᩚ࡜᳨Ⅼᯫ᭩ࠊᯫ㓄ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡾ࠶ࡘࡘࢀࡉධᑟࡽ࠿௦ᖺ0891 ࡣࣝ࢔ࣜࢺ࣮ࣗ
㛫᫬࡟ TJO ࡶࡾࡼಟ◊๓஦ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㛫ᮇಟ◊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡃࡼ࡛ົᴗ࠺
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࠿ࡀ
※㈨ⓗே࡞Ḟྍ୙࡟ࡶ࡜㔞㉁࡛ሙ࠺࠸࡜㤋᭩ᅗᏛ኱ࠊࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡿࡅ࠾࡟㤋᭩ᅗᏛ኱ࠊ࡛୰ࡿࡍ໬ᵝከࡀࢬ࣮ࢽࡢ⪅⏝฼ࡸࢫࣅ࣮ࢧ㤋᭩ᅗࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
኱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡍࡲࡍࡲࡣ๭ᙺࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ
ࢫࢩ࢔⏕Ꮫࠊࡀࡓࡗࡲ࡝࡜࡟ࡿࡍᥱᢕ࡟ⓗ㔞ࢆែᐇࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟㤋᭩ᅗᏛ
ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࡀ✲◊ࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡚ࡋ⥆⥅ࡶᚋ௒ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝ά࡟ⓗᯝຠࢆࢺࣥࢱ
 ࠋࡿࢀࡲᮃ
 
 ㎡
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 ㎡ㅰ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆຊ༠ࡈ࡟᪉ࡢࡃከࠊࡾࡓᙜ࡟ࡿࡍᡂసࢆᩥㄽᮏ
࣓ࣜ࢔ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋຊ༠࡟ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡁࡔࡓ࠸⟅ᅇ࡟ᰝㄪ⣬ၥ㉁ࠊࡎࡲ
ࡍ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤࡾࡼᚰࠊ࡟ᵝⓙࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡸ⪅ಀ㛵㤋᭩ᅗᏛ኱࢝
ࡋ❧ᡂࡣ✲◊ᮏࠊࡣ࡟ࡋ࡞ຊ༠ࡈࡢᵝⓙࠊࡀࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆ๓ྡ࠾ࡢ᪉ࡢ࡚࡭
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
ࡉୗࢆぢព࡞㔜㈗ࠊࡾࡉࡔࡃ࡚ࡋຊ༠ࡈ࡟ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡜ࢺࢫࢸࣞࣉࡢᰝㄪ⣬ၥ㉁
 madA ࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛࡢyrarbiL ollazzuS ࡢ㸧notgnihsaW fo ytisrevinU㸦Ꮫ኱ࣥࢺࣥࢩ࣡ࡓࡗ
 ytinummoC elttaeS htroN㸦㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀࠊẶllaH
⣬ၥ㉁ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾࡚ࡵᨵࡶ࡟ẶleppA ronilE ࣥ࢔ࣜࣛࣈ࢖ࣛࡢ㸧yrarbil egelloC
ࡔࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛࣮࣓ࣝࡶᅇఱ࡚࠸ࡘ࡟ែᐇࡢࡽࡕࡑࠊࡣ࡟ᵝⓙࡓ࠸ࡔࡓ࠸⟅ᅇࡈ࡟ᰝㄪ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡳບࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧ࡟⚾࡚ࡋ࡜㍮ඛࡢᏛሗ᝟㤋᭩ᅗࠊ࡚࠸
ᚅᣍ࡟ษぶࠊࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆᩚㄪ⛬᪥ࠊࡾࡓࡋಙ㏉࡟ࡵ᪩ࢆ㢗౫ࡢᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
⇕࠸㧗ࡿࡍᑐ࡟✲◊ࡸ⫱ᩍࡢࣇࢵࢱࢫ㤋᭩ᅗࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏࡉືឤࡶ࡚࡜ࠊࢀࡽࡌឤࡀ⚄⢭௙ዊࡸព
ࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ኚ኱ࡶ࡟᪉ࡢಀົ⥲ᐊ᥼ᨭ࢔࢚ࣜሗ᝟㤋᭩ᅗࡣ࡟㝿ࡢ཰ᅇ ㏦࣭Ⓨࡢ⣬ၥ㉁
࡞ࡳࡢࣇࢵࢱࢫࡢ㤋᭩ᅗᏛሗ᝟㤋᭩ᅗᏛ኱Ἴ⟃ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲ
ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆࡅຓᡭࡿࡍᡭධࢆ⊩ᩥࡢእᾏࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ኚ኱ࡶ࡟ࢇࡉ
ࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡟ᑀ୎࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢ⚾ࡶࡘ࠸ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓࡗ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊ
ࡔࡓ࠸ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢࢇࡉࡃࡓࡽ࠿ᵝⓙࡢ࣑ࢮୖ⁁࡜࣑ࢮᾏ࿐ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆ✲◊ᮏ
ࡲࡁࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈࡶࡽ࠿ே཭ࡢࡃከࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊࡟ඹࠊࡁ
ࡔࡃ࡚ࡋຊ༠࡟ᴗస㏦Ⓨࡢ⣬ၥ㉁ࡸࢺࢫࢸࣞࣉࡢ㠃⏬ຊධࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᰝㄪ⣬ၥ㉁ࠋࡓࡋ
ࠊࢇࡉ΅㈡ᚿࠊࢇࡉኴ೺ฟ஭ࠊࢇࡉ⌵ె㝞ࡢ࣑ࢮᾏ࿐ࠊࢇࡉ࡯ࡳᒣ㉥ࡢ࣑ࢮෆụࠊࡓࡗࡉ
ࢬ࣐࣭ࣝࣘࢬࣜ࢕ࣇࠊࢇࡉᏊᰆୖỈࠊࢇࡉ㟼෭ࡢ࣑ࢮୖ⁁ࠊࢇࡉ⣪᭷ᮧᚨࠊࢇࡉኴ೺㧗⚽
ࢮ㎷ࠊࢇࡉⷪ㞵ᱱࡢ࣑ࢮᮏᯇࠊࢇࡉᏊᕼⰧᆏ኱ࡢ࣑ࢮ஭ⓑࠊࢇࡉ⛅᫓ᮤࡢ࣑ࢮᮏᮡࠊࢇࡉ
ࡲ࠸࡚ࡋㅰឤࡶ࡟ࢇࡉ᪉೧⇃ࡢ㐩཭ࡿࡵົࢆ࢔ࢽࢪ࢚࣭ࣥࢺࢫࢸ࡛ᅜ୰ࠊࢇࡉፋ㯇ᯘࡢ࣑
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚࠸๭ࢆ㛫᫬࡞㔜㈗࡟ࡵࡓࡢ✲◊ᮏࠊ୰࠸ࡋᛁ࠾ࠋࡍ
ࡏࡉຍཧࡶ࣑ࢮࠊࡾࡉࡔࡃࢆゝຓࡈ࡜ᑟᣦࡈࠊ࡝࡞ᰝㄪ⣬ၥ㉁ࠊ⏬ィ✲◊ࡢ⚾ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾࡟ᙜᮏࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤࡃ῝ࡾࡼᚰࠊ࡟⏕ඛᏊᜨᬛୖ⁁ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚
 ࠋࡓࡋ
ከࡈࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩࠾ࡃ⠜ࡾࡼᚰࡣ࡟⏕ඛ⧊Ἃᾏ࿐ࡿ࠶࡛ᖌᜠࡾ࠶࡛ᐁᩍᑟᣦࠊࡓࡲ
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